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A D V E R T E N C I A S . 
Entre las varias reformas que se han dado 
á la presente obra, se ha estimado que la 
sección destinada á las artes, oficios y fábri-
cas, comprenda solo los establecimientos de los 
suscritores á la misma, como justa recompensa 
de su constancia á favor de la empresa: no por 
esto se priva á los que se han eliminado de 
dicha sección, de que üguren sus nombres en 
la del Vecindario en general, que es el lugar 
donde, según la Índole de esta obra, deben 
tener cabida. 
Las habitaciones de los Sres. que por su 
destino, categoría, industria ó cualquier otro 
concepto van mencionados en esta obra, se 
hallarán en la sección de la misma destinada 
al Vecindario en general. 
Sitoacion y clima de Cádiz c idea general 
de la población y sus alrededores. 
ESTA magnífica ciudad se halla situada en el 
estremo N . de la lengua de.tierra ó base de ro-
cas que desde la Isla de León, se introduce en el 
Océano y en el espacio de dos leguas, y cierra su 
bahía por el O. á los Oh O' 21" de longitud al 
Oeste del Observatorio astronómico nacional de 
la ciudad de S. Fernando, 36° 32' Norte latitud 
del mismo. El área en que está construida se 
compone de 5,^00 varas castellanas de circunfe-
rencia dentro de murallas, su figura irregular, y 
tiene de N . á S. 1,350 varas y la misma canti-
dad de E. á O. sin comprender los estramuros, 
pues con ellos llegará á dos leguas (1). Como se 
baila enteramente rodeada por el mar y sin a-
brigo alguno de montañas, todos los vientos la 
visitan con mas ó menos frecuencia, á lo que se 
debe sin duda alguna que en esta ciudad no se 
padezcan enfermedades endémicas como en otros 
puntos; siendo por tanto su clima sano y benig-
no y su temperatura muy deliciosa, esperimen-
tándose jamás ó muy rara vez los estremos de 
las estaciones del año, puesto que el verano es 
muy agradable, el otoño regularmente templado 
y suave, y el invierno, que en otros puntos se 
presenta con torvo ceño, en este suelo privile-
giado lo hace con el risueño semblante de la 
primavera, la cual se anticipa casi un mes, pues 
desde fines de Febrero se observan los efectos 
del sol. 
Es capital de la provincia que lleva su nom-
bre, la cual en lo civil y administrativo es de 
primera clase; en lo judicial corresponde á la 
audiencia territorial de Sevilla; en lo militar 
forma uno de los seis gobiernos militares en 
que está dividido el distrito de la capitanía ge-
neral de Andalucía, y en lo eclesiástico com-
prende en su totalidad el obispado á que dá 
nombre, y varios pueblos del arzobispado de Se-
villa y de la diócesis de Málaga. Confina por el 
N . con las de Huelva y Sevilla; por el E. con la 
de Málaga, por el S. con el estrecho de Gibral-
( l) Muchos de estos datos están estiactados del escelente Dic-
cionario geográfico, estadístico é histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, publicado por D. Pascual Madoz, y de la Guia del Via-
jero en España, de D. Francisco de Paula Mellado. 
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tar, una muy pequerw parte del Mediterráneo, 
y el Océano, y por el O. con este y la provincia 
de Sevilla. Compónenla los pueblos que á conti-
nuación ván espresados con las leguas terrestres 
que distan de su referida capital. 
Alcalá del Valle 22 leguas. Alcalá de los 
Gazules 10. Algar (Sta. Maria de Guadalupe 
de) 11. Algeciras 18. Algodonales20. Arcos de 
la Frontera 13. Barrios (los) 16. Benaocáz 15. 
Bornos 13. Bosque (el) 15. Castellar de la Fron-
tera 15. Chiclana de la Frontera 4. Cfaipiona 10. 
Conil 7. Espera 15. Castor (el) 19. Grazalema 
18. Jerez de la Frontera 8. J i mena de la Fron-
tera 15. Medina-Sidonia 7. Olvera 23. Paterna 
de Rivera 7. Prado del Rey 14. Puerto de Sta. 
Maria 6. Puerto Real 4. Puerto Serrano 19. 
Rota 8. Salinas de Hortales 151. S. Fernando 
2. Sanlúcar de Barrameda 9. S. Roque 17. Se-
tenil de las Bodegas 23. Tarifa 16. Torre de el 
Alhaquime 22. Trebujena del Campo 11. Ubr i -
que 13. Vejer de la Frontera 9. Viílaluenga del 
Rosario 16. Villamartin 15. Zahara 17. 
Celebránse en el transcurso del año en esta 
provincia diversas ferias, algunas de ellas muy 
concurridas y acreditadas, mereciendo especial 
mención la de Villamartin, que es una de las 
mas importantes y célebres de España, gozando 
en toda ella de gran nombradla, y la de Olvera, 
que si bien no tanto como la anterior, tampoco 
carece de importancia. Otras, mas que á las ven-
tas que en ellas se verifican, deben su celebri-
dad, como acontece á las de Puerto Real, Chi-
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clana y el Puerto de Sta. María, al crecido n ú -
mero de gentes de la capital y pueblos limítro-
fes que concurren á disfrutar de un grato solaz 
y desahogo. Las referidas ferias tienen lugar en 
los días y meses que se espresan á continuación. 
Los dias 1.°, 3, 9 y 13 de Mayo en Jerez de 
la Frontera, Puerto Real, Alcalá de los Gazules 
y Medina-Sidonia respectivamente: en Algeci-
ras y Chiclana los dias 1." y 13 de Junio; el 2 
de Agosto en übrique, el 5 en Arcos de la Fron-
tera, el 15 en el Puerto de Sta. María, Jerez de 
la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto 
Serrano, y el 16 en Jimena. Los dias 1.° y 25 
de Setiembre en Bornos y el 6,13, 15 y 21 del 
mismo, y el 4 de Octubre en Tarifa, Paterna de 
Rivera, übrique, Villamartin y Arcos de la 
Frontera; además en Algeciras se celebra un 
mercado los últimos juéves de cada mes. 
El obispado de Cádiz es sufragáneo de la 
Metropolitana de Sevilla, confina por el N . y O. 
eon esta diócesis, por el E. con la de Málaga, y 
por el S. con el mar, estendiéndose por el l i to-
ral, desde la izquierda del Guadalete hasta S. 
Roque. Como la capital se halla situada en un 
estremo, dista 18 leguas del confín de Málaga, 
que es el mas lejano, y 2 por mas cerca del de 
Sevilla: no tiene territorio fuera de su circuns-
cripción ni enclavado alguno ageno dentro de 
ella, y todo pertenece á lo provincia civil de su 
nombre, componiéndolo las ciudades de Algeci-
ras, Cádiz, Medina-Sidonia, S. Fernando, S. 
Roque y Tarifa; las villas de Alcalá de los Ga-
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zules. Castellar de la Frontera,* Ghiclana de la 
Frontera, Conil, Jimena de la Frontera, Paterna 
de Rivera, Puerto Real y Vejer de la Frontera, 
y la población de los Rarrios. 
Apenas conquistada Cádiz por el rey D . 
Alonso X , trasladó á ella el obispado que antes, 
en tiempo de los godos, habia estado en Medina 
Sidonia, como aparece de una carta rodada de 
dicho rey, dada en Jerez de la Frontera el Miér-
coles 28 de Setiembre de 1265; habiéndose ob-
tenido préviamente para verificarlo, bula de au-
torización del Papa Clemente IV: el título que 
tuvo la Iglesia fué el de Sta. Cruz, siendo su 
primer Prelado D. Fr. Juan Martínez, religioso 
franciscano, y Ruy Diazsu primer deán. Alonso 
X I , conquistador de Algeciras en 1344, pasó á 
esta ciudad la silla episcopal de Cádiz en virtud 
de bula de Clemente VI del año de 1352, en la 
cual se prevenía que el obispo se titulase de Cá-
diz y Algeciras. El desórden consiguiente á la 
guerra civil que terminó en Montiel, dió motivo 
á que el rey de Granada Mohamad, viendu 
abandonada la ciudad de Algeciras, pasase á 
ella en 1370, la tomase y demoliese; por lo cual 
el obispo y cabildo volviéronse ásu antigua igle-
sia, en la que permanecieron hasta la invasión 
de los ingleses en 1596; los cuales quemaron la 
catedral y llevaron prisioneros al deán y siete ca-
pitulares con otras personas notables, hasta que 
la ciudad pagase 120,000 ducados que la ecsi-
gieron de contribución. Los que quedaron se 
reunieron en Medina-Sidonia, donde quisieron 
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establecerse, pero el rey D. Felipe I I , á queja» 
de la ciudad, por real órden de 2 de Octubre 
de 1596 los obligó á volver á Cádiz y á celebrar 
los divinos oficios en las iglesias de Candelaria y 
S. Juan de Dios, basta que en 1602 se traslada-
ron á la nueva catedral que acabó de edificarse. 
En lo marítimo es cabeza de uno de los tres 
Departamentos de marina y capital del tercio y 
provincia de su nombre; cuya matrícula cuenta 
288 embarcaciones mayores, las cuales miden 
18,775 toneladas; 298 de pesca con 337 y 566 
de tráfico de muelles con 3.590; y se compone 
de 9 primeros pilotos, 225 segundos, 14-5 ter-
ceros, 128 contramaestres, 190 patrones, 264 
carpinteros y calafates y 2.371 marineros hábi-
les, total: 3.332 hombres. El color de su bande-
ra es rojo, con arreglo á lo preceptuado en real 
órden de 30 de Julio de 1845. La envidiable 
posición de su puerto, en el que caben mas de 
200 buques á la vez, es una de las mas venta-
josas para el comercio, no siendo estraño que 
fuese un dia uno de los mas famosos y mas co-
merciantes de Europa: es ancho, cómodo, muy 
seguro y abrigado de los vientos, hallándose 
habilitado para el comercio de las Áméricas, 
importación y esportacion al estrangero y ca-
bo tage. 
En esta ciudad hay dos juzgados de término 
y como indivisos conocen de los negocios por re-
partimiento: denomínense de Sta. Cruz y de S. 
Antonio. Lá linca divisoria de los dos distritos 
corre de N . á S. y la forman las calles de la 
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Manzana y de la Carne, pl. de los Descalzos, ca-
llejón alto del mismo nombre, que es el costado 
£ . del mercado público, y últimamente la calle 
de Garaicoechéa que sale al campo y muralla de 
Capuchinos, que es la del S. De las calles que 
comprende esta línea divisoria, la acera del lado 
E. pertenece al distrito de Sta. Cruz, y la del O. 
al de S. Antonio. 
Como capital de provincia, hay en ella auto-
ridades superiores, así civiles como militares, 
eclesiásticas y de rentas, tribunales de estos mis-
mos ramos y de comercio, juzgados de las armas 
de artillería é ingenieros, los dos de primera ins-
tancia antes mencionados, ayuntamiento consti-
tucional, comisaría de vigilancia y administra-
ciones principales de rentas, aduanas, correos y 
loterías. Cuenta 54,451 moradores, según resul-
ta del último empadronamiento, incluyéndose en 
este número los que habitan en el barrio de E s -
tramuros: tiene catedral, cuatro parroquias dio-
cesanas y una castrense; tres conventos de mon-
jas, ocho que fueron de frailes, cuyas iglesias se 
conservan abiertas al culto público, y varias ca-
pillas: dos hospitales, uno civil y otro militar, y 
además el de Ntra. Sra. del Cármen, de patro-
nato particular; hospicio, casa de espósitos, dos 
para viudas pobres, junta de comercio, provin-
ciales de beneficencia y de sanidad y parroquia-
les de hospitalidad domiciliaria; monte de piedad 
y caja de ahorros; academia de bellas artes, b i -
blioteca y museo provinciales, establecido este 
último en un magnífico salón construido al efecto 
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en la citada academia; facultad de ciencias médi-
cas de la universidad literaria de Sevilla; acade-
mia nacional de medicina y cirugía, escuela i n -
dustrial de comercio y de náutica, varios colegios 
desegunda enseñanza y varias clases particulares 
de instrucción primaria y de idiomas; cinco es-
cuelas públicas, cuatro para niños costeadas por 
el Escmo. Ayuntamiento, y una para niñas sos-
tenida también por la referida corporación y la 
sociedad económica gaditana de amigos del país; 
seminario conciliar, fundado en Agosto de 1589 
por el Emmo. Sr. Cardenal delaSta. romana 
iglesia D. Antonio Zapata y Cisneros, obispo que 
fué de esta diócesis, con 24 becas de número pa-
ra los naturales del obispado: torre de vigía, con 
un telégrafo en su coronamiento que se comunica 
con otro de la ciudad de S. Fernando, se halla á 
cargo del cuerpo de marina y tiene de altura 
desde el piso de la calle kig varas y 148 pies so-
bre el nivel del mar; se divisan desde ella los 
navios de tres puentes á elevación de 30 millas y 
progresivamente según la mayor ó menor cabi-
dad de losbuques;enla misma hay una imprenta 
para dar los diarios marítimos y ocurrencias ter-
restres: depósitos de comercioé hidrográfico,ban-
co, martillo, fábrica nacional de tabacos, situada 
en el local donde antes estuvo la albóndiga, el 
cual fué cedido para este obgeto argobierno por 
el ayuntamiento, en ella se elaboran las clases de 
tabacos siguientes: cigarros llamados peninsula-
res de primera y segunda, mistos y comunes de 
Virginia, cigarrillos de papel, picados de habano. 
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de filipino y Virginia y mistos de estas clases. 
Hay también tres teatros, el Principa/que es 
de primera clase y pertenece al caudal de bene-
ficencia, y los del Balón y Circo, de segunda, 
ambos de propiedad particular; una bonita plaza 
de toros de cabida de 10,000 personas, construi-
da en el año de 1841 por cuenta de una socie-
dad; casino, círculo, varios cafées, fondas, po-
sadas y neverías; cómodas casas de baños de 
agua dulce, y en el muelle de la Puerta de 
Sevilla, á inmediación del de S. Cárlos, unos de 
mar construidos en el pasado año de 1850 con 
la mayor solidez y elegancia, los cuales son bas-
tante concurridos: además de estos se colocan 
en la temporada de verano cajones de madera en 
el citado muelle de S. Cárlos, y frente al hospi-
cio se abren al público los llamados del real, por 
ser este el estipendiocon que contribuyen los ba-
ñistas. La ciudad tiene para gobierno del vecin-
dario ocho relojes de campana, colocados en las 
torres de la Sta. Iglesia Catedral, parroquias de 
S.Antonio y S. Lorenzo, iglesias de Sto. Domin-
go y S. Francisco, Casas capitulares. Hospicio, 
y local que ocupa la Facultad de ciencias médi-
cas: además los hay en las de las iglesias de 
Santiago y Sagrario de la Catedral, pero estos 
están sin uso al presente: el de S. Antonio se 
ilumina con gas por las noches. 
Todas las artes é industrias tienen vida y 
progreso en esta capital, lo cual no debe estra-
ñarse si se atiende á que una ciudad tan popu-
losa, que no goza de término, y cuyo comercio. 
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que tan considerable fué en tiempos mas felices, 
en el dia ha quedado reducido casi á la nulidad, 
especialmente desde que las Américas que fue-
ron españolas, principal manantial de su rique-
za, se declararon independientes, es indispen-
sable que todo se lo proporcione por medio de su 
industria; viéndose por tanto un crecido número 
de talleres y tiendas de todas clases, que casi 
asemejan la población á una concurridísima fe-
ria, presentando á la vista del atónito forastero 
una grande actividad y animación; pudiendo 
asegurarse^ sin temor de incurrir en la nota de 
écsagerados, que se cuentan casi tantos estable-
cimientos cuanto es el número de casas, en los 
cuales hay carpinteros, silleros, barberos, zapa-
teros, sastres, afinadores de pianos, albeitares 
herradores, armeros, herreros, cerrageros, ta-
honeros, bordadores, dibujantes, caldereros, be-
loneros, carpinteros de ribera, cedaceros, confi-
teros, cordoneros, botoneros, tejedores de cintas, 
doradores, ebanistas, ensambladores, plateros, 
en algunas de cuyas tiendas se ven alhajas rica-
mente trabajadas que pueden sostener la com-
petencia con las de cualquier otro punto: encua-
dernadores, estampadores, estañeros, hojalate-
ros, grabadores de todas clases, guitarreros, i m -
presores, latoneros, litógrafos, marmolistas, or-
ganeros, pintores, charolistas, talabarteros, t i n -
toreros, toneleros, torneros, relojeros, lapida-
rios, cartoneros. Jugueteros, jauleros, peluque-
ros, abaniqueros, modistas y sombrereros: pues-
tos de flores naturales y artificiales, pan, frutas. 
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lioi tal izas, leche, chacina, carne, pescado frito, 
huevos, y varios otros comestibles. Fábricas de 
aguardientes y licores, albayalde, almidón, an-
teojos y cristales para vista, betún para calza-
dos, bordones, sogas de esparto, cerveza, corde-
lería y jarcia de corcha y de máquina; cuerdas 
para instrumentos, espejos, esteras ordinarias y 
de junco, fideos y toda clase de masa, chocolate, 
fósforos, galones de oro, plata y seda; guantes, de 
los cuales se hace mucha esportacion para el es-
trangero; hules de todas clases; instrumentos qui-
rúrgicos, meteorológicos, náuticos y musicales; 
jabón duro, libros rayados y en blanco para uso 
de los escritorios; ojaldres, naipes, papel pinta-
do y pautado, para-aguas, peines, pesos para 
monedas, quilateros para pedrerias y para ensaT 
yar plata y oro, planchas de plomo, sémolas, ve-
lamen para buques; velas de cera y sebo, loza y 
vidriado, cal, yeso, ladrillos, tegidos de hilo, al-
godón, seda y terciopelo; un molino harinero de 
vapor, en el dia sin uso; fundiciones de hierro y 
otros metales, máquinas de aserrar maderas; 
puestos de sanguijuelas, de ropas y muebles usa-
dos; varias librerías, tiendas de mercaderías de 
todas clases, las cuales no solo son muchas en 
número, sino que algunas de entre ellas descue-
llan por su suntuosidad y elegancia, como las de 
La Orden, el Pasage, Filipinas y otras: almace-
nes de aceite, jabón, géneros y efectos ultrama-
rinos, cristal, loza fina, porcelana^ lanas, cua-
dros, estampas, molduras doradas, y muebles de 
lujo, los cuales llevan el sello de la perfección. 
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dando un justo y bien merecido renombre á lo» 
artistas gaditanos; de drogas y pinturas, perfu-
mería, efectos navales, modas, granos y semi-
llas, maderas, manufacturas del reino y estran-
geras, ropa hecha de todas clases, muebles ma-
queados y ordinarios, paja, papel fino para es-
cribir é impresiones, pintado para forrar habita-
ciones y de música; piezas de idem, mercerías, 
quincalla, bisutería, herrages, ranchos para bu-
ques, sucias, curtidos, vinos y licores, comesti-
bles, refinos y otros varios; los cuales surten á la 
población de todo lo necesario y esportan para 
los pueblos de la provincia y otros puntos de 
dentro y fuera del reino, estableciéndose de este 
modo un cambio recíproco, pues harto sabido 
es que Cádiz, solo como artista es productor. 
Estas industrias y otras que seria prolijo enu-
merar, divididas para el pago de la contribución 
del Subsidio industrial y de comercio en las 
ocho clases que prefija el vigente sistema t r ibu-
tario, han debido satisfacer á la Hacienda na-
cional en el año que finaliza la cantidad de 
2.231,369 reales 57 maravedises vellón, cuya 
suma ha sido distribuida entre 2,825 contribu-
yentes (1). 
El aspecto interior y esterior de esta capital 
es muy agradable, principalmente vista desde el 
mar: dentro del casco tiene 3,721 fincas urbanas, 
la mayor parte robustas, sólidas, de muy bonito 
(1) Además ha debido satisfacer por la de inmuebles esta ciudad, la 
eantidad de 1.443,767 reales 9 maravedís vellón, entre J.939 contribn-
vente»; ascendiendo ambas partidasá 3.675,137 realesí raaravedis vellón 
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aspecto y adornadas de miradores y azoteas; a l -
gunas hay suntuosas, como son las conocidas por 
de los Grémios, Gargollo y otras; llamando la 
atención las que últimamente se han edificado en 
la calle deS. Agustin y plaza de Mina, por la no-
vedad que ambas introducen en la arquitectura 
de las de esta plaza. También es notable la poli-
cía y aseo de la población, así como su bien aten-
dido y brillante alumbrado de gas, que progresi-
vamente vá sustituyendo al antiguo de aceite, 
siendo de esperar que antes de pocos años se haga 
ostensiva esta mejora á toda la ciudad, tanto mas 
cuanto que por la mayor parte de los estableci-
mientos de comercio y tiendas públicas se ha 
adoptado: la fábrica, que tiene dos gasómetros de 
40,000 pies cúbicos cada uno, y una chimenea de 
ladrillo en forma de columna, de 100 pies de 
altura, se halla situada en el sitio que ocupó el 
convento de la Merced. 
Ni en Cádiz ni en su término se encuentran 
manantiales abundantes que puedan surtirla de 
aguas para su consumo, por lo cual en la mayor 
parte de las casas hay fabricados cómodos algi-
bes, en los que con mucho aseo se recogen las 
pluviales, las cuales bastan para el consumo de la 
población, surtiéndose cuando se esperimenta 
escasez de lluvias de las de los pueblos comarca-
nos, en especial de las ricas yesquisitasdel Puer-
to de Sta. María, tomándose por la autoridad 
siempre en tales casos acertadas medidas, para 
evitar el conflicto que pudiera ocasionar la falta 
de un artículo tan necesario. 
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Esta población no tiene mas medios de co-
municación por tierra, que la lengua de esta ó 
itsmo donde se halla construido el arrecife que la 
une á la ciudad de S. Fernando; varias empresas 
tienen carruages de ómnibus, góndolas, diligen-
cias y carros que hacen el servicio de transportes 
á todos los pueblos circunvecinos, á Sevilla y á 
Madrid: también hay cosarios ú ordinarios que 
hacen sus viages periódicos á diversas poblacio-
nes de Andalucía. Respectoá las comunicaciones 
marítimas hay establecidas varias líneas de bu-
ques de vapor para fas islas Canarias, el Medi-
terráneo y el Océano, una mensual de vapores-
correos trasatlánticos por cuenta del gobierno, y 
buques de mayor y menor porte para diversas 
travesías. Otras líneas de vapores ponen en co-
municación diaria á esta ciudad con Sevilla, San-
lúcar, Huelva, el Puerto de Sta. María, Puerto 
Real, la Carraca y S. Fernando: para estos mis-
mos puntos hay infinidad de embarcaciones me-
nores asi como para Rota, Algeciras, Gibraltar 
y otros varios. 
Para la policía urbana está dividida en 12 
barrios ó distritos municipales, denominados de 
la Merced, Pópulo, Escuelas, Correo, S. Fran-
cisco, S. Cárlos, Constitución, Hércules, Córtes, 
Libertad, Hospicio y Palma, y además el de JES-
tramuros, que comprende todo el terreno que 
hay fuera de la puerta llamada de Tierra, hasta 
el rio Arillo, término de la jurisdicción: una 
compañía de serenos creada en el año de 1830, 
compuesta de un comandante, k cabos y 50 
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plazas, presta el servicio en toda la población 
desde las 9^ ó 10 de la noche, según las estacio-
nes, hasta el amanecer, y durante el dia otra de 
alguaciles municipales de policía urbana, cos-
teadas ambas por el Escmo. Ayuntamiento, 
Dentro de su recinto cuenta 39 plazas y plazue-
las y 228 calles, inclusas las callejuelas; bien 
limpias, empedradas y embaldosadas, la mayor 
parte de muy buen aspecto. Los nombres de las 
mencionadas plazas y calles, son los siguientes: 
Plazas y plazuelas.—Candelaria, Carbón, 
Catedral nueva. Catedral vieja, Cetin (vulgo del 
Cañón); Constitución (antes de S. Antonio); 
Correo, Cruz de la verdad, Cruz verde, Cuatro 
torres. Descalzos, Fragela, Gaspar del Pino, 
Huerto de la Tinaja (vulgo del Balón); Isabel 
I I (antes de S. Juan de Dios); Jesús Nazare-
no, (vulgo de los Trabajos); Libertad, Loreto, 
Magdalena, Manuel Henriquez, Merced, Mina, 
Nieves, Oca, Orta, Palillero, Pozos de la nieve. 
Puerto chico, S. Agustín, S. Fernando, (vulgo 
del Hospital del Key); S. Francisco, S. Martin, 
S. Roque, Sta. Elena, Santiago, Sto, Domingo, 
Tablas, Vireina y Viudas. 
Calles.—Aduana, Aduana vieja. Ahumada, 
Aire, Alameda, Albenda, Amargura, Amolado-
res, Ancha, Angel, del Hércules (1); Angel, de la 
Palma; Arco déla Rosa, Ataúd de Sta. Maria, 
Ataúd de üstariz. Bajada de Escribanos, Ba-
(1) Habiendo varias calles designadas con igual denominación, para 
distinguirlas y evitar confusión, se ha adoptado en esta obra el medio de 
determinarlas con el del barrio á que corresponden, el cual j a r a m»t 
«laridad v i seflaladu con letra bastardilla. 
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íuarte; Beaterio, Belem, Bendición de Dios; 
Blancos, Blanqueto; Bolsa de fierro, Bomba, Bo-
quete, Botica; Bulas, Buñolería. Cabra, Calva-
rio, Camino, Campillo de los Coches, Candela-
ria, Candil, Capuchinos, Carbón, Cardoso, Ca-
ridad, Cármen, Carne, Carnicería del Bey, Car-
retas, Carros, Cartuja; Cerca de Capuchinos, 
Cerería; Chantre, Cinco Torres; Cobos, Cocinas, 
Comedias, Compañía, Concepción, Consolación, 
del Hospicio; Consolación, de la Palma; Consu-
lado viejo. Correo; Cruz, Cruz de la madera; 
Cuartel de marina. Culebra, Cuna, Cuna vieja. 
Desamparados, Descalzas, Descalzos, (callejón 
alto de los) Descalzos, (callejón bajo de los) De-
trás del Pópulo; Doblones, D. Cárlos y Bilbao. 
Empedrador, Encarnación, Escuelas. Fideo, 
Flamencos, Flamencos borrachos, Flores. Ga-
monales, Garaicoechéa; Gloria, Goleta, Gradas, 
Guanteros. Hércules, Herrador, Herrón; H i -
guera, Hondillo, Horno quemado. Hospital de 
inugeres. Husillo bajo. Jabonería, Jara quema-
da, Jardinillo; Jesús, Jesús Maria y José; Juan 
de Andas, Junquera. Laurel, Lechería, Liber-
tad, Linares. Magdalena, Manuel Enriquez, Id . 
2.a, Id . 3.a, Manzana, Marrufo, Marzal, Mata-
dero, Mateo de Alba; Merced, Merced; (cuesta 
de la) Mesón nuevo. Mirador, Mirandilla, M i -
sericordia; Molino, Muralla, Murga, Murguía, 
Negro, Negros, Nevería; Norte (antes del Husi-
llo alto). Novena; Nueva, Nueva de Sta. Elena, 
Nueva de Sta. Maria. Oleo, Osorio. Palma, Pas-
quín, Pastora nueva. Patrocinio; Pedro-Conde, 
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Pelota, Peñalba; Pintados, Pinto, Plata; Porte-
ría de Capuchinos, Pesadilla, Pozo; Puerta de 
Sevilla, Puerto. Rata, Retama, Rosa, Rosario. 
Sacramento, Salazar; S. Agustín, S. Alejandro, 
S. Antonio Abad, S. Rernardo, S. Cárlos, S. D i -
mas, S. Félíz, S. Fernando, S. Francisco y ge-
neral Riego, S. Francisco Javier, S. Francisco 
de Paula, S. Germán, S. Ginés, S. Isidro, S. 
Joaquín, del Hospicio; S. Joaquín, del Populo; S. 
José, S. Juan, S. Juan de Dios, S, Judas, S. 
Leandro, S. Miguel, S. Nicolás, de la Merced; 
S. Nic olás, de la Palma; S. Pablo, del Hospicio; 
S. Pablo, de la Palma; S. Pascual, S. Pedro, S. 
Rafael, S. Roque, S. Sebastian, S. Servando, 
S. Telmo, S. Vicente; Sta. Catalina, Sta. Elena, 
Sta. Elena, (callejón de) Sta. Inés, Sta. Lucia, 
Idem 1.a, Idem 2.a, Idem 3.a, Idem 4.a, Sta. 
Maria, Sta Rosalía, Santiago,Sma. Trinidad, de 
las Escuelas; Sma. Trinidad, del Hospicio; Sto. 
Cristo, Sto. Domingo, Sarna; Silencio, Sol, Sola-
no, Soledad, Sopranis, Soto, Sucia. Tenerla, Te-
niente, Tinte; Torno de Candelaria, Torno de 
Sta. María, Torre; Tres hornos, de S. Antonio; 
Tres hornos, de S. Lorenzo. Union, üstariz. Va-
lenzuela. Veedor, Verónica, Vestuario, Villalo-
bos, Vireina. Yedra y Zanja. 
Además de estas plazas, plazuelas y calles, 
hay el Campo de Capuchinos, el de la Catedral, 
el de los Mártires y el de Sta. Maria, que son 
varios trozos del recinto, y el Olivülo en los a l -
rededores del campo del Ralon. Paseos los tiene 
esta ciudad muy lindos, como son el de la Ala-
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meda, la plaza de la Constitución y la magnífica 
de Mina; todos adornados de asientos de piedra 
con elegantes espaldares de hierro y un bonito 
arbolado, lo cual los hace muy agradables; en 
especial en las noches de verano, en las cuales 
están bastante concurridos; principalmente el 
último, en el que en algunas de ellas una banda 
de música contribuye á hacerlo aun mas ameno. 
Además de estos paseos hay varias plazas que 
pueden llamarse tales, aunque en menor escala, 
adornadas con arbolado y asientos, cuales son 
las de Candelaria, Cruz de la Verdad, y S. Fer~ 
nando; también las de Fragela, Huerto de la 
Tinaja y S. Francisco, y las nuevas calles de la 
Union y Libertad tienen arboles; en algunas de 
ellas bastante corpulentos y frondosos. 
En esta capital hay varios edificios notables 
y dignos de ser visitados, entre otros el Hospi-
cio, que es muy capaz para el objeto de su ins-
tituto, y cuya arquitectura, aun cuando media-
na en su parte esterior, está muy bien distribui-
da en lo interior: ocupa una estension de 100 
varas de frente y 80 de fondo con 26 de altura, 
además de dos agregados de 100 varas cada uno, 
que sirven como de adyacentes para desahogo 
del establecimiento. La Aduana, que ofrece una 
vista agradable por sus arregladas proporciones 
y bien calculada distribución ; costó su obra 
7.717,200 reales y fué concluida en 1773 re i -
nando el Sr. D. Cárlos I I I ; en su interior es es-
paciosa: la Fábrica de hilados y tegidos de algodón 
por vapor, cuyo suntuoso edificio es de cuatro 
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pisos, de 153 pies de largo, 59 de ancho y 49 
de alto, (medida inglesa) además del grueso de 
la pared, todo de ladrillo, escepto la primera 
vara que es de cantería: su chimenea de 130 
pies de elevación, se compone de una base cua-
drangular de 20 pies de altura, y del cañón que 
tiene en su arranque 10 y 10 pulgadas de diá-
metro y vá progresivamente disminuyendo hasta 
concluir en 5 pies: la fuerza de la máquina es 
de 40 caballos y mueve 133 telares; su costo 
total fué de ma's de 3,000.000 de reales. El 
Mercado público, siluado en la plaza de la L i -
bertad, la primera piedra para la obra se colocó 
en 27 de Abril de 1837 y se concluyó en D i -
ciembre de 1838; es muy hermoso y su arqui-
tectura de aspecto noble y magestuoso, tuvo de 
costo 1.485,791 reales y 22 maravedís vellón, 
y está circuido en su interior por una columnata 
de 15 pies de altura, que deja una galería cu-
bierta: las Casas Consistoriales, cuya planta es-
armoniosa y la fachada de muy bonita vista; 
consta de un pórtico sobre el que se eleva un 
órden de pilastras jónicas, que comprende la 
altura del edificio: en su centro hay un espacio 
cerrado por un intercolumnio de tres huecos, 
terminándolo un frontis triangular, y el todo del 
cornisamento una balaustrada que lo corona; de-
trás de este y en el centro del frontis, está la tor-
re que es de tres cuerpos; el primero cuadrado 
y cerrado por otra balaustrada de mármol con 
cuatro pirámides pequeñas en sus ángulos y las 
efigies de los patronos de la ciudad sobre una ba-
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se en el centro; el segundo es un octágono, y so-
bre él se eleva el tercero que es un cuerpo circu-
lar de columnas que sostienen la cúpula, bajo la 
cual se vé una campana de 60 quintales de peso; 
el balconage de la fachada principal es de már -
mol, y sobre los huecos de esta se hallan coloca-
dos medallones con copias de monedas antiguas 
de Cádiz: la Cárcel pública, que tiene 240 pies de 
frente y 120 de fondo y es una de las obras mas 
hermosas y de mejor gusto, tanto por su arqui-
tectura cuanto por su acertada distribución i n -
terior, en ella pueden alojarse cómodamente 500 
presos; principióse esta obra en 1792, á espensas 
del Ayuntamiento y bajo la dirección del arqui-
tecto D. Torcuato Benjumeda, habiendo costa-
do 3.308,534 reales, y como quedase en aquella 
época por concluir, se finalizó en los años de 
1835 y 1836 por el arquitecto D. Juan Daura, 
costando la obra 400,000 reales. Las Casas Cim-
sulares también son de muy buen gusto; su 
construcción es sencilla y presenta una perspec-
tiva muy bella, su frente tiene 264 pies, y en sus 
salones y galerías se ven pinturas de bastante 
mérito. 
Varios otros edificios ecsisten dignos de 
mencionarse, pero entre todos los de esta ciudad 
ninguno llama tanto la atención de naturales y 
estrangetos como su grandiosa y magnífica Ca-
tedral: púsose su primera piedra el dia 3 de Ma-
yo de 1722 por celebrarse en él la fiesta de la 
invención de la Sta. Cruz, titular de la iglesia, 
siendo obispo el Escmo. Sr. D. Lorenzo Armen-
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^ual de la Mota; los fondos con qne se costeaba 
eran donativos de ambos cabildos, eclesiástico y 
civil, de personas particulares, y $ por 100 que 
en varias ocasiones y por cierto tiempo pagó el 
comercio sobre los caudales que venian de Amé-
rica; la obra, sin embargo, por escasez de fon-
dos y otras causas fué progresivamente cesando 
basta llegar al punto de suspenderse del todo los 
trabajos en 1796, sirviendo para usos muy dife-
rentes del que debiera; basta que á resultas del 
incendio que en la madrugada del 6 de Enero 
de 1832 ocurrió en la madera almacenada en 
una de sus capillas, se movió el ánimo de los 
Escmos. Sres. D. Fr. Domingo de Silos Moreno, 
(Q. S. G. G.) dignísimo obispo de esta diócesis, 
y D. José Manso, conde del Llobregat, goberna-
dor militar que entonces era de esta plaza, de 
proseguir la obra hasta su conclusión. Y el v i r -
tuosísimo y venerable Prelado, con una constan-
cia sin ejemplo, á pesar de lo adverso de las 
calamitosas circunstancias que le rodearon, co-
mo fueron la guerra civil en que ardia la nación, 
la enfermedad epidémica que á la sazón afligía á 
esta ciudad y la carencia absoluta de fondos ne-
cesarios para llevar á cabo empresa tan colosal, 
con un celo evangélico que unido á sus virtudes, 
ha hecho que su memoria sea inmortal entre los 
gaditanos; coadyuvado poderosamente al par por 
ambos Cabildos y por las cuantiosas limosnas 
del vecindario, obtuvo la alta gloria de ver co-
ronados sus esfuerzos y dar felice cima á tan 
grandioso pensamiento, consagrando por sí mis-
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mo el templo y celebrando en él la primera misa 
el memorable dia 28 de Noviembre de 1838. 
La Catedral está situada al Mediodía de la 
ciudad, y su dirección longitudinal es de N . á S. 
Con la capilla de reliquias y las dos sacristías del 
servicio del altar, la sacristía mayor y la antesa-
cristía por O. y la capilla del Sagrario y oficinas, 
si llegan á construirse, deberá formar un edifi-
cio aislado. Tiene 305 pies de largo, 216 de an-
cho y 189 en su mayor altura del pavimento á 
la cúpula; tres naves y 14 capillas además de la 
de reliquias: la na\e de enmedio mide 48f pies 
de latitud y las laterales 27 | ; el crucero en su 
mayor longitud 188 pies geométricos, y su au-
cho es el de la nave de enmedio: el presbiterio, 
al que se sube por cinco gradas de mármol rojo, 
es circular, de 63 pies geométricos de diámetro. 
El número de columnas de la iglesia es de 151, 
todas del orden corintio. La fachada total tiene 
75 pies geométricos de elevación, con una puer-
ta para cada nave; las pilastras con su entabla-
mento son de orden jónico, aunque áticas sus 
basas, y las de las entradas del costado corres-
ponden al corintio: en pedestales sobre las cor-
nisas del primer cuerpo de estas entradas están 
colocadas las estatuas de mármol de S. Servan-
do y S. Germán, A ios estremos de la fachada, 
rodeada en su totalidad de una zapata de jaspe 
de' 12 pies de altura, se hallan las dos torres, de 
las cuales la del costado de Oriente se finalizó 
en Octubre de 1846, y la del de Occidente se 
construye en la actualidad bajo la dirección del 
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inteligente arquitecto D. Juan de la Vega; el 
panteón ó enterramiento es de mucho mérito 
y llama sobremanera la atención de los inteli-
gentes. 
Es rica la Catedral de Cádiz en reliquias, 
ornamentos, \asos sagrados y alhajas: la custo-
dia es magnífica y de plata; la fabricó el artífice 
Antonio Suarez, á espensas del Ayuntamiento, y 
se concluyó en 1664, habiendo durado la obra 
16 años. Es su traza muy parecida á la torre de 
las Casas Capitulares, su arquitectura corintia en 
su mayor parte, aunque para hermosearla tiene 
algo de dórica, su altura de 5 varas y 335 p a -
gadas, dividida en tres cuerpos minorados en 
proporción, su peso 430,025 reales y 2 mara-
vedís, habiendo tenido de costo 908,709 reales 
y 24 maravedís. Otro viri l hay que sirve en las 
octavas de Corpus y Concepción, regalado por D. 
Miguel Calderón de la Barca, natural de Conil. 
El obelisco de plata sobredorada, de obra mosái-
ca, dentro del cual está el viri l precioso, y se 
coloca en la custodia el dia de Corpus, es rega-
lo del rey D. Alfonso el Sábio, asi como la cruz 
catedralicia que sirve en las funciones de p r i -
mera clase. 
Ecsisten en esta ciudad varias bibliotecas 
públicas, como son la ya citada provincial y las 
del pabellón de Ingenieros, Facultad médica. 
Academia de nobles artes y Palacio episcopal. 
Además algunos particulares poséen muy buenas 
colecciones de libros preciosos, entre las que es 
digna de especial mención la copiosísima y esco-
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gida del Escmo. Sr. D. José Manuel de Vadillo. 
En cuanto á bellezas de las artes, á mas de las 
muchas ecsistentes en el Museo, se conservan 
algunas de gran mérito, tales como el cuadro 
del retablo principal de la iglesia de Capuchinos 
y que representa los desposorios de Sta. Catali-
na con el niño Dios que está en brazos de su 
Sma. Madre, la cual es obra del inmortal Muri-
llo, y la última que pintó; la Concepción que se 
halla en la referida iglesia, asi como la que se 
venera en el altar mayor de la de S. Felipe Ne-
r i , que también son del mismo autor; las bellí-
simas esculturas de Ntra. Sra. de los Dolores, 
Jesús de los Afligidos y Virgen de los Descon-
suelos, que se encuentran en la parroquia de S. 
Lorenzo; la que se halla en la capilla de la Casa 
de espósitos y que representa la agonía de Sta. 
Maria Magdalena y un ángel asistiéndola, obra 
escelente de la célebre D.a Luisa Roldan; el Sto. 
Ecce-homo que ecsiste en S. Pablo, y el de la 
capilla de la orden tercera de los Descalzos, co-
nocido por de la Yedra; el cual y las efigies de 
los Stos. Patronos que se veneran en la Sta. igle-
sia Catedral, son también obra de la referida Sra. 
Roldan: el Sto. Cristo llamado de la Piedad, que 
está en Santiago tampoco carece de mérito, así 
como otras que hay en varios templos y que se-
ria prolijo enumerar. Muchas personas de esta 
población poséen también buenas colecciones de 
pinturas, entre las que mencionaremos la de los 
Sres. J. Casanova y hermano, compuesta de o r i -
ginales de autores clásicos de nuestra escuela y 
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de las italiana y flamenca; la de D. Luis Moro, 
en la cual entre varios cuadros de mucho mérito 
descuellan uno que representa el descanso de la 
Sma. Virgen, S. José y el niño Jesús en la huida 
á Egipto, de Alonso Cano; un S. Antonio, del 
célebre Herrera el Viejo, y un S. Francisco, de 
Zurbarán; y la de los Sres. Saenz de Tejada, en 
la que se encuentran varios originales de Muri-
llo, Durero y otros célebres maestros. 
Dan á esta ciudad ingreso y salida cinco 
puertas, la conocida por de Tierra, de que ha-
blaremos después; la del Mar, que por evitar 
confusiones, por ser la de mas tránsito, está divi-
dida en dos, una para entrada y otra para sali-
da: por la parte esterior tiene cada una de ellas 
un frontis muy sencillo formado por cuatro co-
lumnas y terminado por un capitel ó cornisa an-
gulosa, en cuyo centro se vé el escudo de armas 
de Cádiz, y en una faja de piedra que abraza 
ambas puertas, se lée la inscripción siguiente: 
Dominus custodiat introitum tuum: et exitum 
tuum: Psal. 120: la primera parte de este versí-
culo se halla sobre la puerta que dá entrada, y 
la segunda en la de salida para la bahía y el 
muelle, que es el principal de la ciudad y está 
provisto de ocho escalas y dos surtidas en toda su 
estensíon, hallándose en él situadas las oficinas, 
de la Capitanía del Puerto y otras varias; se dá 
la mano por la izquierda, aunque con alguna i n -
terrupción, con el de la Puerta de Sevilla, que es 
bastante espacioso y está contrapuesto en la her-
radura á la punta en que se halla la citada Capi-
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tanía, corriendo á unirse á el de la Puerta de S. 
Cárlos, en el estremo del cual se halla la punta 
de S. Felipe, en que está levantada una buena 
batería de cañones y morteros con hornillo de 
bala roja, formando ambos estremos la herra-
dura que constituye el muelle de Cádiz. La 
puerta llamada de la Caleta dá salida á la pe-
queña ensenada de este nombre. 
La ya citada de Tierra la dá al barrio de E s -
tramuros, el cual sirve de punto de recreo á los 
habitantes de la ciudad: en él hay alcalde pe-
dáneo y cuenta 1,364 almas, 287 casas, 57 pre-
dios rústicos, con 250| aranzadas de tierra; va-
rios ventorrillos, almacenes de efectos navales, 
fábricas de jarcia, cordelería, loza y vidriado, 
curtidos, y algunas otras: una casa de curación 
de propiedad particular, con un bonito jardín 
y una estensa huerta para recreo de los conva-
lecientes; una escuela pública costeada de los 
fondos municipales; la parroquia de S. José, s i -
tuada prócsima al sitio que llaman la Aguada, 
fué construida en el año de 1787 y su arquitec-
tura es agradable: frente á esta iglesia se en-
cuentra el Cementerio general que es espacioso y 
bastante ventilado; consta de cinco patios, a l -
gunos de ellos adornados de frondosos árboles, 
y se construyó en el año de 1800. En la playa 
inmediata al castillo de Puntales hay un hermo-
so carenero para buques mercantes: pasado el 
fuerte de la Cortadura y á alguna distancia se 
hallan dos molinos harineros muy buenos con 
corrales de pesca, movidos por las aguas del rio 
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Arülo; uno con 13 piedras que toma su nombre 
y se halla á la derecha del arrecife que conduce 
á S. Fernando, y el de Santibañez con tres pie-
dras, el cual está á la izquierda: además ecsis-
ten en el término tres salinas con 2,349 tajos. El 
mencionado rio es un brazo de mar, propiamen-
te dicho, que pasa por medio del arrecife, sir-
viendo de término ó límite jurisdiccional á am-
bas ciudades: sobre él hay un puente de man-
postería de un solo ojo. 
La plaza de Cádiz por su situación aislada, 
rodeada de mar por todos lados, presenta una 
defensa muy favorable: se halla circuida total» 
mente por una fortísima muralla muy bien 
construida, con antepechos y merlones para las 
piezas de artillería. Además de la muralla, fo-
sos, minas y toda la magnífica fortificación que 
ecsiste en la Puerta de Tierra, la cual es obra 
hecha en regla y que hace reputar esta plaza 
como una de las mas fuertes de Europa, tiene 
varias baterías y baluartes en su circunferencia, 
y el castillo de Sta. Catalina que forma parte 
del recinto, el cual defiende juntamente con el 
de S. 5e6asíian, destacado de él y mas al SO., 
la pequeña ensenada de la Caleta. 
£1 referido castillo de Sta. Catalina, que es-
tá considerado como la ciudadela de Cádiz, se 
encuentra situado sobre un arrecife ó escollera 
natural que se internaen el mar como unas 1,000 
varas, tiene capilla, algibes, cárceles muy segu-
ras, pabellones y escelentes cuarteles capaces de 
alojar 1,200 hombres: su fundación, según la 
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opinion mas admitida, fué en el año 1598. El 
fortísimo de S. Sebastian, situado en la punta de 
un arrecife ó conjunto de piedras que avanza ai 
mar como medio cuarto de legua, fué construido 
en el año de 1613: tiene una espaciosa plaza de 
armas, con habitaciones para el gobernador y 
buenos cuarteles para la guarnición; varias ba-
terías en su circunferencia y bien fortificada la 
puerta con foso y puente levadizo: casi al estre-
mo de su plaza se encuentra la capilla, y conti-
guo á ella un torreón redondo de 128 pies de a l -
tura terminado por un hermoso fanal, cuya luz 
gira en torno con claros y oscuros de un minuto, 
y se distingue de 3 á 3£ leguas de distancia 
cuando no hay luna, sirviendo de atalaya á los 
navegantes. 
Estramuros á cosa de media legua de esta 
plaza se encuentra la Cortadura de S. Fernando, 
llamada así por hallarse situada en medio del 
camino, no quedando en pleamar otro paso que 
el que ella permite; fué construida en 1809, ca-
si á costa de los donativos y del material trabajo 
de los gaditanos: tiene un buen foso, y es una 
batería corrida con ángulos salientes adornada 
en su interior de cuarteles y demás oficinas pa-
ra el servicio de la guarnición. Como á otra me-
dia legua de la Cortadura, hácia el O. se halla 
á la derecha la batería de Torregorda, que es un 
torreón situado sobre una pequeña eminencia y 
en el que hay un telégrafo. En la parte del mar 
del N . y del E. que dá á la bahía se encuentran 
las baterías de la Punta de la Vaca, primera y 
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segunda Aguada y la del Cerro del Moro, s i -
guiendo el castillo de Puntales ó S. Lorenzo del 
Puntal, que está como á media legua de la pla-
za por el lado del N . en la estremidad de una 
lengua de tierra, distando unas 1.400 varas del 
arrecife: tiene capilla, buenos cuarteles y un 
pozo de agua potable con flujo y reflujo: se 
construyó en el año de 1629, habiéndose hecho 
célebre por el incesante fuego que arrojó y reci-
bió durante el sitio que sufrió la isla gaditana 
de 1810 á 1812. Este castillo cerraba la entrada 
de lo interior de la bahía con sus fuegos que se 
cruzaban con los del de Matagorda y de Fort 
Luis, colocados enfrente por la parte del Troca— 
dero, los cuales fueron destruidos por los france-
ses en dicha época y así permanecen. 
Para la numerosa guarnición y oficialidad 
que necesita esta plaza en tiempo de guerra, 
tiene bajo la muralla de Puerta de Tierra los 
cuarteles de S. Roque, y Sía. Elena, é inmedia-
to el de Santiago; el de S. Fernando, situado en 
el campo del Hospicio, el de Artillería costero al 
Parque, y prócsimos á éste los de la Bomba y 
Candelaria, á espaldas del cual se halla el de 
caballería de Isabel I I : además hay una casa 
cuartel para alojamiento de la Guardia civil. 
Pabellones para gefes y oficiales tiene: los de S. 
Roque, Sta. Elena, Bomba, Candelaria é Inge-
nieros, el cual es muy bello, espacioso y bien 
compartido: su frente principal tiene de altura 
23 varas, su longitud es de 36 y su fondo 45; 
la torre de base cuadrada es de 18 varas de alto 
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y 6 de lado, fué construido en 1758. El de Ar-
tülería también es muy capaz y de buen gusto, y 
á su lado hácia el O. está el citado Parque, que 
es lástima se halle por concluir, especialmente 
su fachada: contiene buenos almacenes para los 
usos de su destino, tres salas de armas, fundi-
ción de balas, laboratorio para fuegos artificiales 
y una maestranza provista de 12 fraguas. Entre 
los castillos, cuarteles y pabellones citados pue-
den alojarse cómodamente de 6 á 7,000 hom-
bres. 
Son patronos titulares de Cádiz desde 1617 
los Stos. mártires Servando y Germán, á cuyas 
efigies se les dá culto en la Sta. Iglesia Catedral; 
desde 1716 es compatrono S. Francisco Javier, 
como apóstol de las Indias; y desde 1738 S. 
Roque, por las crueles epidemias que ha sufrido 
esta capital. Son además patronos Marta Sma. 
del Rosario, por voto hecho el año de 1630, cuya 
antigua efigie se venera en el altar principal 
de la iglesia de Sto. Domingo: y el patriarca 
5. José: de los tres primeros Stos. hay en el 
muelle estátuas sobre columnas de mármol, 
mirando al N . Desde muy antiguo ostenta el es-
cudo de armas de esta ciudad, la figura de Hér-
cules en actitud de sugetar dos leones y cubierto 
con la piel de otro, detrás dos columnas con la 
inscripción iVbíi plus ultra, y la orla Hércules 
fundator Gadium dominatorque. 
Goza los títulos de M . N . , M. L . y M . H . 
ciudad: los dos primeros concedidos por el em-
perador Carlos V, por no haber tomado parte en 
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la rebelión que sucumbió en los campos de V i -
llalar, y el último por el Sr. D. Fernando V I I 
en 1816, en prémio á los señalados y heroicos 
servicios que prestó en la memorable lucha de 
la Independencia, siendo una de las ciudades de 
España que mas contribuyera á restituirle al 
solio de Recaredo y S. Fernando. Su cabildo ca-
tedral así como el ayuntamiento, desde muy 
antiguo, tanto en cuerpo como en diputación, 
disfrutan honores de Capitán general de provin-
cia, y ambas corporaciones tratamiento de esce-
lencia. 
Es sin disputa una de las mas ilustradas 
poblaciones de España, el trato de sus naturales 
muy amable y culto y sus costumbres bastante 
morigeradas; reúnen mucho ingenio para las 
ciencias y artes y son en estremo filantrópicos: 
su religiosidad es proverbial, basta para cor-
roborarlo ver el crecido número de estableci-
mientos de beneficencia y templos que fundó y 
dotó tan pingüemente en sus tiempos mas prós-
peros, y en el presente á pesar de su decadencia 
la conclusión de su nueva Catedral, y la re -
paración de la iglesia de Sto. Domingo en 18V5, 
Este templo, uno de los mejores de Cádiz, se 
hallaba á la sazón en estado ruinoso y prócsi-
mo á verse reducido á escombros, lo cual movió 
el celo de su dignísimo capellán el presbítero D. 
luán Moreno, á escitar la piedad pública á fin de 
emprender la costosa obra que tan imperiosa-
mente reclamaba, la que á fuerza de perseve-
rancia logró llevar á cabo, pues no en vano re-
3 
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eurrió á los gadiíanos, los cuales dieron esta vez 
mas pruebas inequívocas de su desprendimiento 
y religiosos sentimientos, coadyuvando á la con-
secución de los deseos y esfuerzos de tan res-
petable como virtuoso sacerdote: el costo de la 
obra ascendió á mas de 40,000 reales vellón. 
El origen y fundación de esta ciudad es h i -
potético, careciendose de datos para fijarlo con 
esactitud: lo que si parece probable es que fué 
fundada por los fenicios, los cuales la llamaron 
Gadir ó Gadira estableciendo en ella una Colo-
nia: del poder de estos pasó al de los cartagine-
ses, y después de varias vicisitudes prósperas y 
adversas sucesivamente al de los romanos, godos 
y sarracenos, hasta que en 1262 fué rescatada 
del poder de estos por el rey de Castilla D. A l -
fonso el Sabio, el cual reconociendo su gran i m -
portancia como punto marítimo y plaza fuerte, 
la reedificó, fortificó y pobló, concediéndola mu-
chos privilegios y fueros y reiterándola su anti-
guo título de ciudad. 
Con el descubrimiento de las Américas, fué 
grande la importancia que Cádiz adquirió, ha-
llándose en un estado muy floreciente, tanto que 
los ingleses ambiciosos de su posesión se presen-
taron en 1396 en su bahía con una numerosa es-
cuadra, siendo inútil la defensa que se les hizo, 
pues superiores en número, penetraron en la ciu-
dad, la que saquearon completamente, llevándo-
lo todo á sangre y fuego y volviendo á sus naves 
cargados de despojos, sufriendo en este incen-
dio la irreparable pérdida de sus archivos, pe-
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reciendo además varios edificios notables y cer-
ca de 300 casas: para salvarla de semejantes pe-
ligros se invirtieron después grandes sumas en 
su reparo y fortificación. En 1624 volvieron á 
presentarse, pero en esta jornada fuéronles fata-
les los resultados: en 1649 acometió á esta po-
blación una espantosa peste que duró por espa-
cio de tres años, y durante la cual murieron 
mas de 14,000 personas: en 15 de Marzo de 
1671 sufrió un horrible huracán que hizo mu-
cho estrago: en Agosto de 1702 volvió á presen-
tarse á su vista otra escuadra inglesa, pero sin 
fruto: en 1751 se estableció en ella el Departa-
mento de marina, el cual en 1768 fué trasladado 
á la Isla de León. El dia 1.° de Noviembre de 
1755, hubo un horroroso temblor de tierra que 
duró unos diez minutos, derribando algunas ca-
sas ruinosas; de sus resultas retiróse el mar mu-
chas varas, viniendo luego sobre la población de 
un modo atroz y violento, echando por tierra el 
lienzo de muralla de la Caleta y penetrando por 
las calles inmediatas, subiendo el agua á la a l -
tura de tres ó cuatro varas y causando algún da-
ño: en los dias 3 y 5 de Julio de 1797 bombar-
deó á Cádiz una escuadra inglesa á las órdenes 
del almirante Nelson: en 1800 sufrió el azote de 
una horrible epidemia de cuyas resultas murie-
ron 7,387 personas, de las cuales fueron hombres 
5,810 y mugeres 577: en esta consternación 
presentóse á su vista otra armada inglesa á las 
órdenes del referido almirante, ecsigiendo la en-
trega de la isla gaditana, arsenal de la Carraca 
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y buques que en él se hallaban, amenazando 
con un bombeo, lo cual al fin no llevó á efecto, 
contentándose solamente con asediar la bahía. 
De ella salieron las escuadras combinadas de 
Francia y España, á las órdenes de los almiran-
tes Villeneuve y Gravina, que fueron destroza-
das en 21 de Octubre de lík)5, en el desgracia-
do cuanto glorioso combate de Trafalgar. 
En la memorable y heróica guerra llamada 
de la Independencia, que desde 1808 á 1814 
sostuvo la nación española contra el poder del 
coloso del siglo, hizo grandes donativos y prés-
tamos voluntarios, los primeros ascendieron en 
1808 á 11.342,361 reales, y los segundos á 
12 millones, y además sirvió de asilo al go-
bierno cuando todo el territorio se hallaba inva-
dido por las tropas francesas; estas mandadas 
por el mariscal Soult se presentaron en 1810 an-
te la ciudad é intimaron la rendición, recibien-
do esta digna y patriótica contestación: La ciu-
dad de Cádiz, fiel á los principios que ha jurado, 
no reconoce otro Rey que al Sr. D. Fernando 
VII . Con esta respuesta apercibiéronse para es-
trechar el cerco y los gaditanos para resistirlo: 
durante el sitio que se prolongó por espacio de 
30 meses, arrojaron sobre la población 15,521 
bombas desde las baterías que situaron en el 
Trocadero, sin conseguir por esto ventaja alguna 
sobre los bizarros defensores, los cuales demos-
traron cumplidamente hallarse resueltos á pere-
cer entre las ruinas de sus hogares antes que 
rendirse: los enemigos en vista de lo infructuoso 
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de sus tentativas, levantaron el cerco en 24 de 
Agosto de 1812, desapareciendo de los contor-
nos de la isla gaditana al siguiente dia. Las 
Cortes formaron una constitución política para 
gobierno de la monarquía, que fué jurada y pro-
mulgada solemnemente en esta ciudad el 19 de 
Marzo del referido año. 
Es también patria Cádiz de innumerables 
varones ilustres en armas y letras, contándose 
entre ellos á Lucio Cornelio Balbo, historiador; 
á Cornelio Balbo, sobrino del anterior, prtmer 
estrangero que obtuvo los honores del triunfo en 
Roma, el cual hizo erigir en memoria de sus 
hazañas el puente de Suazo y el acueducto de 
Tempúl que pasaba por él para abastecer de 
aguas á esta población; al poeta Cannio y al i n -
mortal Columela, quien escribió los tan celebra-
dos 13 libros de Re rustica, de los cuales el de 
Cultu hortorum está en verso heroico. En tiem-
pos mas modernos los pintores Clemente Torres y 
Enrique de las Marinas, llamado así por lo bien 
que pintaba las embarcaciones; Bravo de la La-
guna, escritor; el célebre poeta Cadahalso, D. 
Vicente Tofiño, uno de los primeros astrónomos 
y geógrafos de Europa; el malogrado general D. 
Rafael Menacho, que en 1811 murió gloriosa-
mente defendiendo la plaza de Badajoz, y el 
limo. Sr. D. Fr. Joaquín González de Teran, 
religioso dominico, obispo que fué de Albarracin 
y profesor de todas las ciencias, el cual falleció 
en 1819, 
A dos leguas de distancia de esta capital se 
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encuentra S. FERNANDO Ó ISLA DE LEÓN, ciudad 
con ayuntamiento, cabeza del partido judicial 
de su nombre, y dependiente en lo civil, ecle-
siástico y militar de Cádiz, cuyo Departamento 
de marina con todas sus vastas dependencias se 
halla establecido en ella: tiene comandante de 
armas, administraciones principales de salinas y 
de loterias y subalternas de rentas y correos; es 
puerto habilitado para el comercio de cabotage y 
la esportacion de sal al estrangero. La población 
se halla situada en terreno llano, rodeado de a-
gua por todas partes y unido al continente por 
el famoso puente de Suazo, construido sobre el 
rio salado de Sancti Petri, que comunicándose 
por el S. con el Océano y por el O. con la bahía 
de Cádiz, constituye en isla el terreno de ambas 
ciudades: es de piedra y tiene de longitud 380 
varas y 10 de anchura, constando de cinco ojos 
desiguales, de los cuales el del centro, de 44 pies 
de luz, fué destruido en la época de la invasión 
francesa y se encuentra reemplazado en el dia 
por un entramado de madera: frente á la desem-
bocadura del citado rio se halla construido el 
castillo que lleva su nombre, situado en la pun-
ta mas meridional de la isla gaditana, sobre un 
islote del que salen largos arrecifes de piedra 
que se internan en el mar; es fortificación de 
mucha entidad por su situación y aislamiento, 
pudiéndosele colocar hasta 30 piezas de ar t i -
llería. 
La ciudad cuenta aprocsimadamente unos 
18,000 habitantes, tiene 156 calles, entre las 
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cuales es notable la magnífica llamada Real 
cuya longitud es de unas 2,302 varas y por me-
dio de la cual pasa el arrecife, en ella hay her-
mosos edificios, muchos de ellos de tres cuerpos 
y bastante espaciosos; cuentanse 7 plazas, de las 
que la de las Tres Cruces forma un paseo con a-
sientos y arbolado; las Casas Consistoriales, situa-
das en la plaza de la Constitución, y la Cárcel u -
nida á ellas, á pesar de no hallarse construido el 
segundo piso son de mucho gusto; el mercado 
tiene simetría: para distracción de sus habitantes 
hay un teatro. Ecsiste un hospital para pobres 
enfermos de ambos sécsos fundado en 1768; hay 
escuela gratuita, una parroquia diocesana, cu-
yo templo está situado en el centro de la po-
blación con su fachada principal al O., siendo de 
piedra labrada de cantería sus paredes, bóvedas 
y dos torres, de las que la del S. tiene un reloj; 
el cuerpo principal de la iglesia está dividido en 
tres naves; habiéndose edificado por los años de 
1760 y concluidose en 1767; y otra castrense 
erigida en 1744, la cual fuá convento de PP. 
franciscos hasta la estincion de los regulares en 
1835; además había otro convento de carmelitas 
fundado en 1686, que en el día sirve de ayuda 
de parroquia; tiene también uno de monjas t i tu-
lado de la Enseñanza, establecido en 1760, y 
cuatro capillas: el cementerio se baila situado á 
unas 600 varas al O. de la población. En la mis-
ma situación y distante de ella unas 512, se en-
cuentra el famoso Observatorio astronómico « a -
eienal, tan bien montado como pueden estarla 
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fos mejores de Europa: á unas 200 varas de d i -
cho edificio y 500 de la ciudad se halla la Tor-
re-afta, que es un edificio aislado que sirve de 
vigía á la marina, es cuadrada, de 22 varas de 
altura y 10 de lado; su construcción y gran so-
lidez indican ser de mucha antigüedad. 
En la nueva población de S. Cárlos situada 
entre el arsenal y la Isla de León, hácia su parte 
mas septentrional, fundada por los años de 1776 
y que unidas forman ía ciudad de S. Fernando, 
se encuentran el hospital militar, la escuela de 
condestables y otras varias dependencias de la 
marina, siendo notable el grandioso cuartel de 
batallones, cuya obra es de arquitectura sencilla 
y tiene de frente 130 varas por 175 de costado 
con 40 de fondo; cuenta cuatro pisos con los en-
tresuelos en lo que toca á los pabellones, y en lo 
demás tres, en que se distribuye la altura total, 
que asciende á algo mas de 20 varas; se halla 
bien surtido de aguas y se disfruta de mucha 
claridad en todas las cuadras y habitaciones de 
los pabellones, por medio de unas 350 ventanas 
que dan al esterior, y de la luz que recibe por 
su espacioso patio. También lo es por mas de un 
concepto el magnífico Colegio naval viilitar para 
instrucción de los jóvenes que se dedican á d i -
cha carrera: este edificio cuyo frente mira hácia 
el NNE. tiene 40 varas de longitud y 100 sus 
costados, los cuales y el frente son de galería 
corrida de arcos sobre pilastras de piedra; tiene 
cuatro pisos con Jos entresuelos, los dos altos 
muy simétricos en su balconage y ventanas; en 
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su capilla se halla la imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario que en el memorable y glorioso comba-
te de Lepanto iba en la galera capitana que 
montaba D. Juan de Austria, y ecsiste un cáliz 
•con las armas de aquel Príncipe: las vastas de-
pendencias de este importantísimo estableci-
miento se encuentran bajo un pié brillante en 
estremo y que honra sobremanera á la nación y 
á los dignos gefes que lo dirigen. En el hermoso 
edificio que debió ser parroquia y que hasta ha-
ce poco tiempo se encontraba en un lastimoso a-
bandono, se está construyendo en la actualidad 
un panteón para depositar los restos mortales de 
los individuos ilustres del cuerpo. 
Es S. Fernando plaza fortificada por la natu-
raleza y por el arte; la principal la constituyen 
los caños de agua del mar y el ingenioso labe-
rinto de las numerosísimas salinas que hay en 
su término y que la circundan, de modo que 
inundadas estas queda defendida la ciudad por 
un foso de agua de mas de dos leguas de longi-
tud y cerca de una de latitud, y por las respeta-
bles y bien situadas baterías que cubren su es-
tensa línea, siendo esta fortificación la primera y 
mas inespugnable defensa de la plaza de Cádiz. 
La única entrada que por tierra tiene es el ya 
mencionado puente de Suazo, cuya cabeza se 
halla defendida por y.ar¡os reductos, baterías, 
cortaduras, fosos, puentes levadizos y camino 
cubierto: situado al O. de dicho puente se halla 
el antiguo castillo de S. Romualdo, construido 
para su defensa al estilo morisco y cuyas paredes 
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son de un grande espesor. Distante una hora al 
S. de la ciudad se encuentra la batería de Urru-
íía que defiende las avenidas por el rio de S. 
Pedro y paso de Sancti-Petri á la misma, tiene 
dos órdenes, alto y bajo, y es en estremo impor-
tante para la custodia de la plaza: á la salida de 
la población á la parte del E. del arrecife que 
conduce á Cádiz está la bateria doctrinal de ma-
rina llamada de Ardilla, fundada en el año de 
1804 y reedificada en el de 1845, 
En una grande estension de terreno llamado 
la Marquina, á tres cuartos de hora de la ciudad 
hácia el S., hay edificados cuatro almacenes de 
pólvora, tres de ellos son de iguales dimensiones 
y de cabida de 4,000 quintales cada uno, el 
cuarto es estraordinariamente grande y capáz de 
contener mas de 12,000 quintales. Zaporito es 
un desembarcadero que tiene uno de los ramales 
del rio S. Pedro, y está en la misma población: 
al O. de la propia se encuentra el Caño de Her-
rera, canal de agua del mar que forma el pr in-
cipal de los embarcaderos á Cádiz y demás pue-
blos de su circunvalación; distante de la ciudad 
como medio cuarto de hora hácia el NO. se en-
cuentra el terreno de canteras llamado Fadricas, 
en el cual hay un abundante manantial de agua, 
cuatro almacenes de pólvora, uno de ellos total-
mente arruinado, y un muelle nombrado Punta 
de Cantera: el rio de S. Pedro tiene además otro 
desembarcadero llamado de Gallineras como á 
un cuarto de hora hácia el SE. de la ciudad; fi-
nalmente citarémos el Puente de Ureña, cons-
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truído en 1771 para dar paso desde la población 
de S. Cárlos al arsenal, aunque en el día está 
sin uso. 
La ciudad se halla en bastante decadencia; 
hay unas 300 aranzadas de tierra sembradas de 
\iñas y varias huertas que producen esquisita 
hortaliza, siendo casi todo el término terreno de 
salinas: se encuentran diversas fábricas de cur-
tidos, almidón, albayalde, fideos y otras varias 
industrias, algunas tahonas y tres molinos hari-
neros movidos por el agua- del mar, el llamado 
de S. José, situado hácia la parte O. de la isla, 
en un estremo de la ensenada que hace la ba-
hía de Cádiz; el del Caño de Herrera, cuyo nom-
bre tiene, toma también agua de la bahía por 
estar en su ensenada, y el de Ureña construido 
sobre el caño de Zaporito á la parte oriental de 
la población y casi pegado á ella. La ruptura de 
estensos terrenos para la formación de salinas y 
los trabajos de construcción y carena de buques 
emprendidos en el arsenal de la Carraca, han da-
do últimamente ocupación á algunos brazos. Ce-
lebra la fiesta del patriarca S. José, como patrón 
del pueblo, por voto que hizo en la epidemia del 
año de 1800, y sus armas son el puente de Suazo 
y las columnas de Hércules con una llave pen-
diente de un lazo que parte de una á otra co-
lumna: también hace festiv idad á los Stos. Ser-
vando y Germán, patronos del Obispado, los 
cuales padecieron martirio en su término. 
A cosa de un cuarto de legua de distancia al 
N. de la ciudad se encuentra el famoso é impor-
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tantísimo arsenal de la CARRACA, antes mencio-
nado, en el cual se construyen, carenan, arman 
y desarman los buques de guerra, establecido 
por los años de 1790. Mide su área una superfi-
cie plana de 949,580 varas cuadradas, y todos 
los edificios que encierra están levantados sobre 
estacas por ser el terreno fangoso; hállase c i r -
cunvalado enteramente por las aguas del mar, 
con caños mas ó menos anchos y profundos, y 
por consiguiente la introducción en él por el 
lado de la ciudad se verifica por medio de 
dos bombos ó barcas de pasage, tiradas por an-
daribeles asegurados sobre bateas en uno y otro 
estremo del canal: tiene magníficos almácenes 
para la custodia de jarcias, áncoras y made-
ras de construcción, armas, y demás útiles de 
la marina, y donde hay fábricas de lonas, ja r -
cias, talleres de herrería, carpintería, farolería 
etc. en que trabajan miles de operarios; también 
hay una bonita iglesia para el culto religioso, y 
varias baterías para su custodia y defensa. En la 
clase de obras hidráulicas y civiles tiene todas 
las necesarias, y en el dia se trabaja sin descanso 
para acabar de sacar á este útilísimo estableci-
miento de la postración y decadencia en que ya-
cía, emprendiéndose y llevándose á cabo con ar-
dor las inmensas obras de reparación que impe-
riosamente reclama: actualmente se construyen 
y carenan varios buques, entre ellos una fragata 
de hélice y el hermoso navio de 86 cañones 
Reina Isabel I I , el cual fué botado al agua en el 
pasado año de 1852, siendo el primer buque de 
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esía clase que al cabo de unos 96 años se cons-
truye en él. 
El caño del TROCADERO es un brazo del mar 
de la bahía de Cádiz que desemboca en ella 
frente al castillo de Puntales; en tiempos mas 
felices era el arsenal mercante del próspero co-
mercio de esta plaza, y habia en él todos los a l -
macenes y demás necesario al efecto; cuando la 
guerra de la Independencia todo quedó casi des-
truido y por consiguiente abandonado: úl t ima-
mente la sociedad titulada Empresa gaditana del 
Trocadero, ha hecho en él varias obras y colo-
cado un espacioso carenero de rampa con fuerza 
motriz de vapor, capaz de contener á un mismo 
tiempo dos buques de á 1,000 toneladas cada 
uno, cuya obra es la primera de su clase en 
España. 
En la misma bahía y frente á Cádiz se en-
cuentra la pequeña villa de PUERTO REAL, fun-
dada en 1483 por los Keyes Católicos sobre los 
antiquísimos restos de Portus Gaditanus ó Puerto 
Gaditano, construido por Lucio Cornelio Balbo: 
tiene ayuntamiento , cuenta unos k á 5,000 
moradores, y en ella se celebra una feria anual 
losdias 3, 4 y 5 de Mayo, la que es en estremo 
concurrida. Tiene por escudo ó blasón las armas 
reales. 
Como á unas dos leguas al N . de esta capital 
se halla el PUERTO DE STA. MARÍA, en lo anti-
guo de Menestheo, ciudad situada á la margen 
derecha del histórico Guadalete y prócsima á su 
desembocadura al mar: fué restaurada de los 
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moros por el Rey D. Alfonso el Sábio el año de 
1264; cuenta sobre unos 20,000 habitantes, tie-
ne ayuntamiento, comandante de armas, admi-
nistraciones principal de loterías y subalternas de 
correos, rentas y aduanas; es cabeza del partido 
judicial de su nombre, y en lo eclesiástico cor-
responde al arzobispado de Sevilla: su término 
confina por N . con el de Jerez de la Frontera, 
por E. con el de Puerto Real, por S. con la costa 
del O. de la bahía de Cádiz y por O. con los de 
Sanlúcar y Rota; su estension de N. á S. es de 
tres millas escasas y de ocho de E. á O.; en él 
se encuentran escelentes canteras de piedra pa-
ra edificios y muchos nacimientos de escelentes 
aguas. La población es muy linda, su caserío de 
muy buen gusto, y sus calles anchas y embaldo-
sadas, especialmente la llamada Xar^o que es 
magnífica: tiene un bonito teatro de construcción 
moderna, una gran plaza de toros y dos casinos: 
hay hospicio provincial, casa de espósitos, un 
espacioso hospital para enfermos de ambos séc-
sos, dos escuelas gratuitas dotadas de los fondos 
públicos, pósito, un colegio de segunda enseñan-
za, un hermoso cuartel de infantería y contiguo 
otro de caballería; una iglesia parroquial y prio-
ral, cuyo templo es de algún mérito, su arqui-
tectura pertenece al orden gótico antiguo, y tie-
ne un rico tabernáculo de mármol y jaspe, cons-
truido en nuestros tiempos; otra aucsiKar, tres 
conventos de monjas y varias iglesias y capillas; 
la aduana es un edificio de buena arquitectura; 
en su torre y en la de la ya citada iglesia prio-
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ral, hay relojes públicos. Ecsisten fábricas de 
todas clases, entre ellas tres de cerveza, y mu-
chas bodegas de estraccion y almacenado de 
Tinos, algunas de un valor considerable: en las 
afueras de la ciudad hay un matadero de reses 
bastante bueno y proporcionado, y el cementerio 
con mausoleos y otras obras propias de aquel re-
cinto. También la adornan dos lindísimos paseos 
nombrados del Vergel y de la Victoria, este últ i-
mo tiene hermosas calles de naranjos y otros á r -
boles y es muy delicioso: el mencionado rio Gua-
dalete se atraviesa sobre un magnífico puente 
colgante de cables de alambres de un solo tramo 
de 376 pies de longitud, denominado de S. Ale-
jandro, cuya inauguración tuvo efecto en 18 de 
Enero de 1846; se halla á la salida de la pobla-
ción por la parte del E., y como á media legua 
de él se atraviesa la ria de S. Pedro sobre otro 
puente que lleva su nombre también colgante y 
de 299 pies de longitud, el cual se inauguró el 
30 de Junio del referido año, estando ambos 
situados sobre la misma carretera general. Goza 
los títulos de M. N . y M. L . ciudad y en su es-
cudo de armas sobre un castillo y en medio de 
dos torres ostenta la imagen de Maria Sma. de 
los Milagros, patrona de la población. 
Siguiendo la costa se halla ROTA, villa con 
ayuntamiento y dependiente en lo eclesiástieo de 
la diócesis de Sevilla; está situada á 3 leguas N . 
NO. de la capital á los 8' del meridiano de la 
misma y casi rodeada por el Océano: cuenta 
unas 8,000 almas, tiene un muelle de buena 
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fábrica y en su iglesia parroquial una magní-
fica nave de orden gótico. Fué ganada á los 
moros en 1264 por D. Alfonso X , y es famosa 
por el esquisito vino que produce conocido por 
tintilla de Rota. 
En la costa intermedia entre esta villa y el 
Puerto de Sta. María se hallan el castillo de Sta. 
Catalina y varios fortines y baterías, cuyas for-
tificaciones están en el dia abandonadas y en un 
completo deterioro, pues en la guerra de la I n -
dependencia fueron desmanteladas, para que con 
sus fuegos no pudiesen molestar á Cádiz. 
A tres cuartos de legua del mencionado rio 
Guadalete, en su márgen occidental, entre San-
lúcar de Barrameda al O. y Medina-Sidonia al 
£ . teniendo por el S. la antedicha ciudad del 
Puerto de Sta. Maria, en terreno feráz, llano y 
delicioso, se encuentra'JEREZ DE LA FRONTERA, 
ciudad con ayuntamiento, cabeza del partido j u -
dicial de su nombre (1), correspondiente en lo 
civil y militar á Cádiz y dependiente de la d ió -
cesis, audiencia y capitanía general de Sevilla. 
Cuenta unos 34,000 moradores, tiene instituto 
provincial de segunda enseñanza de primera cla-
se, una iglesia colegial, siete parroquias, dos 
aucsiliares, una iglesia que tiene el privilegio de 
bautizar en ella á cuantos niños se presenten; 
siete conventos de monjas, once que fueron de 
frailes, varias iglesias y capillas; escuelas públi-
cas y de párvulos, varios establecimientos de be-
(1) Tiene dus juzgados, cuyos distritos se denominan d" 
guel y de Santiago. 
S. Mi-
nelicencia provinciales y municipales, un cuar-' 
tel, plaza de toros, teatro, casinos, multitud de 
establecimientos de todas clases, algunos muy 
suntuosos; varios cafées, fondas, posadas, para-
dores y casa de postas. Hay administraciones 
principales de rentas y de loterías, y subalternas 
de correos y salinas. La población es muy her-
mosa, y sus calles, atravesadas por un lienzo 
semicircular de muralla antigua, son estremada-
mente anchas y espaciosas en la parte nueva, 
y estrechas y tortuosas en la vieja: cuenta varias 
plazas, entre las que es notable la vistosa y es -
tensa llamada del Arenal, y varios paseos muy 
lindos. Son dignas de atención las antiguas Casas 
Consistoriales, por su bella portada adornada 
con escelentes esculturas; la Iglesia Colegiata por 
su grandeza; algunas de las parroquiales que 
son del estilo gótico, el retablo mayor de la de 
S. Miguel por su buena arquitectura, estátuas y 
relieves, y el real alcázar con antiguos torreones 
y murallas. Se halla bien surtida de aguas, las 
cuales, aunque algo gruesas son muy saludables, 
encontrándose en las sierras de su término va-
rios manantiales de otras mejores. La principal 
riqueza de sus habitantes consiste en la elabora-
ción y comercio de sus esquisitos y afamados v i -
nos, cuya cosecha es muy considerable, y los cua-
les por su delicadeza, aroma y fortaleza, se han 
adquirido con mucha justicia una celebridad eu-
ropea , conceptuándolos como los mejores de 
cuantos se conocen: conservánse en botas alma-
cenadas en grandes y magníficas bodegas dignas 
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de ser visitadas. Su estensa y fértil campiña, en 
la cual se hallan diseminadas mas de 1,000 ca-
sas en cortijos y haciendas de labor, produce 
muchísimo vino, algún aceite de mala calidad, 
mucho y escelente trigo, y ganados de todas es-
pecies, habiendo sido el caballar, cuyas razas 
desgraciadamente se pueden conceptuar como 
estinguidas, muy famoso y estimado como el 
mas fino y de mejor estampa. Esta antigua c iu-
dad es célebre en la historia y patria de varios 
hombres ilustres: disfruta los títulos de M. N . 
y M. L . , y en su escudo de armas ostenta el mar, 
orlado de castillos y leones. 
Desde ella hasta el Trocaderose está constru-
yendo un Ferro-carril, primer camino de esta 
clase que se construye en nuestra provincia, y 
cuyo principal trozo, ó séase el trayecto que me-
dia hasta el Puerto de Sta, Maria, se pondrá 
muy en breve en uso público, pues los trabajos 
que en él se egecutan se hallan muy adelantados. 
Ya que hemos tocado esta materia, no debe-
mos dejar al silencio, siendo una cuestión de 
tanto interés para Cádiz y su provincia toda y 
aun para otros puntos, que el dia 19 de No-
viembre último, en medio del mayor entusiasmo 
y regocijo^ se inauguraron los trabajos del que 
partiendo de nuestro muelle, ha de finalizar en 
Sevilla. Mucho esperamos de la reconocida acti-
vidad de su concesionario el Su. D. RAFAEL 
SÁNCHEZ MENDOZA, dignísimo hijo de este sue-
lo, para que no nos lisongée la fundada es-
peranza de que muy en breve, según la ciegan-
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te espresíon de un distinguido escritor de esta 
ciudad, se una LA QUE ES PERLA DEL MAR 
CON LA QUE ES DEL BÉTIS FLOR. 
I lu ta de C&dic á M a d r i d y leguas de d i s tanc ia 
de un punto á otro. -
3 á S . Fernando. 3 al Pto. de Sta. Maria. 
a'/sá Jerez de la Frontera. S'/a áGasa del Cuervo. 
S1^ á Torres de Oreas. 4 á Utrera. 3 á Alcalá. 2 
á Mairena. 2 á Carmona. 2 ' ^ a la Venta de la 
Portuguesa. S'/a á la Lusiana. 3 á Ecija. 4 á la 
Carlota. 3 . á Margonegro. 3 á Córdoba. 2 á Casa 
Blanca. 2 al Carpió. 3*/, á Aldea del Rio. 31/, á 
Andújar. 27a a Casa del Rey. 3 ' / , á Bailen. 2 á 
Guarroman. 2 á la Carolina. 2 á Sta. Elena. 2 á 
la Venta de Cárdenas. 2 á Almuradiel. 2 á Sta. 
Cruz de Múdela. 2 á Valdepeñas. 2 á Ntra. Sra. 
de Consolación. 2 á Manzanares.21/a á Casa Nue-
va. 278 á Villaharta. 2 á Puerto Lápiche. 3 á 
Madrilejos. 2 á Cañada. 2 á Tembleque. 2 á La 
Guardia. 37a á Ocaña. 2 á Aranjuez. 27a á Es-
partinas. 3 á los Angeles. 27a á Madrid. 
Total 110 leguas. 
F A M I L I A R E A L D E E S P A Ñ A . 
x 
D.a ISABEL 11 DE BORBON Y BORB^T (Q. D. G.) 
i § «Diputación • ^ | 
1 3 Provincial S Í 
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Reina Católica; nació en Madrid en 10 de 
Octubre de 1830: fué proclamada REINA en 
29 de Setiembre de 1833: declarada mayor 
de edad por las Córtes del Reino en 8 de 
Noviembre de 1843: contrajo matrimonio en 
10 de Octubre de 1846 con 
D. FRANCISCO DE ASÍS MARÍA DE RORBON, I n -
fante de España: Duque de Cádiz; nació en 
13 de Mayo de 1822. 
Hija de este matrimonio. 
D.a María Isabel, Francisca de Asis, Cristina, 
Francisca de Paula; Princesa de Asturias: na-
ció en 20 de Diciembre de 1851. 
Hermana de la Reina. 
D.a María Luisa Fernanda, Infanta de España; 
nació en 30 de Enero de 1832. Casada en 10 
de Octubre de 1846 con 
D. Antonio María Felipe Luis de Orleans, Du-
que de Montpensíer: nació en 31 de Julio de 
1824. 
Hijas de este matrimonio. 
D.a Maria Isabel, Francisca de Asis, Infanta de 
España: nació en Sevilla en 21 de Setiembre 
de 1848. 
D.a Maria Amalia, Luisa, Enriqueta, id . : nació 
en dicha ciudad en 28 de Agosto de 1851. 
D.a Maria Cristina, Francisca de Paula, Antonia, 
Luisa Fernanda, id . : nació en el referido 
punto en 29 de Octubre de 1852. 
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Reina Madre. 
D.a Maria Cristina de Borbon; nació en Ñapóles 
en 27 de Abril de 1806. 
TÍO de la Reina. 
D. Francisco de Paula Antonio de Borbon; I n -
fante de España: nació en 10 de Marzo de 
1794. 
Hijos de dicho Infante. 
S. M.e l REY. 
D. Enrique Maria Fernando: nació en 17 de 
Abril de 1823. 
D. Fernando Maria Mariano, Infante de España; 
nació en 10 de Abril de 1832. 
D.a Isabel Fernandina, Infanta de España; en 
18 de Mayo de 1821. 
D.a Luisa Teresa, id . ; en 11 de Junio de 1824. 
D.a Josefa Fernanda, Luisa: en 26 de Mayo de 
1827. 
D.a Maria Cristina, Infanta de España: en 5 de 
Junio de 1833. 
D.a Amalia Felipa Pilar, id . ; en 12 de Octubre 
de 1834. 
Primos de la Reina. 
D. Fernando Cárlos de Borbon, Infante de Es-
paña, Duque reinante de Parma, nació en 
14 de Enero de 1823. 
D. Cárlos Luis de Borbon, Infante de España, 
padre del anterior; nació en 22 de Diciem-
bre de 1799. 
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D.a María Luisa Carlota, Infanta de España, 
hermana del anterior y viuda del Prín-
cipe Macsímilíano de Sajonia: nació en 2 
de Octubre de 1802. 
Dias de g a l a con uniforme y besamanos . 
Abril 27.—Cumpleaños de S. M . la Reina 
Madre. 
Mayo 13.—Cumpleaños de S. M . el Rey. 
Julio 24.—Dias de S. M . la Reina Madre. 
Octubre 4.—Días de S. M. el Rey. 
Octubre 10.—Cumpleaños de S. M . la Reina. 
Noviembre 19.—Días de S. M . la Reina y de la 
augusta Princesa de Asturias. 
Diciembre 20.—Cumpleaños de la Srma. Sra. 
Princesa de Asturias. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
Atahonas. 
Merello Francisco, Rosario 92. 
Merello Juan J., Sacramento 248. 
Zulueta Márcos, Compañía 85. 
Bordadores. 
Verges Manuel, Sacramento 171. 
Caldereros. 
Sacaluga José, Nueva 47, 
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Cedaceros. 
Casanova José Francisco, Carne 20. 
Cereros. 
González viuda de, Verónica 149. 
Confiteros. 
Alonso y Notario Antonio, Compañía h, Cobos 
258 y Pelota 229. 
Gutiérrez José, Veedor 63 y Rosario 111. 
» Antonio, Marzal 114, Sacramento 237, S. 
José 121 y la misma 641/,. 
La Andaluza, S. José y Murguia 55. 
Ruiz Ceferino, Calvario 137 y pl. de Cetin 31. 
Ruiz Juan, Cobos 64 y pl . de la Constitución &. 
Sinigo Juan de la Cruz, Linares 96 y 97. 
Cordoneros, botoneros y tejedores de cintas. 
Molina Domingo, Ancha 78. 
» Matias, Carne 178. 
Pérez Rafael, ídem 51 . 
Disecador de toda especie de animales. 
Esquibel Miguel de. Ancha 130. 
Doradores. 
Derio Manuel, S. Francisco 60. 
Roquero Domingo, Carne 174. 
Encuadernadores. 
Rallardo José, Junquera 61 . 
Bergerie Airae, Novena 82. 
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Jimenez Ramón, Verónica 155. 
León Enrique, pl . de S. Agustín 20 Í . 
Librería Barcelonesa, S. Agustín 70. 
Librería Europea, Nueva 50. 
Niel Francisco, S. Francisco 49. 
Nuñez Bernardo, S. José 129. 
Ortiz Rafael, Verónica 168. 
Revista MécHea, p l . de la Constitución 11. 
San Miguel José, Ancha 132. 
Estampadores. 
Barrilaro del Valle Cáríos, Novena, esquina á la 
de S. Miguel, 77. 
Franco Manuel, Novena 4-6. 
Grabadores de alto y bajo relieve, en dulce y en 
madera. 
Barrilaro del Valle Cárlos, Novena 77. 
Quiemi Francisco, S. Francisco k3. 
Víncens Agustín, grabador de Parú en toda cia-
se de metales, Novena 82. 
Herreros y Cerrageros. 
Mato Rafael, Zanja 112. 
Sánchez Fernandez Vicente, Calvario 13d. 
Hojalateros. 
Prius José, Carne 173. 
» Miguel, S. Francisco 47. 
Imprentas. 
Arjona Filomeno Fernandez de. Torre 581/,. 
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Bosch Manuel, Verónica 153. 
Casa de Misericordia, 
Comercio, Zanja 12. 
Contribuyente, S. Miguel 27. 
Guerrero José Maria, Sol 155. 
Niel José, S. Francisco 93. 
Pan toja Francisco, Laurel 129. 
Revista Médica, pl . de la Constitución 11. 
Rodríguez José, Verónica 162. 
Sánchez del Arco Manuel, Calvario 126. 
Latoneros. 
Duarry Cayetano, Sacramento 134. 
Librerías. 
Bosch Manuel, Verónica 153. 
Española y depósito de libros estrangeros, de D. 
Abelardo de Cárlos, Guanteros, esquina á 
la de las Flores, 56. 
Europea, de D. José Ignacio de Michelena, Nue-
va 50. 
Moderna, Zanja 12. 
Moraleda Severiano, depósito de libros belgas, pl . 
de S. Agustín 201. 
Politécnica, denominada la Barcelonesa, de V i -
dal, S. Agustín, esquina á la de Amola-
dores, 70. 
Revista Médica, p l . de la Constitución 11. 
Union literaria, S. Francisco 50. 
Litografías. 
La Aurora, Murguia 123. 
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Revista Médica, p l . de la Constitución 11. 
Marmolistas. 
Ortiz José, Amargura 98. 
Modistas. 
Mme. Clotilde, modista francesa, Aneba SlVa* 
M . Ana Thomas, modista inglesa. Ancha, esqui-
na á la de la Amargura 97. 
Plateros. 
Antoñoty Eduardo, Cobos 165. 
Campi Lorenzo, S. Francisco 30. 
Hurtado Francisco, S. Francisco 4-3. 
Llamas Servando de, Novena k6. 
Prieto Juan, S. Francisco k i . 
Vargas José, Juan de Andas 148. 
Viercio y Sibello bermanos, Ancba 76. 
Relojeros. 
Cbesio y Cortés Cárlos, Rosario 106. 
» y Cortés Angel, Carne 173. 
Cunningham José Francisco, Ancba 137. 
Favara José, S. José 41. 
Sievert Federico, S. Franeisco 203. 
Sastres. 
Brecbtel Juan, Verónica 157. 
Cbavarria Manuel, S. Francisco 95. 
Devesa Manuel, Amargura 8. 
Ferreti Julio, Juan de'Andas 151. 
Junco Juan, Murguía 121. 
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Morante Vicente, S. Francisco 42. 
Roldan Antonio, Ancha ibh. 
Sombrereros. 
Cortellini y Llera, S. Agustín 75. 
Pulis Antonio, pl . de S. Agustin 200. 
Torre Antonio de la, Juan de Andas 162. 
Tintoreros. 
Urrialde Antonio, Murguia 129. 
Tornero y compositor de anteojos, paraguas, 
sombrillas, abanicos etc. 
Fernandez Noceda José, S. José 68. 
F A B R I C A S . 
Aguardientes y licores. 
Sánchez de Lamadrid Juan, Carne 14. 
Albayalde. 
De Sta. Teresa de Jesús, Pastorino José, Campo 
de Capuchinos 64. 
Almidón. 
E l Sol, Escudero hermanos, en el Olivillo. 
Guillen Sebastian, idem. 
Fábrica especial de barómetros, termómetros, ge-
melos para teatros y gafas de cristal de roca. 
Depósito de toda clase de instrumentos de óptica, 
física y matemáticas. 
Lowe hermanos, Ancha 134. 
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Tambien se componen todos los instrumentos 
pertenecientes al arte. 
Caretas finas. 
Prius José, Carne 173. 
Cordelerías. 
Llorens Juan Bautista, Guanteros 63. 
Sánchez Hidalgo Francisco, Aduana 35. 
Espejos. 
González viuda de é hijo, Sacramento 169. 
Roquero Domingo, Carne 174. 
Esteras ordinarias y de junco. 
Richal Francisco M . , Villalobos 150. 
Fideos y toda clase de masas y pastas finas para 
estraccion. 
Aragonés viuda de, Jardinillo 122. 
Casanova hermanos. Descalzas 55. 
Grondona Lorenzo, pl . de Sto. Domingo 101. 
La Fama Cubana, Horno quemado 104. 
Galones de oro, plata y seda. 
Molina Domingo, Ancha 78. 
Guantes. 
E l Sol, Ancha 135. Se cortan por máquina. 
Mediavilla Gregorio, Carne 5. 
Instrumentos de Cirujia. 
Escasi Fernando, Bilbao 82. Maestro de instru-
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mentos de la Facultad de Medicina y Cirujia 
de la Universidad literaria de Sevilla en Cá-
diz, con nombramiento de S. M. 
Instrumentos de música militar, y toda clase de 
obgetos de metal. 
Reyes Joaquín de los. Compañía 175. 
Instrumentos meteorológicos. 
Favara José, S. José 41. 
Jabón duro. 
Miciano y Corap. Manuel, S. Féliz 173. 
Libros rayados y en blanco. 
Hallando José, Junquera 61 . 
Bergeríe Aíme, Novena 82. 
La Barcelonesa, primitiva de Cádiz, de Vidal, 
S. Agustín 70. 
Librería Europea, Nueva 50. 
Ortiz Rafael, Verónica 168. 
Naipes. 
E l León, Flamencos borrachos 3. 
E l Tigre, S. Agustín 92. 
González viuda de, Verónica 49. 
los dos Gallos, Angel del Hércules 140. 
Papel pautado. 
Romaní y hermano Joaquín, S. Agustín 82. 
Peines. 
Domínguez José M. , Cobos 153. 
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Pem para monedas, qmlateros para pedrerías y 
para ensayar plata y oro. 
Coronilla Francisco, Artista platero, S. Francis-
co 41. 
Restauración y surtido de toda clase de abanicos, 
paraguas, sombrillas y otros efectos. 
E l Siglo diez y nueve, Bilbao 73. 
Velámen para buques. 
Beca José, S. Alejandro 175. 
Yeso y ladrillos. 
González Villanueva Lorenzo, Empedrador 208. 
Tejidos de hilo y algodón. 
Gaditana. Muñoz José, Aduana \ieja i. 
Hospicio provincial. 
Torné Manuel, pl . de Gaspar del Pino 16. 
Idem de seda y terciopelo de todas clases. 
Ibañez Vicente, Valenzuela 8. 
F a b r i c a gaditana de hilados y tejidos de al* 
godon por vapor, s i tuada frente a l hospital 
m i l i t a r ) en e l sitio que fué huerto de la 
T i n a j a . 
Contiene las máquinas de fílatura necesarias 
para surtir 133 telares, que elaboran telas de 
todas clases, y emplea 230 operarios, saliendo 
cada semana de sus talleres sobre 300 piezas. 
La dirección se halla á cargo de D. Manuel 
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José Muñoz, hijo, bajo la razón de Muñoz hijo 
y compañía. 
F á b r i c a nacional y f a c t o r í a de tabacos de es ta 
c iudad. 
Administrador gefe. Sr. D. Pablo Medrano. 
Contador. D. Francisco de P. Escalona. 
Inspector de labores, D. Ramón Sierra y Duque. 
Ayudante de inspector. D. Luis Puig y Maureta. 
Depositario y pagador. D. Eduardo Gutiérrez. 
Oficial 1.° D. Dionisio Alcoléa. 
Idem 2.° D. Francisco López. 
Escribientes. D. Manuel de Velasco y Abren y 
D. Rafael Aubray. 
Escribano. D. Francisco Rodríguez y Farquet. 
Portero. D. Antonio Romero. 
Capataces. D. Bartolomé Fernandez y D. Anto-
nio Ramírez. 
Dos porteras, cuatro maestras fijas, siete jo r -
naleras, 1800 operarios y operarías, seis barren-
deras y 16 mozos de almacenes. 
F á b r i c a de gas . 
Se halla establecida en el local que fué con-
vento de la Merced, estando abierto el despacho 
desde las 9 de la mañana hasta las k de la tarde. 
Director. D. Julián Labinski. 
Administrador. D. Guillermo Magule. 
F á b r i c a de blanqueos; tintes y aprestos á 
vapor, de J u b é s y c o m p a ñ í a . 
La fábrica se halla situada estramuros, en el 
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sítio conocido por la Punta de la Vaca, y tiene 
establecido su despacho en esta ciudad, en la 
calle de Comedias, número 30. 
MÁQUINA 
para hacer cordón y trencillas de todas clases. 
D. Domingo Molina, calle Ancha 78. 
Fundición de hierro del Balón. 
D. Jorge Rollo. 
C O M E R C I O POR M A Y O R Y M E N O R . 
Almacenes de aceite. 
Bedoya Pedro, pl . de la Libertad 107. 
Concha Manuel Sánchez de la, pl . de Gaspar 
del Pino 1. 
Monasterio Andrés, Aduana 1. 
Ramos Manuel, Laurel 131. 
RÍOS Vicente de los, pl . de la Cruz de la ver-
dad 95. 
De chocolate. 
Martinez Luis, S. Francisco 50. 
Depósito de cristalería de las fábricas de Avüe's, la 
Cor uña y Gijon. 
Salú Domingo, S. Francisco 96. 
Almacenes de cristal, loza fina y porcelana. 
González Vázquez Manuel, Compañia 99. 
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Sievert Federico, S. Francisco 203 y dicha 49. 
De cuadros, estampas, espejos y molduras doradas. 
Derio Manuel, S. Francisco 60. 
Roquero Domingo, Carne 174. 
De drogas y pinturas. 
Muñoz José Bernardo, San Agustin 86. 
Almacén general de efectos de moda estrangeros. 
AIvarez Felipe, Cobos esq. á la de Bilbao 163, 
De efectos navales. 
Camoyan Antonio, Boquete 142. 
Jackson Tomás, pl. de Isabel I I 211. 
Llóreos Juan Bautista, Guanteros 63; 
En la primera Aguada, núm. 60, tiene 
establecido un depósito de desbaratos de 
buques. 
Sánchez de la Concha Manuel, Aduana 208. 
Depósito general de estampas y litografías de la casa 
de Turgis de Paris, y de Mitjana ae Málaga. 
Librería Europea, Nueva 50. 
De granos y semillas. 
Fuente y Miranda Juan de la. Boquete 149. 
Gómez viuda de, Consolación del Hospicio 103. 
Ramos Manuel, Laurel 131. 
De madera. 
La Hera Pedro José, Comedias 43. 
De papel fino. 
Bosch Manuel, Verónica 153. 
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Libreria Española, Guanteros 56. 
Moraleda Severiano, pl. de S. Agustín 201. 
Nunell y Fáges, Sucia 170. 
Revista Médica, pl. de la Constitución 11. 
Ronianí y hermano Joaquín, S. Agustín SV. 
Vallejo Luis, Cobos 248. 
De idem de música. 
En el que se halla toda clase de piezas para 
piano-forte, guitarra, flauta y violin. 
Moraleda Severiano, pl . de S. Agostin 201. 
Depósito de pinturas, barnices y lienzos imprima-
dos de la fábrica de Sevilla. 
Librería Europea, Nueva 50. 
De prendas de vestir para caballeros. 
Chavarría Manuel, S. Francisco 95. 
La Culta Cádiz, Guanteros esquina á la de las 
Flores 122. 
La Villa de Parts, Murguía 120. 
Las Novedades, Verónica 157. 
Lujo y Equidad, S. Francisco 42. , 
De idem á la andaluza. 
Roldan Antonio, Ancha 144. 
De quincalla y herrages. 
Albareda viuda de y sobrino. Compañía 13. 
Alvarez Andrés, Carne 176. 
Bazar gaditano. Arcímis Teodoro, Calvario 140. 
Bensusan José, Nueva 39. 
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Cantalupi Pedro, pl . de Jas Nieves 121, 
Sievert Federico, S. Francisco 203 y la mis-
ma 49. 
Almacén de la Marina; surtido general de ranchos 
para buques. 
Bonilla Juan Antonio, Nueva 25. 
De refinos. 
Alvarez Andt-és, Carne 176. 
Bedoya, Balbás y compañía, Pelota 284. 
« Pedro, pl . de los Descalzos 95, Descal-
zas 62, Sopranis 95 y Carne 13. 
Casanova hermanos, pl . de las Nieves 120. 
Cordero López José, Pelota 271. 
De suelas y curtidos. 
Fábrica de la Merced, en Estramuros y su des-
pacho calle de la Carne, número 188. 
De vinos y licores. 
Almacén de Corona, Flamencos Borrachos 2. 
E l Colmado Gaditano, Sucia, esquina á la de 
Cobos 164. 
La Estrella de Oro, Ochoa Isidoro, Calvario 133. 
Llovet Santiago, Capuchinos 23. 
Mier y Terán Francisco, Puerta de Sevilla 18, 
De idem y comestibles. 
Mier y Terén Francisco, S, Rafael 18. 
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Casas de comercio tratantes por mayor en seda 
floja, joyante y l l s toneria de seda. 
Ariza Antonio, Beaterío 135. 
Auriolez y Chiappino, S. Miguel 34 y 35. 
Gallardo Francisco, Beaterío 135. 
Genesi José, idem 146. 
Martínez Ruiz Salvador, Detrás del Pópulo 286. 
E n géneros y efectos de China, 
Sobrino hermanos, Comedias 28. 
E n manufacturas nacionales. 
Hurtado de Mendoza Eduardo, Cobos 257. 
Jubés y compañía. Comedias 30. 
Molet hermanos, Vestuario 89. 
Puigcarbo hermanos. Torno de Candelaria 87. 
Terrés hermanos, Juan de Andas 131. 
Mercaderes . 
Alvarez hermanos. Comedias 23. 
Andrei Juan José, Juan de Andas 159. 
Cuesta Márcos, Rosario 105. 
« Benito, Amargura 100. 
Elejalde y hermano Mateo, p l . de Cetin 35. 
Falla José M. de, Juan de Andas 160 y 161. 
Herrero Nicomedes, Rosario 99. 
« Nicolás, Beaterío 136. 
La Orden Manuel de, Juan de Andas 137. 
Latourrette Pedro, pl. de la Víreina 46. 
Leiras Manuel, Rosario 107. 
Martínez é hijos, Juan de Andas 134,135y 136. 
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Molet hermanos, S. Agustín 10. 
Montáñez Gabriel Quintin, Guanteros 129. 
Moreno Antonio, Juan de Andas 152. 
Muñoz José, S. Francisco 60, 
Ordoñez Catalina, Juan de Andas 156 y 157. 
Ponchan Santiago, S. Francisco 94. 
Rodríguez viuda de, Juan de Andas 155. 
Huiz Ramón, ídem 165. 
Saenz Francisco de P., ídem 145, 
Salvochea Fermín, S. Agustín 76. 
Subirá é hijos Pablo, Cobos 249. 
Terrés hermanos, Buñolería 125 y 126. 
Tovia y Blasquez, Juan de Andas 141. 
Troyano Angel, ídem 144. 
Vídaurreta, Hernández y comp., ídem 139. 
Mercaderes de ropa hecha. 
Díaz Manuel, Pelote 282. 
Díaz Vicente, ídem 280. 
Gallegos Rodrigo José, Nueva 51. 
Garrido Francisco, Pelota 229. 
Matalobos Juan, Guanteros 62. 
Mingo Antonio, Pelota 268. 
Pousa Angel, ídem 262. 
« Antonio, ídem 265. 
Preciado Juan, Carne 7. 
Reyes Esteban de los. Guanteros 63. 
Sacaluga Manuel, Nueva 185. 
Souto Francisco, Pelota 276. 
Vicente Rosendo, ídem 277, 
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gres , que despachan baques de vapor ó de 
Tela p a r a d iversas travesías de l a P e n í n s u l a , 
estrangero y u l t r a m a r . 
Abarzuza hermanos, pl. de Mina 190. 
Arrigunaga é hijo. Doblones 20. 
Bensusan José, Nueva 39. 
Boom José M. , Cruz de la madera 131. 
Bosch Juan Vicente, Nueva 3'i- y 35. 
Casanova J. y hermano. Descalzas 55. 
Castrisiones Angel M. de, pl. de Mina 19i . 
Crosa Luis, Aire !^^ lfi. 
Darhan viuda de, pl. de S. Francisco 90. 
Fernandez Manuel, Sto. Cristo 183. 
» de Castro Ignacio, Ahumada 5. 
García Miguel Antonio, Nueva 39. 
» Juan M. , S. Miguel 23. 
» Villalobos José, Torno de Candelaria 111. 
Gastón hermanos. Puerta de Sevilla 225. 
Gómez Juan Pablo, Doblones 26. 
» José Esteban, Consulado viejo 39. 
González Peredo Juan, pl. de S. Agustin 74. 
» de la Sierra Francisco, Pta. de Sevilla 22. 
Lacassaigne Ricardo, Baluarte 118. 
Lacave y Echecopar, p l . de Mina 132. 
Larios hermanos, pl . del Correo 94. 
Lladró Francisco, Nueva 35. 
Lloret Manuel A., idem 39. 
Mac-Pherson Daniel, Baluarte 124. 
Martínez de Pinillos Miguel, Alameda 13. 
Matía José, pl. de Mina 71. 
Mendaro José Santiago, Comedias 25. 
Palacios Andrés de los, pl. de S. Francisco 91 . 
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Quintana Manuel, Villalobos 147. 
Rábago Juan Quintín, Puerta de Sevilla 21. 
Ramos Manuel, Laurel 131. 
Retortillo hermanos. Ancha 139. 
Revello Angel, S. Miguel 28. 
Rodríguez é hijo Agustín, Nueva 39. 
Rudolph Federico, Baluarte 123. 
San Román José, pl. del Correo 69. 
Shaw Juan Duncano, Camino 77. 
Sicre Antonio y Luis, Verónica 144. 
Solernou y Castellano Isidoro, pl de Gaspar del 
Pino 20. 
Soto Pedro Nolasco de, Bulas 119. 
Viesca José de la. Teniente 13, y Baluarte 121. 
Vinent y Vives Antonio, Cruz de la madera 59. 
Younger Cárlos, Camino 78. 
Zulueta Antonio de, pl . de las Nieves 122. 
Corredores de eambtoS) flotamcntos y seguros ó 
de compras y ventas de g é n e r o s y frutos ó de 
cua lqu iera c la se de m e r c a d e r í a s . 
De cambios y fletamentos. 
D. Antonio Lloret, D. Manuel Marzan, D. 
Tomás Fedriani, D. Tomás del Cubillo, D. Agus-
tín Lavaggi, D. Francisco Fedriani, D. Francisco 
Sentenat, D. Miguel Guillólo, D. Manuel Indart. 
De frutos coloniales. 
D. Tomás Ravina, D. Juan Cláudio Denis, 
D. José Pérez de la Sierra, D. José Barriere, 
D. Ventura Gautier, D. Juan Arana, D. M i -
guel de Riba. 
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De granos, frutos y efectos del Reino. 
D. José Joanico Sabater, D. Eugenio Pérez 
La-Canal, D. Gregorio López. 
Corredores tic flacas. 
D. José M. Rodríguez, D. Salvador García 
de la Lama, D. Ricardo Calvo y López, D. A n -
drés Garcia de la Lama. j 
Agentes de despachos de Aduanas . 
D. Joaquín Carvia, D. Juan Barra, D. Fran-
cisco Ramírez, D. Manuel Romero, 1). Felipe 
Barra, D. Juan Amoedo, D. Antonio Zúñiga, D. 
JoséDolarea, D. Martin Cano. 
C a f é e s . 
Apolo, calle de Murguía 14-7. 
Correo, calle del Rosario 73. 
Cuatro Naciones, calle de S. Francisco 48. 
Económico, plaza de la Constitución 8. 
Lonja, calle Nueva 48 y 49. 
Marina, pl . de Isabel I I 211. 
Teatro, calle de !a Novena 47 y 48. 
C a s a s de h u é s p e d e s . 
Corte's Francisco, pl . de Mina 193. 
English house, Blanco J. M . , Alameda 60. 
Garin Manuela, Carne 188. 
Guerrero Antonio, Ancha 72. 
Hóíel de Embajadores, Calvario 133, casa del 
Sr. Ochoa. 
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La Italia, S. Agustín 90. • 
Muñoz Juan, Baluarte 117. 
Ortega José, Carne 2. 
Pastorino Simón, Sto. Cristo 186. 
Ramirez Antonia, pl . de S. Agustín 200 y de 
Mina 189. 
Rodriguez Maria Antonia, Santiago 146. 
Sánchez Maria Ignacia, Murguia 122. 
San Quirico Antonia de. Vestuario 82. 
Vista-Alegre, antigua fonda inglesa, pl . de los 
Pozos de la nieve 164. 
Fondas y posadas. 
Caballo blanco, Hondillo 176. 
Cuatro Naciones, Camino 87. 
Colmado Gaditano, Sucia esquina á la de Cobos 
164. 
Hótel de Europa, de D. Silvestre Guien, Carne 
51. 
Hótel de los Tres Reyes, Flamencos 183 y 184. 
Restaurant de la Union, Zanja 11. 
Mesones. 
Academia, Detrás del Pópulo. 
Chiclaneros, calle de Garaicoechéa. 
Mesón Nuevo, calle de su nombre. 
Paraiso, frente á la Cárcel Nacional. 
MeTerías . 
Habanera, pl . de Mina 193. 
Italiana, Ancha 136. 
Siñigo, Linares 96 y 97. 
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P a s t e l e r í a s . 
Española, Torre 57. 
Francesa, Veedor 61. 
Suiza, Zanja 11. 
M t n i í o s p ú b l i c o s . 
E n el callejón de la Cerería, núm. 188. 
E n la calle del Marzal, núm. 115. Baños 
dulces, calientes, tibios y frios, recomendados 
por los facultativos por la bondad de sus aguas 
medicinales; continúan cada dia con nuevas me-
joras, como el público ha podido notar desde que 
su nueva dueña D.a Maria Concepción Campo, 
se ha hecho cargo de ellos; habiendo conseguido 
por el esmero con que procura servir á sus favo-
recedores, labrarle á su concurrido estableci-
miento el crédito y buen concepto de que al 
presente disfruta. 
E n la plaza de Mina, núm. 189. Muy con-
curridos del público por su buena situación y 
por la comodidad, aseo y buen servicio que en 
ellos se nota, lo cual los recomienda en todos 
conceptos. Están construidos de azulejos y los 
hay también de hoja de lata. Cada baño de agua 
dulce, frió, templado ó caliente, 7 rs. vn. con 
sábana y dos toallas y 6 solo con toallas: abono 
de 10 baños 50 rs. y con sabana 60. 
E n la Alameda, núm. 60. Estos baños esta-
blecidos en la acreditada casa de pupilos de D. 
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José M.Blanco hanse en poco tiempo adquirido un 
gran crédito; para lo que, además de su buena 
situación y de la capacidad del local, ha contri-
buido su esmerado servicio, el cual nada deja 
que desear. Los baños, que son muy cómodos, 
están construidos de azulejos y los hay también 
de mármol. El precio de estos, con dos toallas, 
es el de 6 reales vellón, y 5 el de los primeros. 
Hay abonos por nueve baños cuyo precio es el 
de 38 rs. vn. 
B a ñ o s de m a r , establecidos en el muelle de l a 
P u e r t a de Sev i l la . 
Hay baños separados para caballeros y seño-
ras, cuyos cuartos están adornados con gusto y 
elegancia: en el mismo local está dispuesto todo 
lo conveniente para baños de tina templados ó 
fríos y de ducha descendente y ascendente en 
cuartos separados. 
C a r r u a j e s de todas clases p a r a e l servicio in -
terior y esterior de l a p o b l a c i ó n y e l de t r a n s -
portes á los pueblos comarcanos. 
Boussinet Juan Pedro, pl. de la Constitución 18. 
p a r a d a de Pos tas . 
Se halla establecida en la pl. del Carbón 132. 
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Mensagerlas aceleradas p a r a Madrid 
y s u c a r r e r a . 
Casa de transportes de los Sres. D. Federico Fer-
rer y Berdugo hermanos, en combinación con los 
Sres. D. Onofre y D. Benito Ferrer de Sevilla. 
Salen de esta ciudad, recogiendo arrobas y 
pasageros, un dia sí y otro no al abrir puertas; y 
regresan en la misma forma á las cuatro de la 
tarde, invirtiendo 11 dias fijos á Madrid y dos y 
medio á Sevilla. 
Además tiene establecido esta empresa otro 
servicio ordinario por carros, siendo muy equi-
tativos los precios de las conducciones. 
Los despachos jestán situados en esta ciudad, 
en la calle de la Puerta de Sevilla, núm. 226 y en 
la plazuela de Cetin, núm. 32: en la de S. Fer-
nando casa de Postas: en el Puerto de Sta. Ma-
ría, idem, y en casa de D. Cesáreo Paris en la 
Ribera: en Jerez, casa de postas y plaza de Pla-
teros, oficina de los Sres. Berdugo: en Alcalá, 
casa de postas, y en Sevüla, calle de Bayona, 
casa de D. Onofre Ferrer. 
L A ECONÓMICA, 
empresa de transportes desde Cádlc á Madrid 
y pueblos de s u t r á n s i t o . 
Salen los Juéves y Domingos de cada sema-
na y se reciben arrobas y pasageros. 
Unida á esta empresa hay otra que tiene es-
tablecidos transportes desde esta ciudad y la de 
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Sevilla á Antequera, Granada, Málaga,Loja, Pe-
ñarrubia. Campillo, Estepa, Alhama, Almansa, 
Jaén y puntos intermedios y transversales, así 
como para todos los pueblos de £strcmadura. 
Su despacho en esta ciudad se halla estable-
cido en la calle Nueva, núm. 39, factoría de los 
vapores de Sevilla. 
En el mismo punto se espenden los billetes 
de la empresa de diligencias establecida de Se-
villa á Madrid, denominada LA NUEVA PE-
NINSULAR. 
Empresa de g ó n d o l a s p a r a 8. Fernando , de i>. 
Vicente Madal. 
Salen de Cádiz y dan al dia cuatro carreras 
de ida y cuatro de vuelta, anunciándose en su 
despacho las horas de salida con la debida anti-
cipación. Los precios de los asientos son: 7 
reales en la berlina, 6 en el interior, 5 en la ro-
tonda y 4 en cupé. 
Su despacho, á cargo de D. Andrés Orozco, 
se halla establecido en la calle Nueva, café de 
la Lonja. 
N A V E G A C I O N D E V A P O R E S . 
Vapores-correos t r a s - a t l á n t i c o s de 8. i » . 
Los dias 7 de cada mes sale para Canarias, 
Puerto Rkoy la Habana, uno de los cuatro que el 
gobierno tiene destinados para esta línea, y son: 
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E l D.a Isabel la Católica, de 1.500 toneladas y 
fuerza de 500 caballos. 
E l D. Fernando el Católico, ídem, idem. 
E l Conde de Regla, idem, idem. 
E l Velasco, idem, idem. 
De la Habana regresan directamente á la Pe-
nínsula, saliendo de aquel punto los dias 4 de 
cada mes. Solo tocan en Funchal, en la Isla de 
la Madera, para tomar carbón si lo necesitan: 
admiten pasageros. 
Tapores-correos entre C á d i z é i s l a s C a n a r i a s . 
Los vapores destinados á esta línea son E l 
Duque de Riánzares de 800 toneladas y fuerza 
de 260 caballos y el Guadalquivir de 800 tone-
ladas y 300 caballos de fuerza. Salen de esta 
ciudad los dias 1.° y 16 de cada mes, y llegan á 
Canarias los 6 y 20, de donde salen los dias 8 
y 22 llegando á esta ciudad los 12 y 28. 
Consignatarios en esta p/aza. —Sres. Re-
tortillo hermanos. 
C o m p a ñ í a peninsular y oriental . 
Entre Cádiz y Southampton. 
Los buques destinados á esta carrera son: 
E l Sultán, de 1,100 toneladas v f. de 420 cab. 
E l Tagus 800 ] 280 « 
E l Iberia 600 200 « 
En el orden regular llegan á Cádiz los dias 
3, 13 y 23 de cada mes y salen á las tres horas 
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para Gibraltar, de donde regresan los dias 5, 15 
y 25 y salen para Southampton, en los mismos á 
las de la mañana, haciendo escala en Lisboa, 
Oporto y Vigo. Los precios de pasage son los si-
guientes: 
1.a CÁMARA 2.a CUBIERTA. 
Cádiz á Gibraltar..pfs. 8: 1 . . . . 3. 
á Lisboa 15: 7....10 51/,. 
á Oporto 25: 7....16 81/,. 
á Vigo 30: 7....20 6. 
á Southampton....60: ....40 18. 
A este último punto de ida y vuelta en el tér-
mino de cuatro meses 105 pfs. en 1.a y 70 en 2.a 
Los precios de pasage incluyen la gratifica-
ción á los camareros y el uso de las camas y ro-
pa blanca: los pasageros de primera cámara dis-
frutan de una abundante mesa y \inos selectos; 
á los de la segunda se les provée la manuten-
ción pero sin vino. 
NOTA.—Los niños desde tres hasta diez 
años pagan la mitad del precio del pasage, y los 
menores de tres agregados á sus familias -no pa-
gan nada. 
Tapor hasta C h i n a en 45 d í a s desde C á d t x . 
Precio de pasage.—De Cádiz á Singapore 
525 pfs.; á Hong-Kong (China) 625. 
Saliendo de Cádiz los dias 20 al 22 de cada 
mes, se llega oportunamente á Gibraltar para 
tomar el vapor á su paso por aquel punto. 
Agente en Cádiz Sr. D. Antonio Zulueta. 
-SO-
PARA EL MEDITERRÁNEO. 
Sociedad de n a v e g a c i ó n é Indus tr ia barcelonesa. 
Los vapores españoles Balear , Mercurio, 
Barcino y el Cid, \ienen y regresan mensual-
mente haciendo escala en Algeciras, Málaga, 
Almería, Aguilas, Cartagena, Alicante, Valen-
cia, Barcelona y Marsella, para cuyos puntos 
reciben carga y pasageros. En el precio de pa-
sage de estos no se comprende la manutención, 
y esta se arreglará con el fondista por precios se-
gún el tratamiento que á cada uno convenga. 
El pasagero que antes del fin de su viage de-
sea detenerse en alguno de los espresados pun-
tos, tiene derecho con el mismo billete á conti-
nuarlo en cualquiera de los vapores de la em-
presa . 
Se despachan por D. José San Román. 
E m p r e s a gadi tana . 
Los vapores españoles Primero y Segundo 
Gaditano, hacen sus viajes para los referidos 
puntos y se despachan por D. José Maria Boom. 
l i í n e a de vapores de h é l i c e . 
El Tharsis y el Pelayo de porte de 800 tonela-
das y fuerza de 200 caballos hacen dos viajes al 
mes para los mismos puntos. 
Consignatarios.—Sres. Arrigunaga é hijo. 
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vapores franceses E l b a , Isabel le y P e r l c l é s . 
Estos vapores hacen igualmente la travesía 
del Mediterráneo, y además la de Lisboa, en 
la siguiente forma: 
Elba.—Llega el dia 8 de cada mes del Me-
diterráneo, y sale en el mismo para Lisboa; 
llega de este último punto el 13, saliendo para 
el Mediterráneo el 14. 
Isabelle.—Llega el 24 del Mediterráneo, sa-
le en el mismo para Lisboa, llega de este puerto 
el 29 y sale el 30 para el Mediterráneo. 
Correo Perklés.—Llega los dias 10 de cada 
mes, sale el mismo dia para Lisboa, de donde 
regresa el 15, y sale el 16 por la tarde para el 
Mediterráneo. 
Se despachan por D. Antonio y D. Luis 
Sicre.' 
Línea e s p a ñ o l a de vapores entre S a n t a n d e r , 
G i j o n , l a C o r u ñ a y C á d i z . 
A esta carrera se hallan destinados los va-
pores de 600 toneladas y fuerza de 300 caba-
llos, nombrados Princesa de Asturias y Mar-
tin. 
Consignatario.—D. Francisco González de 
la Sierra. 
Línea de vapores de h é l i c e entre C é d i s y L o n -
dres con v a r i a s escalas . 
Por ahora se hallan destinados á esta car-
rera los nombrados María Cristina é Isabel JI . 
6 
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Se despachan por los Sres. Abarzuza her-
manos. 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a é Inglesa de raporect de 
h é l i c e entre Cádiz y l iendres, tocando á l a 
venida en Cí lbral tar . 
Vapor Península (por ahora) y otros en 
construcción. 
C o m p a ñ í a Inglesa de vapores de h é l i c e entre 
C á d i z , l i l shoa, Liverpool , Cock y R o t t e r -
dam. 
Los \apores de 500 toneladas y fuerza de 
250 caballos Albatross, Pelican, Cormorant y 
Falcon son los destinados á esta línea. Salen 
todos los meses del 15 al 20. 
Consignatario.—D. Daniel Mac-Pherson. 
E m p r e s a de vapores entre Cádiz y Huelva . 
El vapor de hierro Ligero, destinado á esta 
carrera, anuncia los dias de su salida por carte-
les y por los periódicos de la plaza. A bordo 
hay establecida una fonda donde se suministra 
almuerzo y comida á los pasageros á precios de 
lista. 
El despacho de billetes se halla establecido 
en esta ciudad en el muelle, oficina de los va-
pores del Puerto. 
Mavegaclon á s a n l ú c a r y Sev i l la . 
Los carteles y diarios anuncian la salida de 
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los vapores Teodosio', Adriano y S. Telmo, de la 
compañía del Guadalquivir; y del Rápido, de 
propiedad particular. Los precios de pasage 
son: 
1.a CÁMARA. 2 / 
Cádiz á Sanlúcar....rs. vn. 20 15 
á Sevilla 60 40 
£1 despacho de billetes se halla establecido 
en su factoría sita en la calle Nueva, num. 39, 
en cuya oficina se recogen toda clase de en-
cargos para Sevilla, los cuales se conducen en 
los dichos vapores. 
N a v e g a c i ó n entre Cátlir., e l Puerto de 8 ta . M a -
r t a , Puer to l i e a l , l a C a r r a c a y S a n F e r -
nando. 
Los vapores Hércules, Relámpago é Infan-
ta, á cargo de don Juan González Peredo, salen 
á diversas horas por mañana y tarde para d i -
chos puntos, que se anuncian anticipadamente 
por los periódicos y por carteles. 
Tienen sus despachos en Cádiz, en el mue-
lle junto á la capitanía del Puerto; en el Puerto 
de Sta. María en el muelle junto al parador de 
Vista-Alegre: en Puerto Real casilla del mue-
lle; en la Carraca junto á la puerta llamada de 
Tierra, y en S. Fernando en el puente de Suazo, 
Precios: 5 rs. en popa y 3 en proa. 
D. Vicente Nadal tiene establecido uno de 
sus carruages entre Chiclana y el Puente Suazo; 
los billetes se despachan en Chiclana en la ofi-
cina de las góndolas, y en el Puente y en Cádiz 
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en las del vapor.—Precio áe pasage 6 rs. vn. 
La compañía de Pausadela tiene góndolas 
que viajan desde el Puerto de Sta. María á Je-
rez de la Frontera y viceversa, haciendo un via-
je al dia á cada uno de estos puntos. Las horas 
de salida y la espendicion de billetes en esta 
ciudad en su despacho pl. de las Nieves, nú-
mero 115, y en el Puerto de Sta. Maria en los 
del vapor. 
Entre el Puerto de Sta, Maria y Sanhicar 
de Barrameda hay también otra carrera de 
góndolas, cuyos billetes se espenden en esta 
ciudad en la calle de la Nevería, núm. 77. 
G ó n d o l a s de don Feder ico F e r r e r y c o m p a ñ í a . 
Esta empresa tiene establecidos sus carrua-
ges entre el Puerto de Sta. María y Jerez de la 
Frontera. 
Además estableció en el año último un co-
che entre Arcos y el Puerto de Sta. Maria du-
rante la estación de verano, y en el presente se 
propone hacerlo para los baños de Paterna des-
de el Puerto; y de S. Fernando á Medina-Sido-
nia, partiendo desde el Puente de Suazo. 
En combinación con las góndolas destinadas 
desde Jerez al Puerto, tiene establecido la em-
presa de D. Benito Ferrer de Sevilla, un servi-
cio desde t/írera al primer punto. 
Todos los mencionados carruages hacen sus 
viajes, para mayor comodidad de los pasageros, 
en combinación con los de los vapores de la ba-
hía. 
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Cosarios ú ordinarios que hacen sus viajes 
diarlos ó p e r i ó d i c o s á los puntos que se men-
cionan, y sus paradores en esta c iudad. 
Alcalá de los Gazuks. José Gómez, posada de la 
Academia. 
Algeciras y Vejer de la Frontera. Pedro Sánchez, 
posada de la Academia. 
Arcos de la Frontera. Manuel Tardío, pl . de la 
Vireina, tienda de \inos de la Campanilla. 
» Joaquín Marchena, pl . de las Tablas, tien-
da de vinos. 
» Pedro Gil, tienda del Pópulo, Arco de este 
nombre. 
Bornos. Francisco Gutiérrez, pl. del Palillero, 
tienda de vinos del mismo nombre. 
» Antonio Rodríguez, posada de la Academia. 
Chidana de la Frontera. José Muñoz, Rosario, 
101, cuadra. 
» Ramón Ruiz, Rosario á espaldas de S. Agus-
tín, la misma esquina á la del Baluarte, 
núm. 110, almacén de comestibles, y pl. de 
S. Agustin, establecimiento de la misma 
clase. 
» Juan Sibon, pl . de las Nieves, núm. 119; 
tiene un carro para la conducción de efec-
tos y pasageros. 
» Manuel Marroquin, Ancha, chocolatería del 
Barcelonés, y Sacramento esquina á la de 
la Amargura, almacén de refino, 
» Juan Maria Mateo, posada de la Academia. 
Conií. Manuel Sánchez, Garaicoechéa, mesón 
de Chiclaneros. 
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Granada. Manuel Fernandez, Mesón nuevo. 
Grazalema. Rafael Jiménez, posada de la Aca-
demia. 
Huelva. Cayetano Villeta, oficina en Cádiz, p l . 
de Isabel I I casa de la Isleta, núm. 210 y 
en Huelva pl . de la Constitución, casa de 
don Hipólito Real, núm. 4. 
Jerez de la Frontera. Pausadela y Recuero, sa-
len diariamente de esta á las 7 de la ma-
ñana y 2 de la tarde, y de dicho punto á 
las 5 y 12 de la mañana. Recoge en Cádiz 
en su despacho pl . de las Nieves 115, y 
en Jerez calle Larga frente á la del A l -
garbe. 
» Berdugo y compañía, salen diariamente de 
esta á las 8 de la mañana y 2 de la tarde, 
y de Jerez á las 10 '/a de la noche y 12 
de la mañana. Despachan en la pl . de Ce-
tin, núm. 32, y en Jerez en la de Plateros 
casa de la Pastora. 
» Francisco de los Reyes, Rosario, á espaldas 
de S. Agustín. 
» José Trigo, esterería plaza de la Constitu-
ción . 
Lucena, Puente Genily Mantilla. José M . Ara-
gón, posada de la Academia, 
Medina-Sidonia. Cayetano Mera, posada de la 
Academia. 
» Antonio Leal, idem. 
Puerto de Sta. María. José Farfan, pl . de las 
Nieves, almacén de comestibles. 
» Berdugo y compañía, p l . de Getio, 32. 
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Puerto de Sta. Marta. JoséBayalde, Rosario 88. 
» Francisco Cabrera, Verónica, almacén de 
comestibles de Casanova. 
» Ramón Martinez, S. Agustin, 83, talabar-
tería. 
Puerto-Real. Manuel Marín, pl . de Cetin, ofi-
cina de Berdngo. 
» Joaquín Osuna y Manuel Gallardo, Nueva, 
50, tienda de vinos. 
» Juan González, S. Agustín, sombrerería de 
D. Cristóbal Pérez. 
» Juan Boy, pl . del Palillero, almacén de 
refino. 
Ronda. Los Tadeos, Pescadería, aduanilla de 
frutas. 
Rota. Bartolomé de los Santos Riego, pl. de Isa-
bel I I , despacho de Villeta, en la casa de 
la ísleta. 
S. Fernando y Colegio naval. José de la Flor, 
calle de la Nevería, almacén de comesti-
bles, y Ancha, chocolatería del barcelonés. 
» Francisco Marchante, pl . de Candelaria, a l -
macén de vinos, de Orta, almacén de co-
mestibles, y de la Constitución, esterería. 
» Andrés Niño, pl. de los Descalzos, almacén 
de refino. 
» Francisco Caballero, pl . de S. Agustin, a l -
macén de comestibles, y calle de la Carne, 
hojalatería de Príus. 
» José González, p l . del Palillero, almacén de 
refino. 
» Rafael del Valle, posada de la Academia. 
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S. Fernando y Colegio naval. Agustín Gatica, 
ídem. 
Sanlúcar de Barrameda. José Quesada, pl . de 
Cetin, núm. 32, despacho de Berdugo. 
» Cándido Silva, en la misma plazuela, tienda 
de Concha. 
» Manuel Gurria, Neveria, 77. 
Sevilla, Juan Sibon, recoge en Cádiz, en su fac-
toría, pl . de las Nieves, núm. 119, y en 
Sevilla en las callejuelas de Pasión, núm. 2. 
» José de Castro y Cubilla, viaja en el Teo-
dosio, y tiene su despacho en Cádiz, calle 
Nueva, café de la Lonja , en la oficina de 
las Góndolas, y en Sevilla, pl. de S. Fran-
cisco, debajo de los portales nuevos, núm. 
35. También conduce encargos para San-
lúcar y los Puertos. 
» Antonio Villeta y José López, tienen su fac-
toría en la pl . de Isabel I I , núm. 210, casa 
dé la isleta: conducen asimismo encargos 
para los Puertos. 
» Paulino Romero, calle Nueva, núm. 33, 
tienda de vinos. 
» Francisco García, en la misma, núm. 31, 
tienda de vinos. 
» Joaquín Nuñez, viaja en el Adriano, y reco-
ge en la plazuela de Isabel I I , despacho de 
Villeta. 
Ubrique. Pedro Bohorques, posada de la Aca-
demia. 
Vejer de la Frontera. Joaquín Sánchez, Mesón 
Nuevo. 
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C 0 M 1 S I 0 N E S . 
D e l Banco de 8. Fernando . 
Comisionados.—Sres. Larios hermanos. 
C a j a genera l de d e p ó s i t o s . 
SUCURSAL EN CÁDIZ. 
Comisionado gefe de la Sucursal.—Sres. Re-
tortillo hermanos. 
Inspector de la misma.—D.Anselmo Da-
guerre. 
Sres. que componen la comisión inspectora. 
Presidente.—El Sr. Gobernador de la Pro-
vincia. 
Vocales.—Sres. D. Cipriano González Espi-
nosa, D. Pedro Martinez, D. Plácido Garcia, 
Marqués de S. Juan de Carvallo, Dean de la 
Sta. Iglesia Catedral, D. Juan de Siloniz, Fiscal 
de Hacienda. 
Los Sres. de esta comisión inspeccionan y 
autorizan semanalmente los arqueos de la caja, 
y el Sr. Gobernador está autorizado para revisar 
con la comisión todos los libros y operaciones de 
la misma, cuando lo juzgue oportuno. 
Las oficinas están situadas en la calle Ancha, 
núm. 139, y abiertas al público desde las 10 has-
ta las tres de la tarde de todos los días no feria-
dos. 
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C o m i s i ó n p r i n c i p a l de a g e n d a s municipales 
de l a Prov inc ia . 
Comisionado.—D. Antonio Gómez de Cádiz, 
cuyo Sr. es además mandatario de la Oficina co-
mercial de París, para cuantos pedidos puedan 
hacerse de aquellas fábricas. 
C o m p a ñ í a genera l de segaros , establecida en 
M a d r i d . 
Asegura toda clase de propiedad contra el 
riesgo de incendio; paga capitales convenidos á 
la muerte de los asegurados, ó á otro plazo fija-
do con anterioridad, y rentas vitalicias; asegu-
rando además los buques y mercaderías contra 
los riesgos marítimos, asi como todos los efectos 
que se remiten por tierra. 
Comisionado en esta provincia.—D. Luis 
Terry Villa. 
C o m p a ñ í a genera l c a t a l a n a de seguros. 
Comisionado en esta plaza.—Sres. Abarzuza 
hermanos. 
Sociedad barcelonesa de seguros m a r í t i m o s . 
Comisionado en esta plaza.—D. José San 
Román. 
L a M u t u a l i d a d . - - C o m p a ñ í a general e s p a ñ o l a de 
seguros mutuos contra incendios) fuego del 
cielo y esplosiones de gas . 
Autorizada por real órden de 24 de Diciem-
bre de 1848. 
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L a T u t e l a r . - - C o m p a ñ í a general e s p a ñ o l a de se-
( u r o s mutuos sobre l a vida. 
Autorizada por Real órden de 23 de Agosto 
de 1850, y bajo la protección del gobierno de 
S. M. 
Dirección general de ambas compañías en 
Madrid calle de Alcalá, núm. 36. 
Inspección de Andalucía.—Oñcinai central en 
Cádiz, calle del Norte, núm. 55. 
L a A u r o r a de Espana . - -Soc ledad a g r í c o l a de 
g a n a d e r í a y p r o t e c c i ó n r u r a l . 
Comisionado de la sociedad en esta plaza.—D. 
Luis Terry Villa. 
L a IJnlon e s p a ñ o l a , c o m p a ñ í a genera l de segu-
ros mutuos contra Incendios.—El Porvenir 
de l a s famil ias , c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de s e g u . 
ros mutuos sobre l a v ida . 
Autorizada por Reales órdenes con fecha 25 
de Noviembre y 2 de Diciembre de 1851, p r é -
via consulta del Consejo Real. 
Dirección general en Madrid: calle del Gár-
men, núm. 4-2, cuarto principal. 
Inspector de Andalucía.—D. Salvador Juaq 
Damato. 
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E M P R E S A S . 
r c r r o - e a r r l l en c o n s t r u c c i ó n de C á d i z á 
«eTllla. 
Concesionario.—Sr. D. Rafael Sánchez Men-
doza. 
Inspector facultativo del Gobierno Sr. D. 
Agustín Marcoartu, inspector general del cuerpo 
de Ingenieros civiles, y vice-presidente de la Junta 
consultiva de caminos y canales. 
Inspector económico.—Sr. D. Mariano Gil. 
El camino arranca desde el muelle de la 
Puerta del Mar junto á la Capitanía del Puerto, 
siguiendo línea recta hasta la Punta de la Vaca, 
para cuyo objeto se toma al mar sobre 20 aran-
zadas de terreno, en donde se construirán la es-
tación, almacenes, talleres, etc. 
Sigue el trayecto por detrás de la parroquia 
de S. José hasta pasado el fuerte de la Cortadu-
ra, en donde atravesando el camino real pasa á 
la derecha de este: sigue á Torregorda, y tor-
ciendo á la izquierda, dejando del mismo lado 
el molino del rio Arillo, llega á S. Fernando al 
punto denominado de Zaporito. Atraviesa el rio 
Í5. Pedro y el Zurraque junto al puente de bar-
cas; toca en Puerto Real, á espaldas del pueblo; 
pasa el rio de S. Pedro, y va á empalmar en el 
Guadalete con la via férrea de la empresa de 
Jerez. 
Parte luego de esta ciudad, atraviesa los Ha-
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nos de Gaulina, toca en las Cabezas y Lebrija, 
se separa de la marisma para llegar á Utrera, y 
dejando esta villa se dirige por la de Dos Her-
manas á Sevilla, donde se proyecta la estación 
en el Real de la Feria. 
Agencia mercant i l . 
D. Guillermo Duthurry, S. Francisco, 94. 
E l l i lold gaditano. 
Esta oficina de seguros marítimos se halla 
establecida en la casa núm. 74, plazuela de S. 
Agustín. 
Agente.—D. José M. Viniegra. 
E l Convenlos seguros contra riesgos m a r í t i m o s . 
Las oficinas se hallan establecidas en la casa 
calle de los Doblones, núm. 20. 
L a H é t i c a . - - S e g u r o permanente de quintas ó 
aucsl l lo mutuo. 
Director.—D. José Gabarron. 
E m p r e s a gadi tana del Trocadero . 
Radica en esta plaza, y su director lo es D. 
José Matía. 
C a n a l de H é r c u l e s entre C á d l c y C h l c l a n a . 
Concesionario.—D. Juan José de Lerena. 
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D i r e c c i ó n del f e rro -carr i l en c o n s t r u c c i ó n de 
J e r e s de l a F r o n t e r a ú Matagorda. 
Directores en esta plaza.—Sres. D. José de 
Abarzuza y D. Julián López. 
MARTILLO GADITANO. 
Establecido en la calle del Carbón, núm. 129. 
Director,—D.Simplicio José Navarro. 
Los dias de venta se anuncian anticipada-
mente en los periódicos de la plaza. 
B A L M C O O E CJLD1Z, 
cuyas oficinas se h a l l a n establecidas en l a casa 
de s u propiedad, cal le de M n r g u l a , n. I 3 f . 
Comisario regio. Sr. D. Basilio de Peñalv^r. 
Director. Sr. D. Pedro P. Vela. 
Subdirector. Sr. D. José M. Colom. 
Consiliarios de número. 
Sres. D. Luis Argelaguet y Coma, D. Igna-
cio Fernandez de Castro, D. Rafael Florez, D. 
Juan Escribano, D. José de Abarzuza, D. Ma-
nuel Rafael Garcia, D. José Matía, D. Manuel 
Zaldúa, D. Antonio Vinent y Vives, D. Rafael 
Sánchez Mendoza, D. Ignacio Docavo y Ca-
sal, y una vacante. 
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Consiliarios supernumerarios. 
Sres. D. Francisco de P. Retortillo, D. M i -
guel Guillólo, D. Ramón Garcia, D.Fermin Ga-
mio y Elizalde, D. José de Gardoqui, y una va-
cante. 
Síndicos. Sres. D. Juan de Dios Lassanta, de 
nombramiento real; D. Pedro Ignacio de 
Paul, D. Julián López, de nombramiento 
de los accionistas; y D. Ambrosio del V i -
llar, suplente. 
Secretario. D. José Herreros Gargollo. 
Tenedor de libros. D. Enrique Laborde. 
Cajero. D. Juan Garcia de los Rios. 
C a s a de cambio de monedas. 
En la de comercio de D. Agustin Rodríguez 
é hijo, se cambian toda clase de monedas, asi 
nacionales como estrangeras, por su verdadero 
valor; plata por oro y oro por plata. 
Casino Gaditano. 
Se halla situado pl. de la Constitución, nú-
mero 17. 
Junta directiva. 
Presidente. Sr. D. Benito Picardo. 
Vice-pnsidente. Sr. D. Julián López. 
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Tesorero, Sr. D. Francisco Van-Herck. 
Contador. Sr. D. Juan Antonio Arámburu. 
Secretario. Sr. D. Tomás Fedriani. 
C í r c u l o Gaditano. 
Está establecido en la calle del Empedrador, 
núm. 213, casa conocida por de la Camorra. 
P e r i ó d i c o s que se publ ican en esta p laca . 
Oficiales. 
E l Boletinde la provincia, su redacción calle del 
Sol, núm. 156. 
E l parte de la Vigia, en la torre de su nombre. 
Políticos. 
E l Comercio, Zanja 12. 
E l Nacional, Calvario 126. 
E l Contribuyente, S. Miguel 27. 
Literarios. 
La Moda, Zanja 12. (Sección literaria del Co-
mercio,) 
La Tertulia, Calvario 126. (Sección literaria 
del Nacional.) 
De avisos, mercantil, industrial, agrícola 
y literario. 




inspector de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a en l a P r o -
vincia . 
D. José de Torres. 
C o m i s i ó n superior de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Presidente. El Sr. Gobernador de la Provincia. 
Vocales. El referido Sr. inspector, un diputado 
provincial, y los Sres. D. Salvador More-
no, cura ecónomo de la parroquia de S. An-
tonio; D. Javier de ürrutia y D. Manuel 
Velez Kubin. 
Secretario. D. Antonio José Medina. 
Comis ión de e c s á m e n e s de maes tras de I n s t r u c -
c i ó n p r i m a r l a elemental* 
Presidente. El Sr. Gobernador de la Provincia. 
Vocales. El Sr. inspector del ramo, el vocal 
eclesiástico de la comisión superior, D. 
Manuel M. Homero, profesor de instrucción 
primaria normal y superior; D. Rafael M. 
de Alba, profesor de instrucción primaria 
superior; D.a Ana M . Pérez y D.a Josefa 
Espinosa, profesoras de instrucción prima-
ria elemental. 
Secretario. D. Antonio José Medina. 
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T r i b u n a l de c e n s u r a p a r a l a s oposlelones de 
l a s escuelas de n i ñ o s ; vacantes de l a P r o -
vincia . 
Presidente. El Sr. Gobernador de la Provincia. 
Vocales. El dicho Sr. inspector, el referido vocal 
eclesiástico, D. Javier de ürrutia, de la 
misma comisión; dichos D. Manuel M . Ro-
mero y D. Rafael M . de Alba, y D. José 
Devós, profesor de instrucción primaria su-
perior. 
Secretario. D. Antonio José Medina. 
I d e m p a r a l a s escuelas de n i ñ a s . 
Presidente. El referido Sr. Gobernador. 
Vocales. El antedicho inspector, el relacionado 
vocal eclesiástico, los espresados Sres. ü r -
rutia y Romero, D.a Ana M. Pérez, y D.a 
Josefa Espinosa. 
Secretario. D. Antonio José Medina. 
C o m i s i ó n l o c a l de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Presidente. El Sr. Alcalde. 
Vocales. Sres. D. Manuel del Castillo y San V i -
cente, regidor; D. Francisco Gutiérrez de 
Salceda, cura propio de la parroquia de S, 
Lorenzo; D. Diego Maria del Valle y D. 
Juan Bautista Chape. 
Secretario. Sr. D. José M. Beyens. 
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Academia fie profesores de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
de l a prov inc ia . 
Presidente. Sr. D. José Devós. 
Vice-presidente. Sr. D. Francisco Peral, preün-
tero. 
Tesorero Contador. Sr. D. Francisco Portillo, 
idem. 
Secreíanol.0 Sr. D. José M . Rodríguez, acadé-
mico de número de la de Madrid y sócio cor-
responsal de la de Badajoz. 
Secretario 2.° Sr. D. Rafael Tinoco. 
E s c u e l a p ú b l i c a de sant iago , s i ta en l a cal le de 
l a s E s c u e l a s . 
Su director D. José M. Prieto, con dos ayu-
dantes. 
E s c u e l a p ú b l i c a de 8 . F r a n c i s c o , s i t a en l a calle 
de l T i n t e . 
Su director D. José M. Devós, con dos ayu-
dantes. 
E s c u e l a p ú b l i c a de S t a . M a r í a , s i tuada en l a c a -
lle de Malaxar, esquina á l a del Torno de mtu. 
M a r í a , n ú m . « 3 . 
Su director D. José Pérez de ürrunaga, con 
dos ayudantes. 
Escue la p ú b l i c a de l a p a l m a , s i tuada en l a ca-
lle de B e l e m , n ú m . l i s y l i d . 
Su director el presbítero D. Rafael Victoria-
no Gómez, con dos ayudantes. 
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D i c b s de !*>. J o s é , s i t a en e l barr io de estra-
muros . 
Su director interino D. Francisco Javier 
Prieto, con un ayudante. 
Clases part icu lares de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Agreda José M . , Verónica l i 9 . 
Aicardo Francisco, Herrador 148. 
Carencio Manuel, Hércules 201. 
Caruana Juan, S. José 68. 
Lenez Francisco, Angel del Hércules 104. 
Lossada Juan José, Sopranis 97. 
» Anastasio, Cobos 258. 
Macalio Juan José, S. José 38. 
Moliné José, Higuera 127. 
Moreno José M, , Herrón 83. 
Rodríguez José M . , Tres hornos de S. Anto-
nio 72. 
Tinoco Rafael, callejón bajo de los Descalzos 43. 
Academia p ú b l i c a s i tuada en l a cal le de l a ve-
r ó n i c a , n ú m . 58. 
A ella concurren 300 niñas indigentes. 
Directora. D.a Josefa Jiménez. 
Vice-directora. D.a Josefa Cabeza de Raca. 
Una ayudanta y tres conductoras. 
O t r a gratu i ta p a r a ZS n i ñ a s pobres, s i t a en el 
c a l l e j ó n de l a C e r e r í a , n ú m . #99 , de l a que es 
patrono e l E s c m o . é l imo. Cabildo e c l e s i á s -
tico. 
Diputado patrono, Dr. D. Francisco de P.Sityar. 
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Direclora. D.a Anastasia Novoa. 
Regente. D. Francisco Aicardo. 
E s c u e l a de p á r v u l o s de S . servando y 8 . Cier-
man , s i ta en l a cal le de l a L i b e r t a d , ex-con-
vento de los Descalzos. 
Junta directiva. 
Presidente. El Sr. Alcalde. 
Vocales. Sres. D. Juan Antonio Ruiz Bustaman-
te, D. José Cayetano de Luque, Dean de es-
ta Sta. Iglesia; D. Antonio M. Goula, D. 
Manuel del Castillo y S. Vicente, D. Ma-
nuel Rodriguez Xarillo, D. Juan de Silo-
niz, D. Andrés Joaquin Azopardo, D. Juan 
Baut. Chape, D. Santiago Llovet, D. Diego 
M. del Valle, D. Joaquin de Lara, tocal se-
cretario. 
Profesores encargados de la enseñanza. 
D. Diego de Campos, de la Escuela normal de 
Madrid. 
D.a Ignacia Sanche? de Campos. 
ACADE1A PROVINCIAL DE BELLAS ARTES, 
Presidente. Sr, D, Rafael Sánchez Mendoza. 
^ Diputación fz 
I ^ Provincial o n 
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Consüiarios. 
Sres. D. Cipriano González Espinosa y D. Ja-
vier de ürrutia. 
Académicos de número. 
Sres. D. Francisco Flores Arenas, D. Fer-
nando Garcia de Arboleya, D. Luis de Igartu-
buru, D. Roque Yanguas, D. Joaquín Manuel 
Fernandez, D. Manuel Roca, D. Juan José de 
Urmeneta, D. Diego M . del Valle, D. Manuel 
Gutiérrez, D. Gerónimo Marín, D. Juan de Es-
paña, D. Juan de la Vega, D. Manuel Garcia de 
Alamo, D. Adolfo de Castro, D. Mariano Ferrer, 
D. Joaquín de Lara, D. Leopoldo Gómez Lobo, 
D . JoséM. Abrial. 
Académicos supernumerarios. 
Sres. don Joaquín Riquelme, don Mariano 
Cervigon, Escmo. Sr. don Antonio Ordoñez, Sr. 
don Juan Antonio Coghem Sra. doña Victoria 
Martin de Campos, Escmo. Sr. don José Manuel 
de Vadillo, Sres. don Manuel José de Porto, don 
Luis Gonzaga de Elizalde, don Vicente Gómez 
de Bustamante. 
Secretario general. D. Roque Yanguas. 
Tesorero. D. Gerónimo Marin. 
Bibliotecario. D. Luis de Igartuburu. 
E s c u e l a de bel las artes , dependiente de l a a c a -
demia. 
Director. Sr. D. Joaquín Manuel Fernandez. 
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Proftsores, 
Dibujo del natural y pintura. D. Joaquín Ma-
nuel Fernandez. 
Idem del antiguo y pintura. D. Manuel Roca. 
Mem de perspectiva y paisage. D. José M. AbriaL 
Escultura. D. Juan José de Urmeneta. 
Dibujo de figura. D. Manuel Gutiérrez, D. Ge-
rónimo Marín y D. Juan de España. 
Idem lineal y de adorno. D. Diego M. del Valle. 
Idem aplicado á las artes y á la fabricación. D. 
Juan de la Vega. 
Modelado y vaciado de adornos. D. Cárlos Gaz-
zolo. • 
Aritmética y geometria propias del dibujante. D. 
Féliz José Tresgallo. 
Ayudantes de dibujo de figura. D. José Brioso, 
D. Manuel FedríaniyD. Santiago González 
Lago. 
Idem de aritmética y geometria. D. Francisco A i -
cardo. 
Conserge. D. Ramón Rodríguez. 
Arquitectos . 
D. Juan de la Vega, D. Manuel García de 
Alamo. 
Directores de caminos vecinales. 
D. Juan de la Vega, D. Manuel García de 
Alamo. 
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Maestros de obras p ú b l i c a s . 
D. José Armario, D. Cárlos Requejo, D. 
Juan de Dios Machorro, D. Pasetial Olivares, 
D. Pablo José Arduña, D. Cárlos Gazzolo. 
G e ó m e t r a s agrimensores^ 
I>. Juan de la Vega, D. Juan de Wos Ma-
chorro, D. Cárlos Uequejo. 
E s c u e l a Industr ia l de Comercio y de n á u t i c a , s i -
t a en e l piso bajo de las C a s a s Consulares . 
Director. Sr. D. Vicente Gómez de Bustamante. 
Secretario. Sr. D. José Castelaro. 
Señores Catedrático». 
Primer año de Matemáticas. El Director. 
Segundo año de idem. El Secretario. 
Náutica. D. José Suarez. 
Geografía y física. D. Rafael Esbrí, 
Química industrial. D. Andrés Sarasa y García. 
Fisica y mecánica. D. 
Partida doble. D. Angel Diaz Romerosa. 
Idioma francés. D. Cárlos Lobé. 
Idem inglés. D. Cárlos A. Fitz Henry. 
Ayudante de física y quimka. D. Paulo Diaz. 
Conserge. D. José López Patiño. 
Escribiente. D. José M. Hombre. 
Bedeles. D. José Santos y D. Manuel Torrecilla. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
de la Universidad l i t e r a r i a de jSeTilla en Cádiz . 
Decano. 
Sr. Dr. don José Benjumeda. 
Sres. catedráticos. 
Dres. don Manuel José de Porto, don A n -
drés Joaquín Azopardo, don José Gabarron, don 
José Garcia de Arboleya, don Francisco Flores 
Arenas, don Manuel M. Pérez, don Imperial 
Iquino, don José M. Gómez de Bustamante, don 
Juan Ceballos, don Federico Benjumeda, don 
José de Gardoqui, don Antonio Garcia de Villa-
escusa, don Vicente Domínguez. 
Secretario. Dr. don Ignacio Garcia de la Mata. 
Bibliotecario. Dr. don José Garcia de Villaes-
cusa. 
Ayudantes en medicina. Dres. don Manuel Losse-
la Rodríguez y don Rafael Ameller. 
Conservador y preparador de piezas anatómicas. 
Dr. don Manuel Ruiz Bustamante. 
Primer ayudante de anatomia. Dr. don Manuel 
Benjumeda. 
Profesores clinicos. Dres. don José Bartorelo y 
don Ignacio Ameller y Ponce. 
Ayudante de la biblioteca. Dr. don Imperial Iqui-
no y Caballero. 
Sustitutos anuales. Dres, don Ramón Otero, don 
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José Zurita, don Imperial Iquino y Caballe-
ro, don Rafael Azopardo; Ldos. don V i -
cente de Rivas, don Francisco de P. de Se-
gó v ¡a. 
Oficiales de Secretaria. Ldo. don Sebastian Fer-
nandez y D, 
Escultor de cera al natural. D. Antonio Turini. 
Conserge. D. Alonso González. 
Bedeles. 1.° D. José de Roda, 2.° don José Bar-
cala. 
Portero. D. Andrés Longo. 
Academia nacional de medicina y e i r a j í a de 
C á d l s . 
Viee-presidente. Sr. Dr. don Manuel José de 
Porto. 
Secretario de gobierno. Sr. Dr. don Juan Ceba-
llos. 
Idem de la correspondencia estrangera. Sr. Dr. 
don José M . Fita. 
Académicos de número. 
Dres. don Manuel Lossela Valladares, don 
José Benjumeda, don Antonio Garcia de Vil la-
escusa, don Andrés Joaquín Azopardo, don José 
Gabarron, don José Garcia de Arboleya, don 
Imperial Iquino, don Manuel M. Pérez, don 
Francisco Flores Arenas, don José M. Gómez de 
Bustamante, don Ramón Otero, don José M. Sal-
ces, Ldo. don Juan de Dios Rey, Dres. don José 
de Gardoqui, don Federico Benjumeda,don V i -
cente Domínguez. 
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^ubdelesacion de san idad . 
Facultad de medicina. 
Dr. D. José M . Fita, distrito deSta. Cruz. 
» » Imperial Iquino, idem de S. Antonio. 
Facultad de farmacia. 
Dr. D. Juan Bautista Chape, distrito de Santa 
Cruz. 
D. Andrés Vilches, idem de San Antonio. 
Profesores m é d l e o - e l r u j a n o s que egereen s u fa-
cultad. 
Doctores. D. José Benjumeda, don Andrés 
Joaquín Azopardo, don José García de Arboleya, 
don José de Gardoqui, don José Zurita, don 
Francisco Mercader, don José A. Martinez, don 
Manuel Barrocal, don Manuel Leclerc, don José 
Gabarron, don Antonio García de Villaescusa, 
don Ramón Otero, don Antonio España, don Ig-
nacio García de la Mata, don Imperial Iquino, 
don Ignacio Amelier y Ponce, don Rafael Ame-
Her, don José M . Salces, don José M . Fita, don 
José García de Villaescusa, don Federico Ben-
jumeda, don Rafael Tellez, don Juan Ceballos, 
don Manuel Moya. 
Licenciados. D. Manuel Abenoja, don José 
Moreno, don Juan de Dios Rey, don José M . de 
Dios, don Evaristo Hurtado de Mendoza, don 
Gerónimo Sánchez y Flores, don Juan Riviere, 
don Juan Soler, don Francisco Gutiérrez, don 
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Gerónimo Ceballos Rubio, don Felipe Gómez 
Imaz, don José Mora y Ramos. 
F a r m a c é u t i c o s . 
D. Jacinto Alconchel, Sacramento 243. 
Dr. don Juan Alvarez, en el hospital de Nuestra 
Señora del Cármen. 
Don Francisco Cano y Serrano, Amargura 93. 
Dr. don Juan Bautista Chape, Baluarte 115. 
D. Juan Garcia, Botica 13Í. 
Ldo. don Eduardo Gómez San Roman/forre 65. 
» D. Antonio Luengo y Flores, Linares 101. 
D. Antonio Márquez, Compañía 172. 
Ldo. don José M. Mateos, Albenda 171. 
D. Fernando Mateos, pl . de la Constitución 7. 
Dr. don José M. Mateos, Sacramento 229. 
Ldo. don Manuel Mateos, Sto. Domingo 84. 
» » José Mateos, Rosa 2887^ 
Dr. don José Bernardo Muñoz, S. Agustín 86. 
D. Antonio José Navarro, Isabel I I 28V/4. 
Dr. don José Pablo Pérez, idem 212. 
D. Miguel Ponce, Oleo 31. 
» Diego M . Regife,S. Pablo de la Palma230. 
» Andrés Vilches, Carne 11%. 
Cirujanos de segunda clase. 
Don Eduardo de Fuentes, D. AntonioBaena. 
Cirujanos de tercera clase. 
Don José Cano, don Francisco de P. Godoy, 
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(lon Martin Márquez, don Antonio Moreno. 
Flebotomistas. 
Don José Alamar, don Rafael Calderón, don 
Manuel García Carrasco, don Antonio García, 
don Esteban Sánchez, don José Jiménez, don 
Manuel Sabona, don Antonio Gómez. 
Matronas. 
D.a María Laurel y Puente, Carne 19. 
» María Josefa Ordoñez, Solano 189. 
» Josefa Fernandez, Cerería 191. 
» Antonia Uamirez, Rata ISi1/^ 
» Isabel Gambin, Cardoso 206. 
» Antonia Puebla Caballero, Cobos 161. 
Dirección por S. M. de los baños y aguas 
minerales de Chiclana. 
Director. Ldo. don Antonio üceda y Pínel. 
Idem de los de Paterna de Rivera y de Gigonza. 
Dr. don Francisco Mejías. 
Profesor de Admidriática. 
Dr. don Nicolás Carmona. 
Veterinaria. 
Don Manuel de la Vega, profesor Veterina-
rio: don Francisco Fernandez, don Francisco 
Cantero, don José de Ares, albeitares-herradores. 
Los dos primeros son respectivamente subde-
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legados del ramo, en los distritos de Sta. Cruz y 
de S. Antonio. 
gabinete o f t a l m o l ó g i c o y s a l a de consultas gra-
tuitas p a r a pobres de solemnidad, s i tuada en 
e l á n g u l o alto del ex-conTento de S a n F r a n -
cisco. 
Director. Dr. don Antonio España. 
C O L E G I O de p r i m e r a y segunda ensefiansa de 
p r i m e r a c lase de S a n F e l i p e Merl, y prepara* 
torio p a r a todas l a s c a r r e r a s , sito en l a calle 
de 8 . J o s é . 
Directores. Sres.Ldo. donFéliz de Uzuriaga,don 
Enrique Laborde, don Eduardo Benot. 
Secretario. Sr. Dr. don Imperial Iquino y Caba-
llero. 
Gefe del establecimiento. Sr. Rector don Claudio 
López, Canónigo de esta Sta. Jglesia Cate-
dral. 
Regente de estudios yvice-rector. Sr. Dr. don Ga-
briel Sancho, Beneficiado de la misma. 
Primer inspector. Sr. don Tomás Arana, presbí-
tero. 
Plan de estudios de este establecimiento y profesorei 
á cuyo cargo se hallan las respectivas clase*. 
Religión y moral. 
Sr. Dr. don José M. Lasso de la Vega. 
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Primera enseñanza. 
Director en todos sus ramos. D. Ensebio Rodrí-
guez. 
Clase de párvulos. D. José Biesa, de la escuela 
normal. 
Instrucción primaria elemental. D. Francisco 
Verdugo. 
Instrucción primaria superior. Sr. Rodríguez. 
Caligrafía. D. Gárlos A. Fitz Henry. 
Ayudantes de dichas clases. D. José Sancho, don 
Francisco López, don José Requejo, don 
Francisco Jiménez. 
Segunda enseñanza. 
Latinidad y humanidades. D. José Raro, primer 
año: Ldo. don Féliz de Uzuriaga, segundo 
idem: don Manuel Liendo, tercero idem. 
Elementos de filosofía.— Primer año. Elementos 
de matemáticas: don José Sánchez. Clásicos 
latinos y castellanos: don José de la Hel-
guera. Geografía é historia: don Juan O r -
tiz.—Segundo año. Continuación de los ele-
mentos de matemáticas: don Manuel Fer-
nandez Peñanes. Estudio de clásicos l a t i -
nos y castellanos: Sr. Helguera. Elementos 
de física general y esperimental, y de q u í -
mica general: Dr. don Manuel Lossela Ro-
dríguez; ayudante don Aurelio Vázquez.— 
Tercer año. Elementos de psicología y ló-
gica: el Sr. Regente. Elementos de ética: 
dicho Sr. Clásicos latinos y castellanos: Sr. 
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Helguera. Estudio de historia natural: Dr. 
don Juan Elizalde. 
Griego. D. Clemente Ibarra. 
Cursos preparatorios para carreras especiales. 
Geografía é historia: Sr. Ortiz. Matemáticas: Sr. 
Fernandez Peñanes, primero y tercer años: 
Sr. Sánchez, segundo y cuarto. 
Lenguas vivas enseñadas por el método del 
Dr. Ollendorff. 
Director: don Eduardo Benot. Idioma italiano: 
dicho Sr. Idem francés: donCárlos Riballier 
Desilies. Idem inglés: Sr. FitzHenry. Idem 
alemán: don Cárlos Broinig. 
Lenguas muertas. 
Hebreo: Sr. Ibarra. Griego: el mismo Sr. Latin: 
Dr. don Imperial Iquino y Caballero. 
Escuela especial de comercio.' 
Dividida en dos grandes secciones, estando 
á cargo los diversos cursos en que se halla sub-
dlvidida de los Sres. D. José Sánchez, don Fé-
liz Escalante, don Juan Ortiz, don Cárlos A. 
Fitz Henry, don Manuel Fernandez Peñanes, 
don Angel Diaz Komerosa, don Enrique Labor-
de, don Francisco Augusto Conté, y Ldos. don 
Francisco de P. Rivera y don Feliz de Uzu-
riaga. 
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Clases de adorno. 
Dibujo natural y de paisage. D. Santiago Gonzá-
lez Lago. 
Anatornia pictórica. Dr. don José Bartorelo. 
Música y piano. D. José M. del Valle y Cha-
ves, Beneficiado de esta Sta. Iglesia; y don 
Manuel Elers. 
Gimnástica. Dicho Sr. Elers. 
Esgrima. D. Juan Nepomuceno Gammas. 
Baile. D. Antonio Toledo. 
Equitación. D. Juan Pedro Boussinet. 
El Colegio está provisto de gabinetes comple-
tos de física, química, historia natural y geo-
grafía. 
Colegio de p r i m e r a c lase de segunda ensefiausa 
de 8. A g u s t í n , s i lo en l a cal le de s u nombre. 
Director. Sr. don CárlosLobé, Profesor de comer-
ció, catedrático de idioma francés de la es-
cuela de comercio de esta capital, miembro de 
diferentes sociedades científicas europeas, etc. 
Rector. Pbro. don Julián Águilar. 
El programa de estudios de este estableci-
miento literario, está dividido en seis secciones 
principales, cuyas asignaturas son desempeñadas 
por los profesores siguientes: 
Primera sección. Moral y religión: Sr. Rector. 
%M»táa sección. Primera enseñanza: Pbro. don 
8 
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Bartolomé González, don José Pisson. Ayu-
dantes: don Antonioftuiz, don Joaquín Fa-
ció. 
Tercera sección. Segunda enseñanza: Dr. don 
Francisco García Camero, canónigo magú-
tralde esta Sta. Iglesia; Dr. don Juan Baut. 
Chape, Dr.^ don Francisco Flores Arenas, 
el Rector, don Adolfo de Castro, don José 
Palacio, don Francisco Sánchez del Arco, 
don Rafael Esbrí. 
Cuarta sección. Matemáticas, geografía é histo-
ria natural: Sr. Director, Sr. Palacio, Sr. 
Flores Arenas, Ldo. don José Santiago Mo-
reno, don José de Alcolea. 
Quinfa sección. Idiomas pátrío, francés, inglés, 
alemán, holandés y griego: Sr. Director, 
don Manuel de la Vega, Sr. Alcolea. 
Sesta sección. Comercio en toda su estension: Sr. 
Director, Sr. Palacio, don Luís Iquíno y Ca-
ballero, don Cárlos Luis Lobé. 
Clases de adorno. 
Dibujo natural y pintura en miniatura. D. Agus-
tín Mendoza. 
Pintura al óleo y colorido. D. A. Manuel de 
Quesada. 
Música en toda su estension. Sr. Director. 
Instrumental de viento. D. Manuel Hernández. 
Esgrima. D. Juan Nepomuceno Cámmas, 
Las clases son diarias y sin mas escepcíone» 
que las dispuestas por el gobierno; duran desde 
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ias nueve de la mañana hasta la una de la tar-
de, y desde las cuatro hasta las seis de la misma: 
el honorario mensual de la espresada enseñanza 
es cinco pesos fuertes por alumno esterno, y cua-
tro para los que se dedican esclusivamente á la 
segunda enseñanza: hay una clase especial para 
niños de cinco á siete años, los cuales pagan tres 
pesos fuertes mensuales. Se admiten pensionis-
tas y medio pensionistas, cuyas respectivas men-
sualidades son de trescientos cuarenta y doscientos 
sesenta reales. Tanto estos como los estemos pa-
gan con un mes de anticipación. 
Las clases de adorno se pagan separadamen-
te, escepto la de dibujo natural que es por 
cuenta del establecimiento. 
C olegio de p r i m e r a clase de segunda e n s e ñ a n z a 
de gto. T o m á s de Aqulno, situado en l a cal le 
de las Desca lcas , n ú m . 50 . 
Empresarios. D. Bartolomé Gómez de Busta-
mante é hijos. 
Director. D. Francisco Gómez de Bustamante. 
Vke-director. D. Juan Gómez de Bustamante. 
Secretario. D. Vicente Gómez de Bustamante. 
Profesores. 
Latin y castellano. D. Juan G. de Bustamante. 
Psicologia, ética, religión y moral. Dr. don Geró-
nimo Marin, canónigo lectoral de esta Sta. 
Iglesia. 
Geografía. D. Juan Ortiz y Molinero. 
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Jdem é historia. Ldo. don Francisco Giles. 
Matemáticas. D. Vicente Gómez de Bustamante, 
director y catedrático por S. M. de la escuela 
de comercio. 
Retórica y poética. Br. don Francisco Gómez de 
Bustamante. 
-Física y química. Dr. don José Gómez de Busta-
mante, catedrático de la facultad de ciencias 
médicas. 
Historia natural. Dr. don Juan Baut. Chape. 
Instrucción primaria. 
Regente. D. Bartolomé Gómez de Bustamante. 
Caligrafía española é inglesa. D. Joaquin Buira. 
Ortología. D. CárlosGatica y don Francisco Fer-
nandez. 
Doctrina cristiana. El Regente. 
Gramática castellana. D. José Retes. 
Inspector de internos. Dicho Ruira. 
Estudios especiales. 
Comercio y teneduría de libros. D. Manuel Mar-
tínez. 
Idioma francés. El vice-director. 
Idem inglés. D. José Y. Terry. 
Italiano. Ldo. don Bartolomé Gómez de Busta-
mante, hijo. 
Música. D. Augusto Ricullini. 
Además de las matrículas espresadas, hay 
otra especial de matemáticas, geografía y todos 
los estudios preparatorios para los jóvenes que 
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aspiren á entrar en los colegios naval de guar-
dias marinas, artillería, estado mayor, é ingenie-
ros civiles y militares. 
Consta en la actualidad de 1G0 alumnos, de 
los cuales se educan ocho gratuitamente por ser 
huérfanos ó hijos de padres de escasa fortuna. 
Colegio de &. F r a n c i s c o , situado en el á n g u l o 
alto del M. del ex-convento de l a propia ad-
vocac ión . 
En este colegio, en el cual solo se admite un 
determinado número de alumnos, se dá la mas 
esmerada y completa educación. Su empresario 
lo es don Juan Mendoza, y la instrucción se ha-
lla á cargo del Sr. presbítero Br. don Francisco 
de ASÍS Peral. 
Colegio del Mo. Cr i s to , establecido en l a cal le de 
Santiago, n ú m . 150, bajo l a d i r e c c i ó n de n . 
Antonio CioTea y liOpec j e l B r . D . Antonio 
Govea j B e r t a . 
Ademásde las materias que prescribe la ins-
trucción primaria elemental completa, se dan en 
este establecimiento todos los demás conoci-
mientos que puedan desear los padres ó tutores 
de los alumnos que en él se eduquen. 
Academia de l a s a g r a d a Infancia de j e s ú s , esta-
blecida en l a calle de l a p u e r t a de Sev i l l a , 
número SO, bajo l a d i r e c c i ó n del p r e s b í t e r o 
D. J u a n Manuel de l a irega Bodr lguec . 
En esta academia, además de la enseñanza 
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elementai completa y superior, se estudian los 
tres primeros años de latinidad y humanidades 
para el efecto de ganar curso académico; los idio-
mas mas generales de Europa, preparación para 
carreras especiales, música vocal é instrumental, 
dibujo, pintura, etc. Se admiten párvulos de 
cuatro años y medio á seis, y niños pensionistas 
internos de siete á diez años de edad. 
Academia de f r a n c é s , I n g l é s y geograf ía^ 
B a l u a r t e , 419. 
Director. D. Juan Fourel. 
Clase de Idioma I n g l é s p a r a e s p a ñ o l e s , y de Idio-
m a e s p a ñ o l p a r a Ingleses, e n s e ñ a d o por el 
m é t o d o del D r . Ollendorff, s i ta en l a cal le de 
8 ta . I n é s , n ú m . 9Z . 
Bajo la dirección del profesor con título don 
Carlos Alfredo Fitz Henry. 
Dicho profesor también dá lecciones de cali-
grafía en todos sus ramos. 
Estas enseñanzas son á precios convencio-
nales. • 
Idioma i n g l é s e n s e ñ a d o por e l m é t o d o del !»«• • 
OUendorff. 
Mr. George KnovvlesShavv, tiene establecida 
clase de dicho idioma en su casa calle de la 
Amargura, núm. 100, entre las de Murguia y 
S. Pedro. 
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Ademas dá lecciones particulares en las casas 
de los discípulos y en la suya propia. 
Comis ión de monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s 
de l a P r o v i n c i a de C á d i z . 
Sres. Gobernador de la Provincia, presiden-
te; don José Cayetano de Luque, vke-presiden-
te; don Javier de ürrutia, don Juan José de ü r -
meneta, don José Herreros Gargollo, secretario. 
Bibl io teca p ú b l i c a provlnclaU 
Se abre al público diariamente desde las on-
ce de la mañana hasta las tres de la tarde. Las 
personas que concurren á ella tienen asientos, 
mesas y escribanías para tomar los apuntes y 
hacer los estudios que gustan ó necesitan de las 
obras que piden, en vista de los catálogos gene-
rales por materias, por autores y por idiomas es-
trangeros, y de los particulares de diversos ra-
mos, ciencias y conocimientos en que están sub-
divididos, para mayor facilidad y aprovecha-
miento de tiempo. 
La biblioteca está situada en la parte alta 
del ex convento de S. Francisco y salones que 
fueron noviciado del mismo. 
Bibliotecario. D. Luis de Igartuburu. 
D i p u t a c i ó n a r q u e o l ó g i c a de l a P r o v i n c i a de 
C á d l x . 
D. Javier de ürrutía, don Manuel Gutiérrez, 
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don Diego María del Valle, don Manuel Ruiz, 
don Adolfo de Castro, don Juan de la Vega, 
don Antonio Dorca, don Joaquín Rubio, secre-
tario. 
Sociedad e c o n ó m i c a gadi tana de amigos 
del p&ls. 
Director. D. José Garcia de Arboleya. 
Vice-director. D. Pedro José de Paul. 
Contador. D. Javier de ürrutia. 
Vice-contador. D. Andrés Azopardo. 
Censor. D. José Cayetano de Luque. 
Vice-censor. D. Antonio de Zulueta. 
Tesorero. Sr. Marqués de Angulo. 
Secretario. D. Domingo Lizaur. 
Vicesecretario. D. Juan José de ürraeneta. 
Sres. sócios residentes ó de número. 
Don Santiago Terry, Escmo. Sr. don José 
Manuel de Vadillo, don Nicolás Carmona, don 
José M. Lasso, Escmo. Sr. don Manuel de la 
Puente y Aranguren, don Francisco Flores Are-
nas, don Francisco de P. Rivera y Lozano, don 
Cipriano González Espinosa, don Manuel J. de 
Porto, don Juan Bautista Chape, don Javier Ca-
vestany, don Francisco de Paula Rivera y Rei-
na, don Francisco Garcia, don Eduardo Mon-
talvo, don José M. de la Torre, don Imperial 
Iquino, don Juan Ceballos, don Benito Picardo, 
don José Benjumeda, don José San Román, don 
Manuel ligarte y Orruma, don Pedro Ignacio de 
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Paul, don Juan de Urtétegui, don Manuel R. 
Garcia, don José María Villavicencio. don José 
J. Rubio, don Pedro de la Sierra Villar, don 
José Maria Colom, don Manuel Velez Rubin, 
don José Rivera y Reina, don José H . Gargollo, 
don Juan de Siloniz, don Manuel Zaldúa, don Ce-
sáreo López, don José Jiménez, don Manuel Ro-
che, don José A. Saenz de Tejada, don Martin 
Jiménez, don Mariano Ferrer, don Adolfo de 
Castro, don Vicente Gómez de Bustamante, don 
Joaquin de Lara, don Antonio M. Goula, don 
Juan N. Fernandez de las Rozes, don Miguel de 
Heras y Donesteve, don Trifon M. de Azpitarte, 
don Vicente de Rivas, don Francisco Giles, don 
Manuel de Moya, don Bartolomé Gómez de Bus-
tamante. 
Hay además otros muchos socios de número 
que actualmente residen fuera de esta capital. 
Sres. sócios de mérito. 
Don Guillermo Meitzen, don Joaquin E. 
Cruzado, don José Cenon, don Javier de ü r r u -
tia, don Luís de Igartuburu, Escmo. Sr. don 
Pedro J. de Zulueta, don José Maria Suarez, 
don Manuel de Iglesia, don Tomás García Luna, 
don Joaquin Riquelme, don Juan Pedro Boultu, 
don José M . González, don Aniceto de Alvaro, 
don Ramón de Fuentes, don Miguel de las Cue-
vas, don Pedro José Carazo, Escmo. Sr. don José 
M. Vallejos, Escmo. Sr. Conde Guaquí, don José 
Pabon, don José A. de Lavalle, don Francisco 
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Quevedo, don José Diez de Imbrechts, Escmo. 
Sr. don Manuel Beltran de Lis y Rives, don 
Francisco B. Iriarte, don Andrés Azopardo, 
Marqués de Angulo, don José Garcia de Arbole-
ya, don Joaquin de Urtétegui, don Eduardo Es-
teller, don Juan S. Manzano, don Eduardo Mon-
talvo, Escmo. Sr. don Manuel Lassala. 
Socios corresponsales. 
Los hay en los principales pueblos de la pro-
vincia, en la corte y en varias ciudades del rei-
no, de América y de Asia. En el estrangero lo 
son: 
S. Petersburgo. Mr. Fiocher, director del jardín 
imperial botánico. 
Marsella. La Sociedad estadística. 
Washington. El Instituto nacional para el fomen-
to de la ciencia. 
Señoras Sócias que componen la §.* clase de damas. 
Presidenta. Sra. Marquesa de Casa-Rávago. 
Secretaria. Sra. Marquesa de Casa-Laiglesia. 
Vice-secretaria. D.a Francisca Serrano de Somera. 
Doña Consolación Lacoste de Tornamira, 
doña Maria Antonia Ocrowley de Isla, doña 
Juana Pico de Lobo, doña Lorenza Villar de 
Sierra Diaz, doña Consolación Iraola de Prieto, 
doña Maria Josefa Veamurguia de Lizaur, doña 
Consolación Saavedra de Solis, doña Angela Vil -
dosola de Noriega, doña Ménica Danglada de 
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Revello, doña Rosalía García de Cañizares, Con-
desa viuda de Cinco-Torres, doña Mercedes R i -
cardo de Urrutia, doña Antonia de Anglada de 
Paul, doña Dolores Vargas de Moróte, doña N i -
colasa Ferron de Torre López, Sra. Marquesa 
de Ureña, doña Maria del Cármen Garracin, 
doña Ignacia Cañizares de Julián, doña Maria 
Dolores Hidalgo de Lacotnba, doña Ramona Sa-
yol de Goyena. 
Hay además otras señoras sócias en los prin-
cipales pueblos de la provincia, que cuidan co-
mo las de la capital, de vigilar la asistencia de 
los espósitcs y de otros objetos de educación y 
beneficencia pública. 
Una comisión especial de la sociedad, unida 
á otra del Ayuntamiento y clase de damas, tiene 
á su cargo la gran escuela gratuita de 300 niñas 
indigentes, fundada por la sociedad y costeada 
hoy por dicha corporación. Mensualmente se ce-
lebran ecsámenes de las alumnas ante la espre-
sada comisión mista y clase de damas, en los cua-
les se reparten doce pares de zapatos que cos-
tean algunos socios. Estos prémios se adjudican 
á las dos niñas mas sobresalientes de cada una 
de las seis clases de costura, lectura, doctrina y 
asistencia mas asidua durante el mes. 
La sociedad celebra sus sesiones en la casa 
calle de la Verónica, núm. 158, donde se halla 
la espresada escuela gratuita de niñas. 
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i^res. C ó n s u l e s , T í o o - c ó n s u l e s y agentes consu-
l a r e s , residentes en es ta p laca y dependien-
tes de estos consulados. 
AUSTRIA. Imperio de Sr. D. Márcos de Machia-
veli, Cónsul general. 
D. Francisco de Ambrosi, Canciller. 
BÉLGICA. Tierno de Sr. D. Luis Gonzaga Van-
Herck, Cónsul en Andalucía. 
D. Ernesto Daluin, V. C. 
» Feliz Odero, idem en Sanlúcar. 
BRASIL. Imperio del Sr. D. Angel M. de Castri-
siones. Cónsul. 
D. Gregorio de Castrisiones, Agente con-
sular. 
BREMEN. Ciudad libre de Sr. D. Andrés de los 
Palacios, Cónsul. 
CERDEÑA. ifoíno rfe Sr. D. Francisco Bruna de 
Lunebourg, Cónsul en las Andalucías y 
posesiones españolas en la costa de Africa. 
D. Pedro Razzeti, V. C. en Málaga. 
» Juan Baut. Bozzano, idem en Sevilla. 
» Francisco Blanco del Valle, idem en Al-
geciras. 
» José de la Muela y Chacón, Cónsul ho-
norario en Almería. 
» Juan Kirkipatrík, V. C. en Adra. 
CHILE. República de Sr. D. Luis Terry Villa, 
Cónsul. 
DINAMARCA. Reino de Sr. D. José M. Boom, 
Cónsul. 
D. Ignacio Docavo y Casal, V . C. 
» Martin E. Hi l l , idem en Sanlúcar. 
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D. Domingo Perrier, ídem en Algeciras y 
S. Roque. 
i> Juan Barragan, ¡dem en Vejer y Conil. 
» F. M . Eider, ídem en Sevilla. 
DOS-SICILIAS. Reino de las Sr. D. Márcos de Ma-
chiaveli. Cónsul general. 
D. Francisco Bruna, V. C. 
» Francisco de Ambrosi, Canciller. 
ECUADOR República del Sr. D, Juan Baut. A r r i -
gunaga, Cónsul. 
ESTADOS-PONTIFICIOS. Sr. D. Guillermo White. 
D. Pedro José Tegero, Canciller. 
» Joaquín Torné, V. C. en Algeciras. 
» Manuel Le-Roy, idem en Sevilla. 
ESTADOS-UNÍDOS DE AMÉRICA. República de los 
Sr. D. Alejandro Burton,Cónsul general. 
D. Martin E. Hi l l , Agente en Sanlúcar. 
» Jorge K. Glynn, idem en Algeciras. 
FRANCIA. Imperio de Sr. D. Ernesto Bresson, 
Cónsul en Andalucía. 
I). Carlos Nehoul, Canciller. 
» Domingo Escudé, V. C. en Sanlúcar. 
» Juan Pedro Domecq, idem en Jerez. 
» Diego de Luna, ¡dem en Vejer. 
» Francisco Blanco, idem en Algeciras. 
» Juan P. Echecopar, idem en el Puerto 
de Sta. María. 
Sr. Vizconde Brenier de Montmorand, 
idem en Sevilla. 
» Antonio de Telechéa, idem en Huelva. 
Mr. Berthelot, idem en Tenerife. 
GRAN BRETAÑA. Reino-Unido de la Sr. D. Juan 
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Macpherson Brackenbury, Cónsul. 
D. Cárlos PhHippe, V. C. en Sanlúcar. 
» Cárlos Pedro Gordon, idem en Jerez. 
» Cárlos S. Campbell, idem en el Puerto 
de Sta. María. 
» Jorge K . Glynn, idem en Algeciras. 
» Francisco Francia, idem en S. Roque. 
» Juan Barragan, idem en Conil y Vejer. 
» Juan B. Williams, idem en Sevilla. 
GRECIA. Reino de Sr. D. Daniel Mac-Pherson, 
Cónsul. 
D. Jorge K . Glynn, V. C. en Algeciras. 
HAMBURGO. Ciudad libre de Sr. D. Enrique E -
llerman. Cónsul. 
D. Tomás Osborne, V. C. en el Puerto de 
Sta. María. 
HANNOVER. Reino de Sr. D. Andrés de los Pala-
cios, Cónsul. 
MECKLEMBURG. Gran-Ducado de Dicho Sr. 
MÉJICO. República de Sr. D. Ignacio de Viva y 
Cossío, Cónsul. 
D. Camilo de Viya y Cossío, V. C , en cu-
ya casa habitación están establecidas 
las oficinas del Consulado. 
NICARAGUA. República de Sr. D. Luis Terry V i -
lla, Cónsul. 
OLDENBURG. Gran-Ducado de Sr. D. Pedro Ru-
dolph. Cónsul. 
PAÍSES-BAJOS, iíetno de los Sr. D. Francisco 
Van-Herck, Cónsul. 
D. Juan Colom, V. C. en Sanlúcar. 
» Manuel Julia, idem en Algeciras y Tarifa. 
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PERÚ, República del Sr. D. José San Román, 
Cónsul. 
PORTUGAL. Reino de Sr. D. José Esteban Gó-
mez, Cónsul general. 
D. José Esteban Gómez, menor, V. C. 
» José Alvareda, ídem en el Puerto de 
Sta. María. 
» Andrés de la Rosa, idem en Sanlúcar. 
» F. J. Machado, idem en Algeciras. 
» José Lerdo de Tejada, Cónsul en Sevilla. 
» Tadeo de la Vega, V. C. en Huelva. 
» Antonio Mirabeaut, idem en Isla Cris-
tina. 
» José Crosa, idem en Canarias. 
PRUSU. Reino de Sr. D. Federico Guillermo 
UhthofT, V. C. 
RUSIA. Imperio de Escmo. Sr. D. Alejandro de 
Gessler, Cónsul general en España. 
D. Juan D. Shaw, V. C. 
SAJONIA. Reino de Sr. D. Cárlos ühthoff, Cónsul. 
SUECIA Y NORUEGA. Reino de Sr. D. Cárlos Youn-
ger. Cónsul. 
D. Francisco Lacoste, V. C. en Jerez. 
» Martin E. H i l l , idem en Sanlúcar. 
» Jorge K . Glynn, idem en Algeciras. 
» Francisco M. Eider, idem en Sevilla. 
» Antonio BerrufT, idem en Tenerife. 
TOSCANA. Gran-Ducado de Sr. D. Francisco 0 -
neto. Cónsul general. 
D. Gerónimo Jordán, V . C. 
» José Fantoni y Picado, idem en Jerez. 
URUGUAY. República Oriental del Sr. D. José San 
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Roman, Cónsul en Cádiz y su Puerto. 
D. José San Román y Parladé, V. C. 
VENEZUELA. República de Sr. D. Miguel de 
Francisco Martin, Cónsul. 
Hrem. que s o z a n de t í t u l o s , condecoraelones y 
c a t e s o r i u s , vecinos ó residentes en es ta 
p l a z a . 
Caballeros de la real y distinguida órden española 
de Cárlos I I I . 
Caballeros grandes cruces. Escmos. Sres. don 
José Manuel de Vadillo, don Antonio Ordoñez y 
Villanueva. 
Caballeros comendadores. Sres. don Manuel 
Cano Manrique, don Juan N. Vizcarrondo, don 
José Benjumeda, don Juan de Dios Lassanta, 
don Juan Nepomuceno Fernandez de las Rozes, 
don Manuel Ruiz Tagle, don Ramón Aurioles y 
Campóó, presbítero. 
Caballero con uso de placa. Sr. don Cipriano 
González Espinosa. 
Caballeros. Sres. don Marcos de Machiaveli, 
don Ramón de CózaryPaz, don José M.deElizal-
de, don Rafael Sánchez Mendoza, don Eduardo 
Jiménez de Montalvo, don Luis de la Cuadra, 
don Manuel J. Derqui, don Ignacio Villar de 
Vago, don Pedro Yrigoyen,don Pedro de la Sier-
ra Villar, don Francisco de Paula Mihura, don 
Jacinto Ibañez Pacheco, don Javier de Urrutia, 
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don Manuel M. Hazañas, don Bartolomé Rive-
ra, don Juan Sánchez del Corral, presbítero; don 
José Joaquín Rubio, don Manuel de la Escalera, 
don Antonio de Mora, don Antonio Garcia de 
Villaescusa, don Manuel José de Porto, don 
Fernando Arrigunaga, don José de Villaverde y 
Rey, presbítero; don Juan Brea y Sánchez, don 
Vicente Domitiguez, don Joaquín Rubio y Bo-
sichy, don José Zurita y Goenaga, don Francisco 
de Mier y Terán, don Francisco de P. Benju-
meda. 
Caballeros de la real orden americana de Isabel la 
Católica. 
Caballeros grandes cruces. Escmos. Sres. Con-
de de Casa-Brunet, don Juan Antonio Fernan-
dez, don Antonio Ordoñez y Villanueva, don 
Antonio Estrada. 
Caballeros comendadores* Sres. don Manuel 
Cano Manrique, don Ignacio Quadrado, don 
Juan N , Vizcarrondo, don Basilio de Peñalver, 
don Mateo Cabrera, don José de Villaverde y 
Rey, presbítero; don Cárlos Lobé, don Gabriel 
Gómez Lobo, don Esteban Moreno López, don 
Luis Hernández Pinzón. 
Caballeros. Sres. don José Benjumeda, don 
Francisco de P. Rivera y Lozano, don Manuel 
J. de Porto, don Bartolomé Rivera, don José 
Antonio Hontauon, don Manuel M. Hazañas, 
don Juan Brea y Sánchez, don Manuel Rafael 
García, don Ernesto Daluin, don Ignacio C i -
9 
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dron, don Juan Antonio Edo, don Manuel Zú-
lete. 
Consejeros honorarios de Estado. 
Escmos. Sres. don José Manuel de Vadillo, 
don Manuel de la Puente y Aranguren. 
Conjuez honorario del estinguido Tribunal apos-
tólico y real de la Gracia del Escusado. 
Sr. Dr. don Francisco Garcia Camero. 
Caballeros maestrantes de la real de Ronda. 
Sr. don Francisco de P. Mihura y Fagoaga, 
representante del cuerpo en esta Provincia; Escmo. 
Sr. don Antonio Ordoñez y Villanueva,Sres. don 
Manuel Moreno de Mora, don José Garcia de 
Velasco, don Salvador Garcia de Alzugaray,don 
Diego Fernandez Herrera Dávila y Pérez, don 
Rafael Florez. • 
Caballeros maestrantes de la real de Sevilla. 
Sres. Marqués de Angulo, don Antonio de 
Artecona y Rávago, Marqués de üreña. Mar-
qués del Buensuceso. 
Caballero maestrante de la real de Granada. 
Sr. don José Cortés y Curado. 
Títulos del Beino. 
Sres. Marqueses. De Angulo, del Buensuce-
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so, de Casa-Laiglesia, de S. Juan de Carvallo, 
de Torresoto, de üreña. 
Sres. Condes. De Casa-Brunet, de Saucedi-
11a, de Villamar, viudo de la Marquina. 
Secretario de S, M. con egercicio de Decretos. 
Sr. don Cipriano González Espinosa. 
Secretarios honorarios de S. M. 
Sres. don Manuel Cano Manrique, don Juan 
Nepomuceno Fernandez de las Rozes, don Joa-
quín Sánchez de Madrid, don Bartolomé Rive-
ra, don Ignacio Villar de Vago, don Féliz Be-
yens, don Juan J. Sánchez Mendoza, don Ma-
nuel M. Hazañas, don Juan Brea y Sánchez, 
don Mariano Gil, don Francisco Fernandez Lo-
pa, don Cayetano Bonafós, don Francisco A r -
duan. 
Ministro honorario del Tribunal mayor de cuentas. 
Sr. don José de Zea Bermudez. 
Magistrados honorarios de la Audiencia de 
Granada. 
Sres. don Francisco Montoro y Navarro, don 
José Antonio Saenz de Tejada. 
Académicos de la real de la Historia. 
Sres. don Joaquín Rubio, don Adolfo de 
Castro. 
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Intendentes honorarios de Provincia. 
Sres. don Ignacio Quadrado, don Luis de la 
Cuadra, don Gerónimo Martínez Enrile, don Jo-
sé Pastorin, don Rafael Florez, don Manuel 
Marzan, don Juan J. Sánchez Mendoza, don Ba-
silio de Peñalver, don Miguel Ferreiros. 
Intendentes honorarios de Provincia de los domi-
nios de Ultramar. 
Escmo, Sr. don Juan Antonio Fernandez, 
Sres. don llamón de Gozar y Paz, don Antonio 
Casas. 
Gefes de administración (1) . 
Sres. don Rafael Marenco, don Cayetano Bo-
nafós, don Pablo Medrano, don Manuel de La-
valle. 
Ge fe de negociado. 
Sr. don Joaquín de Lara. 
Con categoría de gefes de administración. 
Sres. don José M . Cortés, don Francisco 
Van-Herck, don Plácido García, don Juan Baut. 
Chape. 
Mayordomo de semana de S. M. 
Sr. don Rafael Sevillano. 
(1) En esta sección solo se hace mérito de los honorarios, no ha-
ciéndolo de aquellos cuyas categorías son anecsas i> los destinos quo 
desempeSan, por ir ya colocados en la suya respectiva. 
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Gentil-hombre de la real casa. 
Sr. don Juan Brea y Sánchez. 
Gentiles-hombres de cámara de S. M.con egercicio. 
Na Sres. don Rafael Sánchez Mendoza, don An-
tonio Calatrava. 
Médico honorario de cámara de S. M. 
Sr. Dr. don José Benjumeda. 
Caballeros de la real y militar órden 
de S. Fernando. 
Cruz de 2.a clase. Sr. don Manuel Costa. 
Idem de l.n Sres. don Luis Hernández Pin-
zón, don Mateo Moran, don Manuel Costa. 
Caballeros de la real y militar órden 
de S. Hermenegildo. 
Caballeros grandes cruces. Escmos. Sres. don 
Manuel de la Puente y Aranguren, don Antonio 
Ordoñez y Villanueva, don Manuel Bayo. 
Caballeros con cruz y placa. Escmo. Sr. don 
Antonio Estrada, Sres. don Pedro Pilón y To-
balina, don Rafael Eliza y Caamaño, don Ga-
briel Gómez Lobo, don José Sánchez Navarro, 
don José Arderius, don Juan Nepomuceno V i z -
carrondo, don Mateo Morán, don Manuel Costa. 
Caballeros. Sres. don Juan de la Fuente y 
Miranda, Conde \iudo de la Marquina, don Pa-
tricio Montojo, don José Granados, don Manuel 
Bover. 
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Oficiales generales de los ejércitos nacionales. 
Teniente general. Escmo. Sr. don Antonio 
Ordoñez. 
Mariscales de campo. Escmos. Sres. don Ma-
nuel Bayo, don Manuel de la Puente y Arangu-
ren, don Rafael de Mayalde y Villarroya. 
Brigadieres. Sres. don Rafael M . Llegat, don 
Gabriel Gómez Lobo, don Luis Hernández Pin-
zón. 
Intendente militar de división y distrito. 
Sr. don Fernando de Osorno y Peralta. 
Intendente honorario de ejército. 
Sr. don Luis de la Cuadra. 
Comisarios de guerra de 2.a clase. 
Sres. don Francisco Pecino, don Juan de 
Terán. 
Comisarios honorarios de guerra. 
Sres. don Vicente Pacheco, don Manuel Ra-
fael García, don Ignacio Villar de Vago. 
Auditor honorario de guerra. 
Sr. don José M. Linares. 
Caballeros de la real y militar orden de Santiago. 
Sres. don Antonio de Aubarede, don Rafael 
Florez, profesos. 
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Caballeros de la indita, sacra y militar orden de 
S. Juan de Jerusalem. 
Sres. dolh Eduardo Jiménez de Montalvo, 
don Pedro de la Sierra Villar, don José M, V i -
llavicencio, don Esteban Moreno López, don 
Hamon M. Pardillo y Martínez, don José García 
de Velasco, don Luís Hernández Pinzón, don 
Manuel de Lavalle, don Emilio Manuel de Gr-
iega, don Juan Adolfo Valearcel. 
Oficiales generales de la Armada nacional. 
Brigadieres. Escmo. Sr. don Antonio Estra-
da, Sres. don Pedro Pilón y Tobalina, don Luís 
Hernández Pinzón, don Segundo Díaz de Her-
rera, don Nicolás de Manterola, don Juan Nepo-
muceno Vizcarrondo. 
Comisario de guerra honorario de marina. 
Sr. don Fernando Valero. 
Intendente honorario de marina. 
Sr. don Rafael Lobo. 
Auditores honorarios de marina. 
Sres. don José Joaquín Rubio, don Eduardo 
Jiménez de Montalvo, don Antonio M . Calvo-
Rubio, don Manuel J. Derqui, don Federico I z -
quierdo. 
Fisco/ honorario de Departamento. 
Sr. don Juan José Dorronzoro. 
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S r e s . que disfrutan condecoraciones estran-
geras . 
Escmo. Sr. don Antonio Ordoñez y Villanueva, 
Gran cordón de la real y militar órden reli-
giosa deS. Mauricio y Lázaro de Cerdeña. 
Escmo. Sr. don Alejandro de Gessler, consejero 
de estado actual del imperio de Rusia. 
Sr. don Márcos de Machiaveli, caballero cruz y 
placa de la Ínclita, real y militar órden cons-
tantiniana de S. Jorge, del reino de las Dos-
Sicilias; de la imperial real de Rusia de S. 
Estanislao, rfe 3.a clase, y de la imperial real 
de Austria de Francisco José 1. 
Sr. don Luis Gonzaga Van-Herck, caballero de 
la real órden de S. M. Leopoldo I de Bélgica. 
Sr. don Esteban Moreno López, caballero de la 
órden de Cristo de Portugal. 
Sr. don Pedro Pilón y Tobalina, caballero de la 
misma órden. 
Sr. don Joaquín Rubio, caballero de la real ór-
den dinamarquesa de Donebroc. 
Sr. don Cárlos Lobé, caballero de la real órden 
del León Neerlandés, del reino de los Paises-
Bajos. 
Sr. don Francisco Van-Herck, caballero de la 
órden de la Cruz de la Encina, de hs Paises-
Bajos. 
Sr. don Ernesto Bresson, oficial de la Legión de 
honor, de Francia. 
Sr. don Cárlos Nehoul, caballero de dicha órden. 
Sr. don Luis Hernández Pinzón, caballero de la 
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órden de la Concepción de Villaviciosa de 
Portugal. 
Sr. don Federico Yolif, caballero de la orden de 
S. Silvestre de Roma. 
E S T A D O E C L E S I A S T I C O . 
D l s n i d a d episcopal. 
Obispo electo de Cádiz y Algeciras. El limo. Sr. 
Dr. don Juan José Arbolí y Acaso, actual 
obispo de la diócesis de Guadix y Baza. 
Gobernador Vicario capitular Sede Vacante. Sr. 
Ldo. don Ramón Aurioles y Campóó, Dig-
nidad de Arcediano de esta Sta. Iglesia. 
Ecónomo de la mitra. Sr. don Leto Mahave, 
Dignidad de Maestre-escuelas de la misma. 
Ksemo. é l imo. Cabildo e c l e s i á s t i c o . 
Sm. dignidades. 
Dean. Br. don José Cayetano de Luque. 
Arcipreste electo. Don Damián Carrasco. 
Arcediano. Ldo. don Ramón Aurioles y Campóó. 
Chantre electo. Dr. don Esteban Moreno La-
brador. 
Maestre-escuelas. Don Leto Mahave, 
Sm. canónigos. 
Dr. don Francisco de P. Sityar, Penitenciario; 
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Dr. don Gerónimo Marín, Lectoral; Dr. don 
Francisco Garcia Camero, Magistral; Br. 
don Francisco Garcia Sánchez Silveyra, don 
Domingo González Villanueva, don Joa-
quín López Sivorí, don Juan Sánchez del 
Corral, Br. don José M. de Vega, don 
Francisco de P. Martin Pérez, Ldo. don 
José M. de Góngora y Díaz, don Eusebio 
Márquez, don Claudio López, Dr. don An-
sélmo Pérez Tovía, Doctoral; Lóo. don Ra-
món Amo y Durán, Ldo. don José M . de 
Urquinaona, electo. 
Beneficiados. 
Don José Valderrama, don José Lebrón, Br. don 
José Parejo, canónigos de la estinguida cole-
gial de Osuna; don José Joaquín de Palma 
y Canales, mayordomo de fábrica; don José 
M . Masnata, sacrisían mayor; don Benito 
Gil Ruiz, Dr. don Gabriel Sancho, don Ma-
nuel Olmedo, don Lorenzo Barranco, pun-
tador de coro; don Antonio Joaquín Pérez, 
maestro de sagradas ceremonias; don Fran-
cisco Mahave, don Pedro Camacho, soc/wm-
tre; don Juan Garcia Olivares, don José 
Garcia, don José M. Mercier, don José M. 
del Valle y Chaves, organista. 
Empleados del cabildo. 
Puntador de coro. Don Antonio Sánchez Garnica. 
Celadores. Don Joaquín Pretel, presbítero; don 
Cristóbal Garcia. 
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Pertiguero. D, José Sánchez. 
Maestro de capilla. Don Joaquín M. Jordán. 
Segundo organista. Don Fernando Romero. 
Secretaria del Gobierno eclesiástico. 
Secretario. Sr. don Juan Sánchez del Corral, ca-
nonizo de esta Sta. Iglesia. 
Contaduría del cabildo eclesiástico. 
Don José Joaquín Malancó, oficial 1.°, y como tal 
encargado de su despacho. 
Don José Javier Gaona, idem 2.° 
Don Clemente José Ramos, escribiente. 
Portero. Don Juan Cepeda. 
Seminarlo de 8. B a r t o l o m é . 
Superiores. 
Rector. Sr. Dr. don Ildefonso Infante,presbitero. 
Vire-rector. Sr. Ldo. don Francisco Mateos Ga-
go, idem. 
Director espiritual, Sr. Dr. don Fernando Sán-
chez Rivera, idem. 
Mayordomo. Sr. don Bonifacio Manzanares, cura 
ecónomo del Sagrario. 
Catedráticos. 
Latin y humanidades.— Primer año: Sr. don 
Luis Gonzaga Fernandez. Segundo idem: 
Sr don Diego Justo Muñoz, presbitero. Ter-
cero y cuarto idem:Sr. don Manuel Liendo. 
Idiomas. Primero de griego: Sr. Vice-rector. 
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Primero de hebreo: Dicho Sr. Segundo de 
griego: Sr. don Clemente Ibarra. Segundo 
de hebreo: Dicho Sr. 
Filosofía. Primer año: Sr. don Luis M . Moróte, 
presbítero. Segundo idem. Sr. don José M. 
Romero, prestócro. Tercero idem. Sr. Di-
rector espiritual. 
Teología. Primer año: Sr. Br. don Manuel Gar-
cía Sainz, presbítero. Segundo y tercero 
idem: Sr. Vice-rector. Cuarto idem: Sr. 
don Francisco González, presbítero. Quinto 
y sesto idem: Sr. Dr. don Gerónimo Ma-
rín, Canónigo ¡ectoral de esta Sta. Iglesia. 
Sétimo idem: Sr. Rector. 
Cánones. Primero, segundo y tercer años: Dicho 
Sr. Rector. 
Secretario de estudios. Sr. don Francisco Gon-
zález. 
El número de alumnos matriculados para el 
presente curso, es el de 65 internos y 112 es-
temos. 
Bibl ioteca p ú b l i c a del Pa lac io episcopal. 
Bibliotecario. Br. don Gaspar Fernandez Boba-
dilla, presbítero. 
Juzgados e c l e s i á s t i c o s . 
Tribunal del Provisorato, sito en el palacio 
episcopal. 
Provisor y Vicario general. Sr. Ldo. don Ramón 
Aurioles y Campóó. 
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Fiscal. Sr. Ldo. don José M . de Góngora y Diaz. 
Notario mayor jubilado. Don Manuel García 
Buelta. 
Notario mayor. D. Martin Jiménez. 
Idem oficial mayor. Don Luis Antonio Morales. 
Alguacil mayor, Don Nicolás Domínguez. 
Notarios de turno. Don Rafael Diaz de Herrera y 
don José Clavero. 
Idem de diligencias. Don Nicolás Domínguez y 
don José Sánchez Rojo. 
Archivista principal. Don Francisco Mahave. 
Notario archivista. Don José Clavero. 
Juzgado y n o t a r í a mayor de v is i tas . 
Juez visitador de testamentos, capellanías y obras 
pias. El Sr. Provisor. 
Fiscal. El de la jurisdicción. 
Notario mayor. Don José Nolasco Yúfera. 
Idem oficial mayor. Don José Sánchez Rojo. 
Colecturía general de misas. 
Colector general. Sr. don Francisco de P. Martin 
Pérez, canónigo de esta Sta. Iglesia. 
Subcolector de la Parroquia de Sta. Cruz. Don 
Francisco Mahave, beneficiado de la misma. 
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PARROQUIAS. 
Sagrar lo de l a 8 ta . Ig le s ia Catedra l . 
Curas ecónomos. D. Bonifacio Manzanares y D. 
Teniente de cura, don José García. 
Idem y archivista, don Sebastian Castro. 
Sacristán mayor, don José Masnata. 
Muestra s e ñ o r a del Rosar lo . 
Cura ecónomo, don Pedro J. Lima. 
Teniente de cura, don Rafael Jurado. 
Penitenciario, don José Sánchez Pérez. 
Mayordomo de fábrica, don Antonio Sánchez 
Garnica. 
S a n Antonio de P á d u a . 
Cura ecónomo y mayordomo de fábrica, Ldo. don 
Salvador Moreno. 
Teniente y colector, don Manuel Domínguez, 
Sacristán mayor, don José Rey. 
S a n LoreuEo 
Cura, don Francisco Gutiérrez de Salceda. 
Teniente del cura, don José Maria Bocio. 
Teniente de cura, don José Carmona. 
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Sacristán mayor, don Manuel Chaparro. 
Colector y mayordomo de fábrica, el cura. 
S a n J o s é : E s t r a m a r o s . 
Curo rector, don Jacinto Oncala. 
Sacristán mayor, don Juan Baut. Uceda. 
Iglesias y capi l las y sus capellanes. 
San Francisco, don Pedro (jarcia. 
Santiago, está á cargo del Seminario. 
S. Agustin, don José Márquez. 
iVíro. Sra. de los Angeles, vulgo Descalzos, don 
Bartolomé Garda. 
iVíra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo, don M i -
guel de Talavera y don Juan Moreno. 
iVíra. Sra. del Cármen, don Gonzalo Valverde. 
iVíra. Sra. de la Merced, don Antonio Amador. 
Sta. Catalina, vulgo Capuchinos, don Rafael de 
Casares. 
S. Felipe Neri, don José Criado. 
S. Jwan de Dios, don José M. González. 
iVíra. Sra. del Cármen, vulgo Hospital de mu-
geres, don Gregorio de Sevilla. 
Sta. Mario Magdalena, vulgo Cuna, Br. don 
Gaspar Fernandez Bobadilla. 
Sta. Elena, vulgo Hospicio ó Caridad, don Juan 
Loustalet y don Juan Piña. 
iVíra. Sra. de los Remedios, vulgo los Riamos, 
don Manuel de la Torre. 
^tra. Sra.de la Palma, don Antonio Mazzini. 
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S. Pablo, don José Ramos. 
iVíra. Sra. de las Angustias, Br. don Francisco 
Peral. 
iVíra. Sra. de la Pastora, don Cayetano Gotall. 
Cueva subterránea, está á cargo de don Domingo 
González Villanueva, y sus capellanes d i -
rectores lo son, don José M. Mercier y J^on 
Servando de Arza. * 
Conventos de rel igiosas . 
STA. MABFA.—M. K. M. Maria Josefa Castañi-
no, presidenta. 
Vicario, Dft don Miguel de Talavera. 
Sacristán mayor, don Antonio Sánchez. 
CANDELARIA.—M. R. M. Josefa Rita de los Do-
lores Cortés, presidenta. 
Vicario, Dr. don José Maria Lasso de la Vega. 
DESCALZAS.—M. R. M. Maria Gertrudis de la 
Encarnación, abadesa. 
Vicario, don Bartolomé Garcia. 
Sacmían mayor, don Francisco Carmona. 
A d m i n i s t r a c i ó n diocesana y de los bienes entre-
gados a l clero en v i r tud del ú l t i m o Concor» 
dato, s i tuada en e l edificio Hospi ta l de ]Vtra. 
S r a . del C a r m e n . 
Administrador principal. Don José Javier Gaona. 
Oficiales aucsiliares. Don Joaquin José Melendez, 
don Agustín Galluzzo, don Manuel Garcia, 
don Manuel Marañen. 
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tdminlstraclon diocesana del Arzobispado de 
Sev i l la , s i ta en el referido edificio. 
Delegado en Cádiz. Don Agustín Galluzzo. 
Comisión Invest igadora de memorias , an iversa-
rios y obras p í a s de es ta d i ó c e s i s , establecida 
en l a cal le de S . JHlsuel , niirn. «O. 
Presidente. El Diocesano, y en su representación 
el Sr. Dr. don Francisco García Camero. 
Vocales. Por el Sr. Gobernador de la Provincia, 
Ldo. don José M. Cortés y Villalon: por el 
Cabildo Catedral, don Francisco García 
Sánchez Silveyra: por el Clero parroquial, 
don Bonifacio Manzanares: Ldo. don A n -
tolin de Cuena, promotor fiscal civil mas 
antiguo: el fiscal de la jurisdicción ecle-
siástica. 
Secretario. Don Antonio Sánchez Garnica, pbro. 
Aucsiliares. Don Francisco Sílvera,don Luis Cár-
los Tirado. 
Recaudac ión y agenc ia de l a saprad lcha comi-
s ión Invest igadora, establecida en l a c i ta» 
da casa . 
leí agente recaudador. Don Manuel 
Marzano. 
Aucsiliar. Don José Rodríguez Alvarez. 
10 
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Comisiouado en es ta c iudad por l a administra-
clon del c lero de es ta d i ó c e s i s p a r a toda clase 
de apremios por censos, aniversarios y obras 
p í a s . 
Don Joaquín Aguilera. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Estado mayor de l a p l a c a . 
Gobernador miHtar de la plaza y su Provincia. 
Sr. don Rafael de Mayalde y Villarroya, 
mariscal de campo de los ejércitos nacionales. 
Mayor de plaza. El Sr. cor. efect. don Mateo 
Moran. 
Primer ayudante. El len. cor. cap. don Ignacio 
Cidron. 
Otra idem. Cap. efect. don José Alzuru y Mateo. 
Segundo ayudante. Ten. don Nicolás Guadix. 
Otro idem. Ten. don Rafael de Luna. 
Otro idem. Cap. grad. ten. don Juan Antonio 
Edo. 
Comandante del castillo de S. Sebastian. Ten. cor. 
segundo comandante don Manuel Zuleta. 
Tercer ayudante de idem. Ten. subt. don Fran-
cisco Conde. 
Comandante del de Sí a. Catalina. Ten. cor. se-
gundo com. don Pable Ordováz. 
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Segundo ayudante de idem. Cap. ten. don José 
Granados. 
Comandante del fuerte del Puntal. Ten. cor. co-
mandante don Manuel Costa. 
Idem de la Cortadura de S. Fernando. Cap. efect. 
don Ramón de Tapia. 
Secretaria de la comandancia. 
Secretario. Cap. don José de Mora. 
Oficial. Don José M . Izquierdo. 
Juzgado m i l i t a r y de guerra . 
Juez. El Sr. Gobernador militar. 
Asesor. Don Antolin de Cuena. 
Fiscal. Ldo. don Francisco J. Romero Recio. 
Escribano. Sr. don Bartolomé Rivera. 
Oficiales. Don Guillermo Contreras, don Juan 
Galluzzo^ don Enrique Separo, don Agustín 
Zumel. 
COMANDANCIA DE ARTILLERIA. 
Comandante del arma en esta plaza. Sr. cor. don 
Vicente Romero. 
Coronel capitán del rfc/oí/.Sr.don Pedro Iruegas. 
Juzgado. 
Juez. El Sr. comandante. 
Asesor. Sr. don José M . Linares. 
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Fiscal. Sr. don José Joaquín Rubio. 
Escribano, Don Francisco de P. Rivera y Lozano. 
COMANDANCIA OE INGENIEROS. 
Comandante. El Sr. brigadier don Gabriel Gó-
mez Lobo. 
Gefe del detall. Ten. cor. don Ildefonso Sierra. 
Cap. don José Navarro. 
Ten. don Leopoldo Gómez Lobo. 
Empleados subalternos del cuerpo. 
Maestro mayor de primera clase. Don Juan F. 
Manzano. 
Celador de primera clase. Don Rafael Manzano. 
Idem de segunda clase. Subteniente don Féliz M. 
Carrasco, encargado de la secretaria de la co-
mandancia. 
Idem de tercera clase. Idem don Ramón Her-
nández. 
Conserges de edificios militares. Don José Pala-
cios, don Felipe Aguila. 
Biblioteca establecida en el pabellón del Sr. coman-
dante general. 
Bibliotecario. Don Féliz M. Carrasco. 
Juzgado . 
Juez. Dicho Sr. brigadier comandante. 
Asesor, fiscal y escribano., los mismos del de Ar-
tillería. 
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j u n t a adminis trat iva de arbitr ios de fortlfl. 
caeton. 
Presidente. El Sr. Gobernador militar. 
Vocales. Sres. Gobernador de la Provincia, Co-
mandante de ingenieros, el Síndico y un 
Regidor del Escmo. Ayuntamiento. 
Secretario. Sr. cor. don Mariano Ferrer. 
Gefe de contabilidad. Don Manuel Torné. 
Depositario. Don Joaquín Rafael Guerra. 
Pagaduría de fortificación de la plaza de Cádiz. 
Pagador. Don José Mollá, oficial 2.° graduado, 
B.0 del cuerpo administrativo del (fército. 
Ministerio pr inc ipa l de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar 
de l a Prov inc ia de Cád iz . 
Ministro principal de administración militar. Sr. 
don Fernando de Osorno y Peralta, inten-
dente de división y distrito. 
Sección de Artüleria. 
Comisario de guerra de 2.a clase. Sr. don Juan de 
Terán. 
Oficial mayor. Don Fermin Ortega. Segundos: 
don Manuel Romero, pagador: don Floren-
cio Zazo. Terceros: don Pedro Camuñez. 
don José Las Heras, don Adulfo de Terán, 
Comisaria de guerra de la plaza de Cádiz. 




Ministro inspector. Sr. don Fernando de Osorno 
y Peralta. 
Contralor. El oficial 2.° del cuerpo administra-
tivo del ejército, don José López übon. 
Comisario de entradas. D. José Molla. 
Gefe local facultativo. El médico mayor supernu-
merario del cuerpo de Sanidad militar, don 
José Camerino. 
Profesor. El primer médico don Lorenzo Del-
gado. 
Inspector de la botica. El primer ayudante hono-
rario segundo farmacéutico, don Miguel 
Blanco. 
Capellán mayor. Don Bernardino Jayme. 
Idem 2." Don José M. Garcia. 
Administrador. Don José Pinol. 
P a r r o q u i a Castrense . 
Cura propio, dicho don Bernardino Jayme. 
Teniente cura, don José M . Garcia y Gutiérrez. 
Sacristán mayor, don Francisco González. 
« u b d e l e s a c l o n e c l e s i á s t i c a Castrense , estable-
c ida en l a cal le de S . Alejandro, n ú m . I O S . 
Subdelegado apostólico y ten. vic. gen. Sr. Ldo. 
don José de Villaverde y Rey. 
Fiscal general. Sr. Br.don Francisco Garcia Sán-
chez Silveyra. 
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Asesor, Ldo. don José Jimeno. 
Secretario y Notario mayor, don Pascual Pérez. 
Notarios, don José M. Noble, don Bartolomé 
Rivera, don José Samoano, don Federico 
Pérez. 
Alguacil mayor, don José Pérez Homero, 
Teniente de idem, don Juan Bautista Bozo. 
MARINA MILITAR. 
Comaudanela del T e r c i o n a v a l y juzgado de ar-
ribadas , c u j a oficina e s t á s i tuada en l a cal le 
de l a A lameda , m'uu. S S . 
Comandante. Sr. Brigadier de la Armada don 
Pedro Pilón y Tobalina. 
2.° C. de F. don Rafael Eliza y Gaamaño. 
Ayudantes. T. de N. don Juan de Winthuyssen, 
y ten. de infant, de marina don Mariano 
Fernandez Alarcon. 
Oficiales. Don José Tomasi y don José Moreno. 
Maestro mayor de maestranza de la matricula de 
esta capital. A. de F. don Ignacio Triay. 
Prohombre. A. de F, grad. don José Bonmati. 
Comisar ía del tercio n a v a l , s i ta en el muelle de 
la P u e r t a de Sev i l l a . 
Comisario. Sr. don Fernando Valero, oficial 
del cuerpo administrativo de la armada . 
jiuzgado. 
Juez. Sr, Comandante del Tercio na^ak^í-
=3 Dip '^ — .tacíóti 
O i 
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Amor. Ldu. don Francisco J. Romero Uecio. 
Fiscal titular. Sr. Dr. don Juan José Dorronzoro. 
Escribano interino. Don Manuel José Salamanca, 
Oficiales. Don José Manuel Garrido, don José M. 
Benitez, don José Cano, don José Imperial 
Garrido. 
Deposito h i d r o g r á f i c o . 
Está establecido en la librería de don Seve-
riano Moraleda. 
T o r r e de v i g í a . 
Vigías de número, 1.° don Cristóbal Ruiz, 2.° 
don Juan Bautista Romero, 3.° don Manuel 
Ruiz. 
Señas que hace la vigia al presentarse un buque de 
vapor á la vista del puerto. 
Vapor de Sevüla: bola en el tope del asta. 
Idem de levante: bola en el peñol del S. de la 
verga. 
Idem del O.: idem, ídem del N . de idem. 
Si el vapor señalado fuese de guerra espa-
ñol, se añade «n gallardete debajo de la bola, y 
si es estrangero la bandera de la nación á que 
corresponda. 
Comandanc ia genera l de Guarda-cos tas , s i ta en 
e l muelle de l a P u e r t a de « e v i l l n . 
Comandante general con insignias de preferencia. 
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Sr. brigadier don Luis Hernández Pinzón. 
Ayudante de órdenes. T. de N . don Francisco J. 
Morán. 
Secretario. T. de N . don Felipe Rodriguez de 
Arias. 
( oiuandancia de l a p r i m e r a dlTlslon, estaciona-
da en el referido muelle. 
Comandante. El C. de N . don Patricio Montojo. 
Sección de contabilidad de la misma. 
Gefe de ordenación. Sr. don Fernando Valero. 
Interventor y guarda-almacén. Don Federico 
Yolif, oficial 2.a del cuerpo administrativo de 
la armada. 
Habilitado de la división, A. de N . grad. don 
Fernando Tovar. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA, 
sito en e l edificio de l a Aduana . 
Gobernador. Sr. don Manuel Cano Manrique. 
Secretario. Sr. don Cayetano Bonafós. 
Oficiales, plantilla del gobierno. I.0 don Manuel 
Izquierdo, 2.° don Ventura Sánchez de 
Madrid, 3.° I.0 don Emilio Manuel de Or-
tega, 3.° 2.° don Agustín Pidal, 4..° 1.° 
don Pedro Regnard, 4.° 2.° don Antonio 
Pérez. 
Idem destinados á los trabajos del Consejo, i .0 don 
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Francisco de P. Delgado, 2.° don Féliz de 
Uzuriaga, 3.° don Nicolás Bermudez, k." 
don Antonio Garcia Liaño, 5.° don Francis-
co González. 
Aucsiliares de cuentas. Don Alberto Alvarez Soto-
mayor, don José Luis Dacarrete. 
Sección de patronatos. 
Oficial. Don Manuel de Castro. 
Aucsiliares. Don Ramón Ortega , don Emilio 
Rancel. 
Archivero. Don 
Recaudador, Don Antonio José de Medina. 
Portero. Don Tiburcio Cea. 
Consejo de prov lue la . 
Presidente. El Sr. Gobernador. 
Vice-presidente. Sr. don Cipriano González Es-
pinosa. 
Consejeros. Sres. don Mariano Adán, don Joaquín 
Hontoria, don Rafael Sevillano. 
Supernumerarios. Sres don Luis de la Cuadra, 
don José Antonio Saenz de Tejada, don 
Fernando Garcia de Arboleya, don Federi-
co Izquierdo, don Francisco de P. Rivera. 
Secretario interino del consejo. Don Emilio Hancel. 
ügieres. Don Manuel y don Agustín Lorate. 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
D. Manuel Ruiz Tagle, y don... Cádiz. 
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D. Miguel de Giles, Jerez de la Frontera. 
» Francisco J. Herreros, idem. 
» Francisco Nicolau, Puerto de Sta. Maria. 
» Pedro Manjon, Sanlúcarde Barrameda. 
» Juan N . Moreno de Guerra, S. Fernando. 
Algeciras, vacante. 
D. Juan Lacomba, Medina-Sidonia. 
» Rafael Vidaly Villalba, Arcos de la Frontera. 
» Antonio José de Frutos, Olvera. 
» Juan José Fernandez, Grazalema. 
Escr ibano del Gobierno de l a prov inc ia . 
Don Narciso M . Lozano, que lo es público de 
este número. 
Admlnlstraelon pr inc ipa l de Hac ienda p ú b l i c a 
de l a p r o v i n c i a . 
Administrador. Sr. don Juan José Sánchez Men-
doza. 
Inspectores. I.0 don José Sánchez Barrio, 2.° don 
Vicente Pacheco, 3.°don José Bayo, 4.° don 
Antonio Mendoza. 
Oficiales, i.0 don Manuel Rodríguez, 2.° den 
Hipólito Sancho, 3.° don Alejandro Pastra-
na, 4.° don José Maturana y Morales, 5.° 
don Francisco Moreno Várela, 6.° don José 
de Lagranda, 7.° don Salvador Ranees y 
Villanueya, 8.° don José M. Gener. 
Portero. Don Antonio Fornes. 
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Agente de Hac ienda p ú b l i c a de l a prov inc ia . 
Sr. don Miguel Ferreiros. 
R e c a u d a c i ó n de los derechos de P u e r t a s . 
Fieles. Don Francisco de los Reyes, don Narciso 
González Santiljan, don Joaquín Pacheco y 
Colás, don Ramón Sánchez de la Concha, 
don Vicente Millan. 
Interventores. Don José Hurtado, don José de 
Mora, don Antonio Vernasi, don Joaquin 
Ortega Martínez. 
Vistas aforadores. D. Joaquin Soler, don Márcos 
üstariz. 
Visitador de puertas. Don Nicolás Serrano. 
La ronda de Visita se compone de dos cabos, 
tres aventajados y 20 dependientes. 
Empresa del arriendo de los derechos de puertas y 
consumos del radio estertor de estramuros, ba-
hía y muelles de Cádiz; cuya oficina está situa-
da en el de la Puerta del Mar. 
Arrendador. Don José Gutiérrez y Cea. 
jpiob . •• •: v ^ w J f ; . < • ! 1 
R e n t a s estancadas . 
Guarda-almacén. Don Manuel Asensio. 
AwsUiares de la administración, visitadores de es-
tancos. D. Rartolomé Goldoni, don Domin-
go Mendoza. 
iSsíancos. Tercena: plazas de Isabel I I , S. Fer-
nando, Cetin, Cruz de la Verdad, y Consti-
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tucion: calle* de D. Cárlos y de Bilbao, 
Aduana, Nueva, Compañía, Carne, Sopra-
nis, Verónica, Puerto, Jabonería, Peñalba, 
y callejón alto de los Descalzos. Dos en la 
de la Amargura, y cuatro en Estramuros. 
ALFOLÍ DE LA SAL. 
Fiel. Don José de Torres Valderrama. 
Comis ión de e v a l u a c i ó n y repartimiento de 
C á d i z . 
Presidente. Dicho Sr. Administrador. 
Vocales. Sres. don Manuel Rodríguez Xarillo, 
don Pedro Y. de Paul, don Pedro P. Vela, 
don Juan Izquierdo, don José Antonio Mar-
tínez, don Vicente Cagigas, don Antonio 
Goula, don Francisco López Domínguez. 
Secretario. Don José M. Rodríguez. 
Aucsiliares. Don Francisco Ezequieí Gómez, don 
Manuel Carmona y Gómez de Leis, don 
Pedro Piedrahita. 
Portero. Don Luis Muratori. 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones directas . 
Recaudador. Don Manuel Pérez y Urbano. 
Empleados. Don Manuel de Segovia y Romero, 
don Juan Martínez, don Juan Barreyro, don 
José Rodríguez, don Francisco Jerez. 
Portero. José Fernandez Viaña. 
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C o n t a d u r í a de hipotecas y ofielna del registro, 
s i ta en l a calle de l a C o m p a f i í a , n ú m . 5. 
Contador. Sr. don José Joaquín Rubio. 
Oficiales. I.0 don Francisco de Acuña, 2.° don 
Eustaquio de Antuñano. 
A d u a n a de Cádiz . 
Administrador. Sr. don Francisco Fernandez 
Lopa. 
Contador. Don Francisco de P. Benjumeda. 
Oficiales. I.0 don Agustín Lozano, 2.° don Ma-
nuel de Lavalle, 3.° don José M. Montaut, 
4.° don Antonio de Mayalde, 5.° don Au-
gusto López Bertodano, 6.° don Francisco 
de P. López de Carrizosa. 
Vistas. I.0 don José de Arias, 2.° don Juan Bra-
vo, 3.° don Antonio Castilla y Carta, k.0 don 
Antonio Moreno y Várela. 
Aucsiliares de vista, i d o n Ignacio del Aguila, 
2.° don Manuel Pavía, 3.° don José M. Al-
varez, k.0 don José de la Helguera, 5.° don 
Juan Manchón y Sánchez. 
Recaudador de los derechos de navegación. Don 
Domingo Vivanco. 
Alcaidia. 
Alcaide. Don José Maturana. 
Marchamador. Don Ramón SalazardeGurendes, 
Pesadores. Don José Gestoso, don Juan Francis-
co Pan. 
Portero de oficinas. Don Domingo Marino. 
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Poríeros de entradas y salidas. Don José M. Ló-
pez, don Francisco Rodríguez, don Santia-
go Rodríguez. 
Inspector de medicinas de la Aduana. 
Don Juan Rautista Chape. 
Depósi to general de Puer to , á cargo de l a 
J u n t a de Comercio. 
Sus oficinas sitas en la plazuela de la Mag-
dalena, núm. 153. 
Empleados por el Gobierno. 
Administrador. Don Joaquín Mosé. 
Guarda-almacén. Don Joaquín Agustín González. 
Vistas. Don José M. Javalquínlo y don José M. 
Jones. 
Fiel pesador marchamador. Don Pablo Rorinaga. 
Empleados por la Junta de Comercio. 
Representante de la junta. Don Pablo Matheu. 
Alcaide, sustituto del representante. Don Manuel 
Rancés y Fuentes. 
Oficial. Don Juan Carmona. 
Escribiente. Don Francisco Lozano. 
Vigilante nocturno. Don Manuel Fernandez. 
Portero. Don Vicente Alonso. 
Cuatro mozos para el servicio del estableci-
miento. 
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Comandanc ia de Carabineros de l Re ino . 
Cor. primer gefe. Sr. don Enrique de Parga. 
Segundo ge fe. Don 
Tercer gefe, ten. cor. grad. Don Amadeo de Ar-
ques. 
Habilitado, subt. Don Jacinto Pérez. 
C o n t a d u r í a de Hacienda p ú b l i c a de l a 
P r o T l n c l a . 
Contador. Sr. don Manuel de la Escalera. 
Oficiales. I.0 don Alejandro Benida, 2.° don 
Miguel González, 3.° don Juan Baut. Mar-
tini, k-.0 don Francisco de P. Bunrostro, 5.° 
don Agustin Hurtado de Mendoza. 
Idem aucsiliares. Don Fermin de Elizalde, don 
Vicente Hurtado. 
Portero. D. José M. Sacnz. 
T e s o r e r í a de Hac ienda p ú b l i c a de l a Provincia. 
Tesorero. Sr. don José Sánchez Navarro. 
Oficiales, i . " don Juan Baut. Rápalo, 2.° don 
Manuel Pérez y Reina, 3.° don Manuel An-
tón Sedaño. 
Cajero. Don Antonio M. Vergara. 
Portero. Don José Sánchez. 
C o m i s i ó n de l i q u i d a c i ó n y reconocimiento de cré-
ditos contra e l Tesoro , por servicios del per-
sonal y m a t e r i a l de es ta P r o v i n c i a . 
Presidente. Sr. Administrador de Hacienda pú-
blica. 
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Vocales. Sres. Administrador de Aduanas, Con-
tador de Hacienda pública. Tesorero de 
Provincia. 
Secretario. Don José M. de Gaona. 
RAMO DE VIGILANCIA DE ESTA C A P I T A L . 
Comisario. Sr. don Bartolomé Gómez, tiene es-
tablecido su despacho en el edificio de la 
Aduana. 
Celadores de bar r i o j ca l les donde e s t á n s i tua-
das las c e l a d u r í a s . 
Barrio del Hospicio. D. Francisco Diaz y Sabe, 
pl. de Jesús Nazareno 178. 
Idem de la Merced. D. Cárlos Borja y Sistér, ca-
lle de la Higuera 125. 
Barrios del Hercules y Constitución. D. Salvador 
Rojo, pl . de Viudas 137. 
Idem del Correo y Escuelas. D. Enrique Parodi, 
pl. de Candelaria 113. 
Barrio de la Palma. D. José Naranjo, calle de 
S. Bernardo 49. 
Idem de la Libertad. D. Rafael del Pino, calle de 
Sta. Lucia 3.a 228. 
Idem del Pópulo. D. José M. Ruiz, calle del 
Hondillo 178. 
Barrios de S. Francisco, S. Cárlos y Córtes. D. 




Barriode Estramuros. O. Francisco Díaz, Arre-
cife 791/,. 
Puerta del Mar. D. Manuel Gutiérrez. 
Las huras de despacho son de diez á dos por 
la mañana, y desde el toque de oraciones al de 
ánimas por las noches. 
KENTA DE LOTERIAS. 
Administrador general de la Provincia. Sr. Don 
Rafael Marenco. 
Administraciones pr inc ipales de es ta cap i ta l . 
552 D. Joaquin Biachi, pl . del Loreto. 
553 » José Jiménez, Vestuario. 
555 » Rafael Marenco, pl . de la Constitución. 
556 » José Finoquio, pl . de Santiago. 
557 » Vicente Solis, Capuchinos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Administrador. Sr. don Esteban Moreno López. 
Interventor. Sr. don Juan Brea y Sánchez. 
Oficiales, i.0 don Juan Adolfo Valcárcel, 2.° don 
Juan Gómez Stuych, 3.° don Silvestre Fer-
nandez de la Somera, k.* don Francisco 
del Villar, 5.* don Juan Velez y García. 
Meritorio. Don Enrique Casanueva. 
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Ayudantes. I.0 don Nicolás Gómez Noble, 2.° 
don Manuel Urrutia. 
Ordenanza, Zacarías Ríal. 
Dias que entran y safen ios Correos, 
El general entra diariamente á las seis y me-
dia de la mañana y sale á las cinco de la tarde. 
El correo del Campo llega los Lunes, Miér-
coles y Sábados con el correo general, y sale los 
Domingos, Mártes y Viérnes con el mismo. 
Llegan y salen diariamente de S. Fernando 
y Chiclana, 
Llega el de Arcos los Lunes, Juéves y Sába-
dos con el general, y sale los Mártes, Juéves y 
Sábados. 
De la Isla de Cuba llega y regresa mensual-
mente un correo, saliendo el dia 7: á veces sale 
uno estraordinario, lo cual se anuncia anticipa-
damente. 
El de Manila sale mensualmente por el Ist-
mo de Suez, debiendo estar la correspondencia 
en Algeciras el 8 y 20 de cada mes. 
El de Canoms debe llegar los dias 12 y 28 
de cada mes, saliendo los dias 1.0 y 16. 
Carteros repartidores. 
Don Manuel Zuniga, don Manuel Fernandez, 
don Ramón Sierra, don Domingo Leis, don To-
más Fassa, don Bartolomé Fernandez, don A n -
drés Ullés, don José Pimentel. 
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Carteria de la marina, establecida en el muelle 
de la Puerta del Mar. 
Su encargado, don José M. Fassa. 
Comisionado r é g t o p a r a l a I n s p e c c i ó n de l a agri-
c u l t u r a general de es ta P r o T l n c l a . 
Sr. don Gerónimo Martínez Enrile. 
Ingeniero c iv i l de l a Prov inc ia . 
Don Martin Recarte. 
J u n t a provinc ia l de Sanidad . 
Presidente. Sr. Gobernador de la Provincia. 
Vice-presidente. Sr. Alcalde de la Capital. 
Vocaks natos. Sres. Capitán del Puerto, Admi-
nistrador de la Aduana, Cura mas antiguo 
y Mayor de plaza. 
Vocales de real nombramiento. Sres. don José M. 
Cortés, don Francisco Van-Herck, don 
Plácido Garcia, don Juan Bautista Chape, 
don José Benjumeda, don Juan de Urté-
tegui. 
Vocales agregados. Sres. don Antonio üceda y 
Pinel, don Francisco Mejías. 
Secretario. Sr. don Joaquín de Lara. 
O^cíafcs. 1.° don Antonio Avilés, 2.° don José 
Bacigalupi. 
Cabo de sanidad. Don José de Asso. 
Médico de visitas. Don Juan de Dios Rey. 
Intérprete traductor. Don Eduardo Bonilla. 
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Portero. Don José Sánchez. 
Guarda mayor. Don Bernardo Lizarza. 
Idem 2.° Don José Fernandez. 
Intérprete práctico. Antonio Pece. 
Patrón de la falúa. Emeterio Gil. 
Catorce marineros para el servicio de la fa-
lúa y falucho de vigilancia. 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. 
Distrito de S t a . C r u z . 
Juez. Dr. don José Calderón de Durango. 
Promotor fiscal. Don Antolin de Cuena. 
Secretario. Don Rafael Salgado de Pina. 
Escribanos y sus escribanías. 
D. JoséBarleta y Jiménez, Husillo bajo 154. 
» Francisco de Paula Rivera y Lozano, Mur-
gnia 158. 
» Joaquín Rubio, ídem 129. 
» Francisco de P. Tellez, S. José 145. 
Ldo. D. José Maria Noble, Beaterío 138. 
D. Rafael Salgado de Pina, S. Miguel 77. 
» Fermin de Miguel y Villanueva, Juan de 
Andas 149. 
Sr. D. Juan Nepomuceno Fernandez de las Ro-
zes, Aire 175. 
D. Manuel José Salamanca, Vestuario 87. 
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Alguaciles. D. Salvador López, D. José Ruiz 
Oviedo. 
Distr i to de g. Antonio. 
Juez. Sr. D. Francisco Montoro y Navarro. 
Promotor fiscal. D. Fulgencio María de Heredia 
y Vida. 
Secretario. D. Manuel de Urmeneta y Parra. 
Escribanos y sus escribanias. 
Sr. D. Bartolomé Rivera, S. Miguel 22. 
D. Manuel de Urmeneta y Parra, Amargura 11. 
» Ramón Saenz, Jardinillo 106. 
» Manuel Wagener, idem 108. 
» Servando Acaso, Murguia 123. 
» Cárlos del Santo, S. Pedro 118. 
» Cayetano Grotta, Beaterío 133. 
» Narciso Lozano, Murguia 171. 
» José M. Ruiz de Quintana, Rosario 106. 
Alguaciles. D. Francisco González, D. Francisco 
Pérez Fernandez. 
Juzgado de Hac i enda de l a Prov inc ia . 
Juez. Sr. don Francisco Montoro y Navarro, juez 
de 1 .a instancia mas antiguo. 
Promotor fiscal. Don Francisco de P. Giles. 
Escribano mayor de 
rentas generales y de 
aduanas de la Provin-
cia. D. Cárlos del San-
to. 
Escribano mayor de 
rentas unidas de la Pro-
vincia. Sr. D. Juan Ne-
pomuceno Fernandez 
de las Rozes. 
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Escribanos de diligencias. Don Francisco Rodrí-
guez y Parquet, don José M. Gutiérrez, 
don Cayetano Grotta. 
Alguaciles. Los del Juzgado de 1.a instancia. 
Notarios de los reinos y escribanos de S. M, 
Don Francisco Rodriguez y Parquet, don Jo-
sé Maria Molínary, don Ricardo Leclerc, don 
José Maria Gutiérrez. 
Procuradores del numero, que uctuau en todos 
los tr ibunales y Juagados de es ta p l a c a . 
Don Pascual José Pinero, don José Maria 
Roche, don Francisco Pérez Roldan, don Anto-
nio Diaz Súnico, don Andrés Terry, don Juan 
Guaita, don Luis Antonio Morales. 
Supernumerarios. 
Don Luis del Olmo, don Mateo Cabrera, no 
ejerce; don Francisco de Paula Tellez, don Anto-
nio Requejo, don Francisco de P. López. 
Monte de piedad y C a j a de ahorros , cuyas ofici-
nas e s t á n s i tuadas en el piso bajo de las casas 
consulares. 
Directores. Sres. don Pedro Ignacio de Paul, don 
Benito Picardo, don Ramón de Cazar y Paz. 
Adjuntos. Sres. don Luis Terry Villa, don Ma-
nuel Rafael Garcia, don Juan de Urtétegui, 
don Javier de Urrutia. 
Tesorero depositario. Don José M. de EUzalde. 
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El primero de estos benéficos establecimien-
tos hace préstamos en metálico sobre alhajas y 
ropa, mediante un interés que no escede de 6 
p. § anual. 
Para el empeño de alhajas se halla abierto 
los Mártes y Viérnes de once á una, y para el 
de géneros, ropa hecha y en corte, los Miérco-
les y Sábados á las mismas horas; los desempe-
ños se hacen en los espresados días á las referi-
das horas. 
£1 segundo se ocupa en adquirir y hacer 
productivas las economías de las personas labo-
riosas: las sumas que se imponen en la caja de 
ahorros ganan el interés de 3 p. § anual, á con-
tar ocho dias después de la imposición. 
Se halla abierto los Domingos de doce á una 
de la tarde. 
J u n t a provincial de bcneflcencla. 
Presidente. El Sr. Gobernador de la Provincia. 
Vice-presidente, El Sr. Obispo de la diócesis. 
Vocales. Sres. don Manuel Kuiz Tagle, diputado 
provincial; don Federico Izquierdo, conseje-
ro idem; (en calidad de interino): don Fran-
cisco Flores Arenas, facultativo; don Geró-
nimo Marin, don Ramón Amo y Durán, 
canónigos de esta Sta. Iglesia; (este último 
también con el carácter de interinoj: don Pe-
dro Ignacio de Paul, don Ignacio Docavo y 
Casal, vecinos. 
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Secretario. El Sr. vocal don Ignacio Doca\o y 
Casal. 
Secretario. 
Oficial. D. Emilio Adolfo VViedner. 
Aucsiliares. Don Serafín Alvarez Campana, don 
Manuel José Bonelo y Luna. 
Portero. Don Manuel Ruiz Conde. 
Casa de miser icordia , hoy Hospicio provinc ia l . 
Visitador. Sr. Don Manuel Huiz Tagle. 
Director. Don Antonio Urrialde. 
Secretario contador. Don Joaquín Masnata. 
Director espiritual. Don Domingo González V i -
llanueva. 
Capellanes. Don Juan Loustalet, don Juan Piña. 
Oficiales. Don José M . de la Kosa, don Luis 
Benot. 
Facultativos. Dres. don Federico Benjumeda, 
don José García de Villaescusa. 
Farmacéutico. Dr. don Juan Bautista Chape. 
Cirujano dentista. D. Francisco de P. Godoy, 
El cuidado y asistencia de los albergados se 
halla encomendado á catorce hijas de la Cari-
dad, de las que es superiora la M. Sor Ramona 
Lanau. 
Hay en este establecimiento una escuela ele-
mental completa con un director, que lo es don 
José Ignacio Marpilla, un ayudante ecsaminado 
y dos mas aucsiliares, á la cual concurmi en 
diversas horas todos los jóvenes del mismo: ta-
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lleres de carpintería, zapatería, sastrería, herre-
ría, tonelería, hojalatería, 80 telares é imprenta, 
en los cuales se instruyen 201 jóvenes, dirigidos 
por sus respectivos maestros, que muchos son 
de la clase de albergados, teniendo por objeto 
primordial su enseñanza y cubrir con sus pro-
ductos artísticos las necesidades de todos los es-
tablecimientos de beneficencia de la Provincia, 
en sus respectivos ramos, escepto la imprenta 
que recibe comisiones del público, y cuyo re-
gente lo es don Francisco Gómez de Mier. 
Hay además una banda de música, bajo la 
dirección de un maestro, compuesta de 34 jóve-
nes adelantados y 10 principiantes, estando 
siempre completo el número de estos últimos, 
para reemplazar las bajas de los primeros. 
También reciben instrucción especial gratui-
tamente en la Escuela de bellas artes, en la In-
dustrial y en el Seminario de S. Bartolomé 34 
jóvenes del establecimiento. 
C a s a de dementes. 
Se halla establecida en el local que fué con-
vento de Capuchinos. 
Hospi ta l c i v i l , establecido en e l local que ocupa 
e l mi l i t ar . 
Visitador. Sr. don Francisco Flores Arenas. 
Director. Don Simón Terreros. 
Secretario contador. D. Gregorio Muñoz. 
Director espiritual. Don Juan Sánchez del Corral. 
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OHcialde Ut dirección. Don José M. Otero. 
mayordomo. Don Matías Gómez. 
Capellanes. Don José Maria González y don V i -
cente de Luque. 
Enfermero mayor. D. Felipe Palanco. 
Contratista de medicinas. Don Jacinto Alconchel. 
Practicantes de farmacia. Don Manuel Moreno de 
Cebada y don Juan Haro. 
Hallándose establecidas en este hospital las 
clases de clínica de la Facultad de ciencias m é -
dicas, su asistencia médica y quirúrgica se halla 
á cargo de la misma. 
C a s a matr ie de e s p ó ^ l t o s . 
Visitador. Sr. don Gerónimo Marin. 
Director. Don Fernando Pensado. 
Secretario contador. Don Manuel García. 
Capellán. D. Fernando Fernandez de Coin. 
Oficial. Don Joaquín Payan. 
Facultativo. D. Manuel Leclerc. 
El manejo interior del establecimiento está 
encomendado á seis hijas de la Caridad, de las 
que es superiora la M. Sor Patrocinio Salomé. 
Señoras inspectoras de los niños que se crian fuera 
<kl establecimiento, con espresion de los barrios y 
pueblos que inspeccionan. 
Sra. Marquesa de Casa-Rávago, presidenta. 
Barrio de la Palma. D.a Antonia Anglada, v i u -
da de Paul. 
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Idem del Pópulo. D.a Cármen Garracin y D.a 
Dolores Aherán de Marzan. 
Idem de la Merced. D.a Dolores de Mouche, viu-
da de Guüloto; D.a Josefa Fernandez de A-
rámburu, D.aMercedesCaballerodeIquino. 
ídem de las Escuelas. D.a Mónica Danglada de 
Hevello. 
Idem del Hospicio. D.a Consolación Lacoste de 
Tornamira y D.a María del Rosario Norie-
ga de Lama. 
Idem de la Libertad. D.a María de los Angeles 
Vildosola de Noríega. 
Idem del Hércules. Sra. Marquesa de üreña. 
Idem de la Constitución. Sra. Marquesa de Casa-
Laiglesia. 
Barrios de S. Francisco, S. Cárlos, Correo y 
Cortes. D.a Rosalía García de Cañizares y 
Sra. Condesa viuda de Cinco-Torres. 
Medina-Sidonia. D.a María Dolores Hidalgo de 
Lacomba. 
Puerto-Real. D.a Ramona Sayol de Goyena. 
Chiclana. D.a Ignacia Cañizares de Julián. 
Adniinistractoia genera l de beneflcencla de esta 
eapl ta l , establecida en l a calle de los Tres 
hornos de g. Antonio, n ü m . 93. 
Administrador. D. Federico Segundo. 
Ün tenedor de libros encargado en la orde-
nación de cuentas, un oficial aucsíliar^ otro ídem 
recaudador y un escribiente. 
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j u n t a s parroquiales de hospital idad domici-
l i ar la . 
COLLACIÓN DE STA. CRUZ.—Sr. Cura, presidente; 
don Santiago Berro, depositario; don Antonio 
de Zulueta, secreíano; don Miguel de Riba, 
contador; don Bartolomé Agacio, don Antonio 
M. Goula, don Domingo Sibeílo, Ldo. don 
José de Dios, facultativo. 
COLLACIÓN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.—Sr. 
Cura, presidente; don Luis G. de Ciizalde, de-
positario; don Pedro 1. de Paul, secretario con-
tador; don Manuel Rancés y Fuentes, don 
Germán Marzan, don José Gómez Imaz, don 
Juan José de Elizalde, don Lorenzo Mendaro, 
don Esteban Picardo, Ldo. don José Moreno, 
facultativo. 
COLLACIÓN DE S. ANTONIO.—Sr. Cura, presiden-
te y depositario; don Francisco Sbarbi, secreta-
rio; don Juan Blanco, don Rafael Marenco, 
don Tomás Jesús de ürrutia, don Bamon de 
Cózar y Paz, don José Lacomba, don José 
Moreno, Dr. don José Garcia de Villaescusa, 
facultativo. 
COLLACIÓN DE S. LORENZO.—Sr. Cura, presi-
dente; don Diego Saenz de Santa Maria, de-
positario; don José Antonio Hontañon, secreta-
rio; don Bernardo Alarcon, contador; don Jo-
sé Zurita, don Juan Gutiérrez de Prio, don 
José Armario, don Joaquín Mosé, don José 
Garcia Ovares, don Pedro de Mier y Terán, 
Ldo. don Juan Riviere, facultativo. 
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Hospi ta l de S t r a S r a . del t á r m e n , p a r a po» 
bres enfermas; s u patrono el E s c m o . é limo. 
8 r . obispo. 
Su administración está á cargo de una junta 
nombrada por el último Prelado, compuesta de 
los Sres. siguientes: 
Presidente y capellán mayor, Sr. don Leto Ma-
have. 
Vocales, Sres. don Benito Picardo, don Ignacio 
Fernandez de Castro, don Rafael Mendes, 
don José de Siloniz, don Agustín Acuaroni. 
Capellán, don Gregorio de Sevilla. 
Médico, Ldo. don José Moreno. 
Cirujano, Dr. don Antonio España. 
Farmacéutico, Dr. don Juan Alvarez. 
Sangrador, don José Martínez. 
Becaudador, don Rafael Rodríguez. 
C a s a de viudas. 
Situada en la plazuela del mismo nombre y 
correspondiente al mayorazgo del Marqués de 
Casa-Tabares: en ella se recogen diez y seis po-
bres viudas ó huérfanas naturales de España. 
Administrador, don Joaquín Mosé. 
Idem de F r a g e l a . 
Fundada en el año de 1750 y situada en la 
plazuela del mismo título: contiene cuarenta y 
seis habitaciones para otras tantas viudas ó huér-
fanas naturales de esta ciudad, cuyas vacantes 
se proveen entre las pretendientes por sorteo: su 
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patrono lo es el Escmo. é limo. Dean y Cabildo 
de esta S. I . C. 
Capellán, don Pedro Camacho. 
Consejo diocesano de l a obra de l a s t a . infancia . 
Presidente. El Sr. Gobernador Vicario Capitu-
lar, Arcediano de esta Sta. Iglesia. 
Vice-presidente. Sr. don José Cayetano de L u -
que, Dean de la misma. 
Vocales. Sres. Dr. don Francisco Garcia Camero, 
magistral de la misma; don Juan Sánchez del 
Corral, don Cláudio López, canónigos de 
idem; don Benito Gil Ruiz, don José María 
Mercier, beneficiados de idem; don Pedro 
Garcia, capellán de S. Francisco; don Juan 
Moreno, idem de Sto. Domingo; don Ignacio 
Fernandez de Castro, Marqués de S. Juan 
de Carvallo, don Antonio Gárgol lo, don 
Juan de Siloniz, don Rafael Mondes, don 
José Ignacio de Retegui, don Javier de ü r -
rutia, don Plácido Garcia, don Benito P i -
cardo. 
Sras. Asociadas. Sras. Marquesa de Casa-Rávago, 
doña Ana Lacoste, viuda de Lacave; Mar-
quesa de üreña, doña Mercedes Picardo de 
Urrutia, doña Catalina Paul de Picardo, 
doña Ana Mota de Zulueta, doña Isidra 
Carrera, viuda de Hármony; doña Adelai-
da Pareja de Retortillo, doña Cármen Ver-
ges de Burdon. 
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V E C I N D A R I O E N G E N E R A L . 
ABARZUZA hermanos, pl. de Mina 190. 
» Fernando de, dicha casa. 
» José de, Murguia 125. 
Abascal Santiago, rata 190. 
Abenoja Manuel, capuchinos 102. 
» Francisco de P., callejón alto de los des-
calzos 67 y 68. 
Abrial José M . , san Miguel 25. 
Acaso Servando, Rosario 108. 
» José M. , san Agustín 67. 
Acedo José M. , san José 103. 
Acuaroni Agustín, Bilbao 66. 
» Tomás, fideo 186. 
Acuaviva José, Juan de Andas 158. 
Acuña Francisco de, Cruz 17. 
Adán Mariano, san Pedro SO'/g. 
Agacio Bartolomé, san Agustín 76. 
Agreda José M., Verónica 149. 
Aguayo José M . , tres hornos de san Lorenzo 124. 
Agüera Tomás, primera aguada. 
Aguila Ignacio del, torre 141. 
» Felipe, entrepuentes de puerta de tierra. 
Aguilar Julián, colegio de san Agustín, 
Aguilera Manuel, herrador 143. 
» Pablo, carne iS1/^ 
» Joaquín, tres hornos de san Antonio 73. 
Aguirre Francisco Javier de. Linares 92. 
» Miguel González, cuartel de marina 5. 
» Enrique, Sacramento 176. 
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Aguirre Francisco, cobos 249. 
» Domingo, plata 42. -
» Agustín, zanja 12. 
» Juan Francisco, arrecife 45. 
» Lizaur José M . , san Miguel 21 . 
Aguirrevengoa José M . , ancha 76. 
Aheran José Antonio, Rosario 106. 
Aicardo Francisco, herrador 148. 
Alamar José, rosa 195. 
Alarcon Bernardo, capuchinos 10. 
Albareda viuda de y Pedro Juan, Santiago 133. 
Albert Santiago, jardinillo 120. 
Alcolea Dionisio, marzal 112. 
» y Tejera José de, dicha casa. 
Alcon viuda de y Aurelio, Verónica 156. 
Aiconchel Jacinto J., Sacramento 243. 
Aldaz Martin Fermin, doblones 47. 
Alduncin José M . , gamonales 30. 
Almagro José, beaterío 146. 
Alraisas José, alameda 88. 
Alonso Marcelo, pelota 262. 
» Vicente, pl. de la Magdalena 153. 
» y Notario Antonio, compañía 4. 
Altamira José, murguia 122. 
Altana Julián, san Ginés 22. 
Alvarez José M . , Calvario 127. 
» Juan y José, callejón bajo de los descal-
zos 97. 
» Felipe, Bilbao 163. 
» Tomás, murguia 143. 
» Andrés, Juan y Luis, carne 176. 
» Pedro, cobos 255. 
12 
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Alvarcz hermanos, comedias 23, 
» Joaquín y Ensebio, dicha casa. 
» José, ancha 140. 
» José M . , comedias 40. 
» Pedro, cardoso 216. 
» Campana Serafín, ex-convento de capu-
chinos. 
» SotomayoF Alberto, pl . de la Magdale-
na 153. 
Alvear Cárlos de, carne 2. 
Alzásua Antonio, pl . de las nieves 122. 
Alzugaray Salvador Garcia de, Sacramento 134. 
Alzuru y Mateo José, pabellones de la bomba. 
Amador Antonio, iglesia de la Merced. 
Ambrosi Francisco de, san Cárlos 145. 
Ameller Rafael, san José 97. 
» y Ponce Ignacio, óleo 38. 
Amieba y Castro Ladislao de, sopranis 105. 
Amigueti Pablo, ancha 65. 
Amo y Durán Ramón, Bilbao 74. 
Amoedo Juan, Angel del Hércules 103. 
Andrei Juan José, buñoleria 125 y 126. 
» llamón, descalzas 61. 
Anduaga Tomás, san José 174. 
Anglada Andrés, Juan de Andas 142. 
Angulo Isidro, Verónica 150. 
Antoniety Cárlos, camino 73. 
» José, flamencos 183 y 184. 
Antoñoty Eduardo, cobos 165. 
Antuñano Juan Francisco y Eustaquio, hospital 
de mugeres 165. 
Anza José de, rosa 49. 
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Aparicio Simón, gamonales 26. 
Aragonés .viuda de, jardinillo 122. 
Arámburu Juan Antonio y José, pl . de la cons-
titución 1. 
Arana Juan, Juan de Andas 155. 
» Tomás, colegio de san Felipe. 
Aranda José, zanja 13. 
Aranda Franc. de P., pl . de Jesús Nazareno 64. 
Araujo Joaquín, san José 47. 
Arboleya José García de, torre 28. 
» Fernando García de, pl. de viudas 122. 
Arbolí José M. , novena 46. 
» Antonio, solano 2201/,. 
Arcimis Teodoro, Calvario 140. 
Arcos José de, ancha 133. 
Arderius José, pl . de las Nieves 121. 
Arduña Pablo José, cuna 155. 
Aréjula Juan Manuel, fideo 11. 
Arenas Juan José de, escuelas 158. 
Ares José de, santa Elena 317. 
Argelaguet y Coma Luis, santo Cristo 178. 
Argüeso Antonio de, compañía 219. 
Argumosa Antonio de, estramuros, ventorrillo 
del Angel. 
Arias José de, aduana 1. 
Ariza Antonio, beaterío 135. 
Arjona Eduardo, pl . de los descalzos 93. 
» Filomeno Fernandez de, tres hornos de 
san Antonio 71 . 
Armario José, capuchinos 83. 
Arriba Pascual, Soledad 140. 
Arrieta Roque M. de, santa Inés 23. 
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Arrigunaga é hijo, doblones 20. 
» Juan Baut. y Fernando, dicha casa. 
Arrizurrieta Agustín, empedrador 190. 
Arroyo Antonio, doblones 17. 
Artacho FranciscodeP.yJosé M.,san Juan 134. 
Artecona Antonio de, neveria 203. 
» José M . , Soledad 156. 
Arza Servando de, sucia 169. 
Asco Cayetano José de, en las casas consistoriales. 
Asensio Manuel, pl. de las cuatro torres 9. 
Asprer Miguel, Merced 8. 
Asso José de, santa Lucia 2.a 108. 
Asúnsolo José, Verónica 168. 
Aubarede Antonio de, ancha 142. 
Aubray de Irizar Rafael, capuchinos 19. 
Aurioles.y Campóó Ramón, san Juan 134. 
Auriolez y Chiappino, san Miguel 34 y 35. 
» Diego González, dicha casa. 
Aute y Jover José, pl . de Mina 191. 
Avecilla Juan Alonso, molino 160. 
Avilés Antonio, pl. de la constitución 15. 
Azopardo Andrés y Rafael, teniente 12. 
» Cárlos, pl. de Mina 73. 
Azpitarte hermanos, camino 79. 
» Trifon, dicha casa. 
BACIGALÜPI José, alameda 85. 
Baena Antonio, capuchinos 105. 
Balaguer José, flamencos 195. 
Balbontin Mateo, san Joaquín del hospicio 39 y 40. 
Ballardo José, pl. de Gaspar del Pino 19. 
Bander Enrique, ancha 68. 
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Barbadillo Tomás de Martin, alameda 83. 
Barber y Humarán Rafael, pastora nueva 215. 
Barcala José, en la Facultad de ciencias m é -
dicas. 
Barleta Manuel Ramón y Juan, husillo ba-
jo 154. 
» José M . , Bilbao 73. 
» y Jiménez José M . , husillo bajo 154. 
Baro José, torre 154. 
Barra Juan Manuel, amargura 91. 
» Felipe, callejón bajo de los descalzos 97. 
Barranco Juan, san Pedro 84. 
» Lorenzo, seminario de san Bartolomé. 
Barreno Francisco J., compañía 166. 
» Federico, pelota 269. 
Barreto Juan, laurel 123. 
Barreyro Juan, aduana 17. 
Barriere José, Sacramento 166. 
Barrilaro del Valle Cárlos, san José 47. 
Barrocal Manuel y Juan, empedrador 212. 
Barthecoy Juan Baut., pl . de Mina 132. 
Barthou Augusto, molino 157. 
Bartorelo José, pl . de viudas 137. 
Bastarreche Francisco de P. y Juan Pedro, Ro-
sario 97. 
Basurto Cayetano, Villalobos 152. 
Batallini Juan, san Francisco 67. 
Batista Mariano, Puntales 97. 
Bauzano Pablo, zanja 112. 
Bayo Manuel, fideo 182. 
» José, Linares 88. 
» Escmo. Sr. P. Manuel, ancha 145. 
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Bayo Dolores del, viuda de Velez Rubín, Ba-
luarte 120. 
Beca José y Domingo, san Alejandro 173. 
Bedoya y Serna Pedro de, pl . de los descalzos 95. 
» Balbás y compañía, pelota 284. 
» Francisco de P., dicha casa. 
Belmonte Miguel, jardinHlo 108. 
» Vicente, palma 231. 
Bellamy Montague, Linares 109. 
Bello Pedro, compañía 170. 
» José, torre 140. 
Bengoechéa Ignacio, san Pedro 117. 
Benicia Alejandro, san José 65. 
Benitez Ramón, novena 46. 
» José M . , fideo 10. 
Benjumeda José y Manuel, pl. de viudas 99. 
» Federico, idem 98. 
» Francisco de P., casa aduana. 
Benot Eduardo y Luis, san José 45. 
Bensusan José, Antonio y José, aduana 6. 
Benvenuto Luis, Solano 179. 
Berdasco Francisco, hondillo 176. 
Berdugo hermanos, pl . de Cetin 32. 
Bergerie Aime, novena 82. 
Bermejo Domingo, san Francisco 47. 
Bermet Cláudio, san Miguel 37. 
Bermudez Pascual y Nicolás, Soledad 143. 
Bernabé Francisco, ancha 143. 
Berri José, Rosario 106. 
Berriozabal Francisco de, ancha 71 . 
Berro Santiago, Trinidad 141. 
Berta Féliz, san Francisco 200. 
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Bertacini Bernardo, vestaario 56. 
Beyens José M. y Lorenzo, aire 77. 
» Féliz, san José 66. 
Biachi Joaquín, pl . del correo 77. 
Bíanchí Francisco, Sacramento 255. < 
Biesa José, colegio de san Felipe. 
Bísh Juan, pl . de la vireina 24-. 
Bitini Francisco, aire 172. 
Blanco Juan, teniente 5. 
» José M. , Rosario 71 . 
» Manuel, amargura 85. 
» José M . , alameda 60. 
» Miguel, en el hospital militar. 
» y González Bernardo, pl. de Mina 194. 
» y González Dionisio, puerto 66. 
Blasquez Agustín, Juan de Andas I k i . 
Bocalandro Francisco, compañía 171, 
Bocio José M . , parroquia de san Lorenzo. 
Bodoy José Cláudio, san Sebastian 14-2. 
Bonafós Cayetano, Sacramento 166. 
Bonelo y Luna Manuel José, Soledad 87*/^ 
» y Luna Federico y Francisco, ídem l i l V i * 
Bortiche Francisco, pl . de Isabel H 212. 
Bonilla Juan Antonio y Eduardo, nueva 49. 
Bonmati José, alameda 83. 
» José, san Francisco 50. 
Bonnemaison José M. , puerto 61. 
Bono Rafael, san Miguel 27. 
Bonrostro Francisco de P., rosa 195. 
Boom José M. , cruz de la madera 131. 
Borínaga Pablo, Hércules 197. 
Borja y Sistér Gárlos, Carne 8. 
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Borrajo José, Calvario ISS'/g. 
Borrego Rafael, garaicoechéa 51. 
» José, Sopranis 93. 
Borreguero Rafael, carniceria del rey 199. 
Bosch Manuel, Verónica 153. 
» Juan Vicente, nueva 34 y 3». 
Bourt J. Hilario, novena 46, 
Boussinet Juan Pedro, picadero 10, 
Bozo Juan Baut., sucia 167. 
Brackenbury Juan Macpherson, alameda 83, 
Bravo Juan, compañía 88. 
» y Flores Juan, san Francisco 95. 
Brea y Sánchez Juan, pl. del carbón 132, 
Brechtel Juan, Verónica 157. 
Breinig Cárlos A. , callejón alto de los descal-
zos 74. 
Bresson Ernesto, alameda 84. 
Brioso José, vestuario 82. 
Brockmann Enrique, san José 57. 
» Ernesto, teniente 6. 
Bruna de Lunebourg Francisco, san José esqui-
na á la de santa Inés 41. 
Bueno Ildefonso, santa Lucia 3.a 104. 
Buisons Juan, Bilbao 68. 
Bulla Antonio, pl . del correo 77. 
Burdon Juan Guillermo, pl. de la constitución5. 
Burin Luis, veedor 46. 
» Manuel y José M . , ancha 143. 
» y Párraga Luis, san Pedro 82. 
Burton Alejandro, camino 68. 
Bustamante Jos^, Linares 100. 
Butler hermanos, Bilbao 67. 
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CABALLERO Eduardo, fideo 25. 
Cabeza Leal José, Mateo de Alba 166. 
» de Baca José, Sopranis A. 
Cabieces .losé Martin de, aire 73. 
Cabrera Mateo, doblones 21. 
Cadieres Joaquin, pelota 280. 
Cagigas Ignacio y Vicente, puerto 52. 
Cajaraville Ramón, plata 42. 
Calatrava Antonio, óleo 33. 
Calderón Rafael, capuchinos 28. 
» de Durango José, beaterío 112. 
CaleroJ. J.y Juan, san Joaquin del pópulo 28V7J. 
Calvete Rafael, en la cárcel nacional. 
Calvo-Rubio Antonio, ancha 144, 
Calvo y López Ricardo, zanja 127. 
Calle Esteban de la, cereña 182. 
» Bernardo Manuel de la, Santiago 143. 
» José M. de la, compañía 2. 
Camacho Pedro, santa Lucia 100. 
» José Ramón, aire 172. 
» José M . , rosa 29278. 
Cámara Ricardo de la, amargura 85. 
» y Tejada José de la, dicha casa. 
Camerino Francisco de P., en la casas consisto-
riales. 
» José, Sacramento 258. 
Cámmas Juan Nepomuceno, alameda 85. 
Camoyan Juan José, san Nicolás de la Merced Y. 
» Antonio, boquete J. 
» Luis, pl . de las Nieves 119. 
» José M. , camino 66. 
Campagne Enrique, cinco torres 133. 
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Campana José M. , san Carlos 148, 
Campanella Andrés, ancha 70. 
Campi Nicolás, Bilbao 85. 
» Lorenzo, manzana 30. 
Campo Antonio M. del, Soledad 154. 
Campos Diego de, libertad, escuela de párvulos. 
Camps Federico, Bilbao 88. 
Camuñez Pedro, pabellones de artillería. 
Canibel Salvador é Ignacio, molino 168. 
» y Nieto, novena 82. 
Cano José, zanja 126. 
» Martin, aduana vieja 24. 
» José, Sopranis 94. 
» Manrique Manuel, casa aduana. 
» y Piedra Gaspar, boquete 145. 
» y Serrano Francisco, amargura 93. 
Cantalupi Pedro, buñolería 121. 
Cantero Kamon, Bilbao 65. 
o Francisco, pl . de santo Domingo bajo el 
compás. 
Cañas Gregorio, san Juan 75. 
Cañizo Pascual, herrón 72. 
Carazo Emiliano, santa Inés 30. 
Carbó José Miguel, Soledad 154. 
Cardeluz Ricardo, cobos 159. 
Cardell Guillermo, Bilbao 89. 
Cárdenas Juan de, beaterio 140. 
Carénelo Manuel, Hércules 201. 
Cárlos Abelardo de, Soledad 144. 
Carmona Nicolás, zanja 170. 
» Juan, pl . de la Magdalena 153. 
» Antonio, nueva 34. 
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Garmona José, parroquia de san Lorenzo. 
» Nicolás, torre 58*/^ 
» Francisco, iglesia de las Descalzas. 
» y Gómez de Leis Manuel, puerta de Sevi-
lla 15. 
Carrasco Rodrigo, \ireina 46. 
» Féliz, Ahumada 17. 
Carrera Eledelmo, san Agustín 75. 
» Manuel, zanja 109. 
Caruana Juan, san José 68. 
Carvia José, Joaquín y Salvador, hospital de 
mugeres 166. 
Casabal Gregorio, pl . de las cuatro torres 180. 
Casal Pedro, san Pedro 73. 
» Francisco, Hércules 195. 
Casanova José Francisco, carne 20. 
» J. y hermano, descalzas 55. 
» Juan, dicha casa. 
Casanueva Enrique, pl. de san Francisco 91. 
Cásares Domingo, Pablo, Manuel y Juan de los, 
camino 88. 
Casares Rafael de, iglesia de Capuchinos. 
Casas Antonio, Sacramento 263. 
Casaubon Manuel, Rilbao71. 
Cassa Franciico, Verónica 155. 
Castañé Antonio, san Juan 82. 
Castañeda Manuel, capuchinos 17. 
Castelaro José, zanja 135. 
Castilla y Carta Antonio, murguia 124. 
Castillo Salvador, callej. b. de los descalzos 44. 
» Manuel del, murguia 165. 
» Juan, pl. de los descalzos 80. 
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Gastíllo Juan del, carniceria del rey 197. 
» José del, pelota 278. 
Castrisiones Angel M. y Gregorio de, pl. de M i -
na 194. 
Castro Adolfo de, ahumada 8. 
» Pedro de, detrás del Pópulo 287. 
» Manuel, molino 166. 
» Manuel de, descalzas k9. 
» Antonio, torre 147. 
» Sebastian, gradas 325. 
» Ferrer José y Rafael de, sucia 171. 
» y Castro Francisco de P., husillo bajo 151. 
» y Cubiila José de, nueva, café de la Lonja. 
Catoyra Andrés, Sucia 168. 
Caus Juan Antonio, Verónica 60. 
Cavero José M . , san José 119. 
Cea Tiburcio, carniceria del rey 198. 
Ceballos Juan, Rosario 93. 
» Rubio Gerónimo, Sopranis 117. 
Cenon José, san Francisco 41. 
Centeno y Arenas Joaquín, tres hornos de san 
Antonio 73, 
Cepeda Juan, Sopranis 101. 
Cerero Antonio José, san José 44.. 
Cerón Francisco, torre Í41 . 
Chaparro Monuel, parroquia de san Lorenzo. 
»> José, san Servando 158. 
Chape Juan Baut., baluarte 115. 
Chaquert Ignacio, torre 52. 
Chavarría Antonio, san José 42. 
» Manuel, san Francisco 95. 
Chavarry José Joaquín, fideo 121/,. 
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Ghesío Manuel, alameda 116. 
» y Cortés Carlos, Rosario 106. 
» y Cortés Angel, doblones 32. 
Chezo José, pl. de los descalzos 80. 
Chiappino Miguel, san M iguel 34- y 35. 
Chinchilla Agustín, ancha 72. 
Cidron Ignacio, pabellones viejos de Candelaria. 
Clavero José M . , zanja 170. 
Clotet José, ancha 76. 
» Francisco de P., torre 581/,. 
Coello José M . , óleo 28. 
Colom J. M . y Cristóbal, cruz de la madera 59. 
Collado Francisco, pl . de puerto chico 99. 
Goma Antonio, santo Cristo 178. 
» José, laurel 123. 
» Franciscp de P., zanja 121. 
Conde Francisco, castillo de san Sebastian. 
Conde de Casa-Brunet, Escmo.Sr., san Pedro76. 
» viudo de la Marquina, Soledad 157. 
» de Saucedilla, ahumada 18. 
» de Villamar, aire 77. 
Condón Ramón y Patricio, flamencos 196. 
Conejero José M. , amargura 96. 
Conejo Manuel, hospital de mugeres 127. 
Cónsul Jove viuda de, carne 172. 
Conté Francisco Augusto de, camino 83. 
» y Garcia Octavio, pl . de puerto chico 103. 
Contreras Guillermo, torre 147. 
» Ignacio, capuchinos 27. 
Gorbera Manuel, Pedro-Conde 32. 
Gorbeto Juan Baut., cuartel de marina k. 
Gorces Fernando de, san José 175. 
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Cordero López José, p l . de Isabel I I 230. 
Cordón José, pl. de santo Domingo 156. 
Cormack Donaldo, san Alejandro 168. 
Coronilla Francisco, san Francisco 41. 
Corral y Puente Pedro del, ancha 69. 
Corrales Manuel, san Águstin 90. 
Cortellini Jacinto, bendición de Dios 128. 
» y Llera, san Agustin 75. 
Cortés Francisco, p l . de Mina 193. 
» Joaquín, ancha 146. 
» y Curado José, san Agustin 90, 
» y Villalon José M . , carne 183. 
Cossi José, pl . de Mina 757». 
Costa Manuel, pabellones de santa Elena. 
» Juan B., callej. bajo de los descalzos 31. 
» Diego, Bilbao 74. 
Costilla Francisco de P., capuchinos 25. 
Couceiro viuda de, Norte 547». 
Couchez Francisco, amargura 20. 
Cózar y Paz Ramón de, teniente 13. 
Criado José, callejón alto de los descalzos 70. 
Crosa Luis, aire 7472. 
Cuadra Luis de la, Rosario 94. 
Cubillo Joaquín, Tomás y Juan J. del. Lina-
res 104. 
Cuena Antolin de, zanja 136 y 137. 
Cuesta Benito, amargura 100. 
» Márcos, Rosario 105. 
» José M. de la, zanja 132. 
» José Joaquín de la, óleo 32. 
Cunningbam José Francisco, ancha 137. 
Cuñado Manuel, herrón 134. 
- Í 9 1 -
DACARRETE José Luis, bulas 120. 
Daguerre Anselmo, Rosario 79. 
Daiuin Ernesto, alameda 60. 
Damato Salvador Juan, san Alejandro 167. 
Dañino Federico, flamencos 197. 
Darhan Bernardo, gamonales 30. 
» viuda de, pl . de san Francisco 90. 
Davio José M . , Sopranis 103. 
De Maria Francisco, aire 76. 
De Ridder José y Francisco, murguia 167. 
Delgado Lucas Tadeo, pl . de la constitución 6. 
» Francisco de P., bomba 101. 
» Esteban, Pedro-Conde 13. 
» Lorenzo, en el hospital militar. 
Denis Juan Cláudio, san Francisco 93. 
Derio Manuel, hospital de mugeres 124. 
Derqui Manuel J., ancha 134. 
Desallime José, pl . de Mina 132. 
Descalzo Angel, Rosario 79. 
Devesa Manuel, amargura 8. 
» José y Miguel, san Sebastian 141. 
Devós José, Santiago 138. 
» Francisco, Bilbao 70. 
Diaz Manuel y Vicente, pelota 282. 
» Tomás, Candelaria 193. 
» Antonio, aduana 18. 
» Manuel, pl. de viudas 130. 
» Domingo, Pedro-Conde 35. 
» Paulo, en las casas consulares. 
» Francisco, primera aguada 125. 
» Romerosa Angel, laurel 124. 
» Súnico Antonio, san José 101. 
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Diaz Terán Juan, Verónica 163. 
» de Herrera Rafael, callejón alto de los 
descalzos 66. 
» del Castro Antonio, escuelas 163. 
» y Ruiz Juan Manuel, pl . de Gaspar del 
Pino 18. 
» y Sabe Francisco, Soledad 144. 
» y Sánchez Francisco, alameda 91. 
Diez Juan, Juan de Andas 144. 
» Rustamante Bartolomé, baluarte 119. 
Dios José M . de, callejón alto de los descal-
zos 70. 
Docavo y Casal Ignacio y Manuel, puerta de Se-
villa 227. 
Dolarea Manuel, bendición de Dios 58. 
» José, ángel del Hércules 138. 
Domecq y Victor Rafael, murguia 160. 
Domínguez Nicolás, compañía 167. 
» José M . , empedrador 208. 
» José, carne 158. 
» José M . , cobos 153. 
» Rufíno, san Agustín 93. 
» Manuel, parroquia de san Antonio. 
» Vicente, callejón alto de los descalzos 72. 
Dorán Juan Rafael, fideo 7. 
Dorca Antonio, Sopranis 93. 
Dorronzoro Juan José, teniente 15. 
Dosch Juan, zanja 11. 
Dozal Modesto, Sopranis 116. 
Duarry Cayetano, Sacramento 134. 
Duarte Antonio, Rosario 89. 
Durán José, Rilbao 93. 
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Durio Pedro, Antonio, José y Manuel, Veróni-
ca 161. 
Duthurry Giiillermo, san Francisco 94. 
Duval José, san Agustín 105. 
ECHAVARRI Felipe Santiago de, amargura 92. 
Echecopar Juan Pablo y Eduardo, pl, de M i -
na 132. 
Edo Juan Antonio, pabellones de santa Elena. 
Elejalde Eustaquio, san Agustin 76. 
» Mateo, sucia 169. 
Elers Manuel, Solano 187 y 188. 
Eliza y Gaamaño Rafael, pl. de viudas 101. 
Elizalde Juan J. de, aduana 2. 
» José M. , Fermin y Javier de, pl . de las 
cuatro torres 179. 
» Luis Gonzaga de, descalzas 59. 
Ellerman Enrique, alameda 86. 
Esbrí Rafael, capuchinos 19. 
Escalante Féliz, Sacramento 256. 
Escalera Manuel de la, casa aduana. 
Escalona Francisco de P., san José 69. 
Escapachino Cláudio, carne 18. 
Escasi Fernando y Ricardo, Bilbao 81 y 82. 
» y Rico Joaquin, pl . de viudas 129. 
Escobar y Garcia Donato, hospital de muge-
res 166. 
Escribano Juan, Bilbao 92. 
Escudero y Blanco José, capuchinos 104. 
» y Castañeda Ricardo y José Gregorio, d i -
cha casa. 
España Juan M . , pl. de la libertad 107. 
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España Antonio, cruz de la madera 62. 
» Francisco, san Francisco 44. 
Espinosa de los Monteros Francisco y Vicente, 
san José 47. 
Esquibel Miguel de, ancha 130. 
Estebes Pedro, Sopranis 118. 
Esteves José, campo de capuchinos 23. 
Estorache José, Calvario 140. 
Estrada Escmo. Sr. D. Antonio, amargura 86. 
Estrugo José, bulas 132. 
FABAS Santiago, carne 4. 
Fabre José, aduana 21. 
Fació Joaquín, misericordia 172. 
Fáges Pedro, sucia 160. 
Falla José M. de, Juan de Andas 161. 
Farelo Francisco, Linares 100. 
Fasciola y Bruso Javier, fideo 3. 
Fassa José M . , pasquin 57. 
» Tomás, pl . de Santiago 53. 
Fauchereau Hipólito, Norte 55. 
Favara José y Francisco, san José 39. 
Faz Joaquín, novena 55. 
Febrés Vicente, torno de Candelaria 114. 
» José, comedias 27. 
Fedriani viuda de, pl. de san Francisco 98. 
» Jorge y Manuel, doblones 24. 
» Tomás y Federico, teniente 3. 
» José, marzal 109. 
» Francisco, pl . de viudas 106. 
» Pascual, torre 66. 
Feduchi Fernando, óleo 35. 
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Fernandez Manuel, alameda 46. 
» Joaquín Manuel, san Miguel 37. 
» Ramón M . , pasquín kS. 
» Manuel, Pedro-Conde 14. 
» Escmo. Sr. D. Juan Antonio, Linares 94. 
» Juan, Verónica 81. 
» Mariano, pelota 281. 
» Sebastian, silencio 371. 
» Francisco, herrón 77. 
» Manuel, Hércules 189. 
» Bartolomé, Linares 89. 
» Francisco, torre 130. 
» Bartolomé, nueva de santa Elena 217. 
» José, san Rafael 13. 
» Luis Gonzaga, seminario conciliar. 
» Manuel, pl . de la Magdalena 153. 
» Alarcon Mariano, alameda 82. 
» Bobadilla Gaspar, descalzas 62. 
» Fontecha Antonio, san José 174. 
» Lopa Francisco, casa aduana. 
» Noceda José, san José 68. 
» Peñanes Manuel, ídem 45. 
» de Castro Ignacio, ahumada 5. 
» de Castro Manuel, puerto 80. 
» de Coin Fernando, hospital del Cármen, 
» de Haro Francisco, descalzas 54. 
» de Haro Bonifacio, flamencos borrachos 5. 
» de Haro Antonio, san Sebastian 149. 
» de la Reguera Joaquín, murguia 149. 
» de la Somera Silvestre, san José 65. 
» de las Rozes Juan Nepomuceno, aire 175. 
Ferrare Diego, san Alejandro 175. 
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Ferreiros Miguel, Sacramento 162. 
Ferreiros Bernabé, portería de capuchinos 127, 
Ferrer Mariano, pl. de ia cruz de la verdad 70. 
» Benito, escuelas 158. 
» y Arostegui Emilio, pl . de la cruz de la 
\erdad 70. 
Ferrera Manuel, carne 179. 
Ferreti Julio, Juan de Andas 151. 
Ferro Francisco de P., santa Inés 37. 
Fierro José, pl. de la cruz de la verdad 79. 
Figueroa José M. , teniente 17. 
Finochio José, óleo 25. 
Finoquio José. pl. de Santiago 50. 
Fita José M., bendición de Dios 131. 
Fitz Henry Cárlos Alfredo, santa Inés 22. 
Flores Pedro Nolasco, Bilbao 63. 
» Arenas Francisco, jardinillo 108. 
Florez y comp. Rafael, pl. de la constitución 3. 
Fornes Antonio, ahumada 13. 
Fortes Juan José, sucia 168. 
Fossaty Emilio, ancha 136. 
Fourel Jua«, baluarte 117. 
Francia Cárlos, santa Inés 26. 
Franco Manuel, rosa 35. M 
Francois Santiago, san Francisco 65. 
Fuente Juan de la, amargura 3. 
» Salvador, José Manuel y Salvador de la, 
palma 23i . 
» y Miranda Juan de la, boquete 149. 
Fuentes Juan y Francisco de, tres hornos de san 
Antonio 74. 
» Juan Mateo, callej. b. de los descalzos 32. 
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Fuentes Eduardo de, carne 21. 
» José de, san Pedro 116. 
GABARRON José, Sacramento 239. 
Gadea José Salvador, Soledad 153. 
Galland Juan, novena 80. 
Gallardo Manuel José, zanja 14. 
» Francisco, beaterío 133. 
» Francisco, laurel 122. 
Gallegos Francisco, Bilbao 781/.,. 
» Rodrigo José, flamencos 193. 
» Vicente, desamparados 61. 
Galluzzo Juan, torre 29. 
» Ramón, fideo 25. 
» Agustin, tres hornos de san Lorenzo 129. 
Gamboa Manuel, descalzas 49. 
Gamio viuda de, consulado viejo 43. 
» y Elizalde Fermin de, consulado viejo 43. 
» y Elizalde José Lorenzo de, puerto 76. 
Gaona José M. y Juan Baut., jardinillo 113. 
» Joaquín, capuchinos 17. 
» José Javier, callejón bajo de los descal-
zos 971/,. 
» y Grotta José M. , Juan de Andas 150. 
Garcia Aniceto, carne 175. 
» Plácido, comedias 23. 
» Gaspar, callejón alto de los descalzos 76. 
» José M., parroquia Castrense. 
» Juan, botica 134. 
» Nicolás, cardoso 215. 
» Manuel, pl. de viudas 95. 
» José, pl . de los descalzos 79. 
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Garcia Mariano, callejón alto de los descalzos66. 
» Manuel Rafael, pl. de Mina 189. 
» Miguel Antonio, vestuario 90. 
» José, pasillo de la Catedral. 
» Francisco, horno quemado 107. 
» Juan Antonio, sucia 120. 
» José, consolación del hospicio 101. 
» Rafael, hondillo 176. 
» Joaquin, ancha 67. 
» Gaspar, mirador 6. 
» Pedro, iglesia de san Francisco. 
» Bartolomé, ídem de los descalzos. 
» Manuel, Santiago Í k 0 . 
» José, idem ikk . 
» Antonio, en la cárcel nacional. 
» Juan M. , Rosario 103 y san Miguel 23. 
» Antonio, ángel del Hércules 104. 
» Cristóbal, Molino i o . 
» Antonio, Rosario 110. 
» Pedro Blas, Verónica 157. 
Garci-Aguirre Lorenzo, murga 109. 
Garcia Buelta Manuel, pl . de puerto chico 103. 
» Camero Francisco, escuelas 161. 
» Carrasco Manuel, detrás del Pópulo 292. 
» Chicano Ramón, p l . de la cruz verde 
180 y 181. 
» Corees Antonio, pl. de Jesús Nazareno 57. 
» Gastón Zenon, murguia 127. 
» Gastón Ramón, puerta de Sevilla 225. 
» Liaño Antonio, Rosario 72. 
» Lizarza Féliz, san Servando 161. 
» Olivares Juan, arco de la rosa 309. 
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Garcia Ovares José, Sacramento 161. 
» Pastor Telesforo, Linares 90. 
» Pelayo Pedro, ancha 132. 
» Sainz Manuel, desamparados 61. 
» Sánchez Silveyra Francisco, callejón alto 
de los descalzos 76, 
» Quijano Antonio y Federico, p l . de los 
descalzos 91. 
» Quijano Felipe, jardinillo 109. 
» Villalobos José, torno de Candelaria 111. 
» de Alamo Manuel, san Carlos 144. 
» de Alzugaray Genaro, tenería 136. 
» de Velasco José, beaterio 147. 
» de Villaescusa Antonio, pl. de viudas 133. 
» de Villaescusa José, ángel del Hércules 139. 
» de la Lama Salvador, pl . de la constitu-
ción 11. 
» de la Lama Luis Andrés, Sacramento 243. 
» de la Mata Ignacio, flamencos borrachos 12. 
» de los Rios Juan, murguia 131. 
» y Alcalá José, cardoso 216. 
Gardoqui José de, amargura 94-. 
(¿argollo Fernando, gamonales 39. 
» Antonio, pl . de las cuatro torres 137. 
Garraton Juan, en las casas consistoriales. 
Garrido José Manuel y José Imperial, vestua-
rio 175. 
» Francisco, callej. alto de los descalzos 69. 
Gassiot Juan Pedro, Verónica 160. 
Gastón hermanos, puerta de Sevilla 225. 
Gatica Cárlos, cruz 3. 
» José, arrecife 4-5. 
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Gautier Ventara, Eduardo y Juan Luis, hondi-
11o 228. 
Gay Salvador, rosa 33. 
Gazzolo Cárlos, zanja 147. 
Gener José M. , molino 65. 
Genesi José, beaterío 146. 
Genis Juan J., callejón bajo de los descalzos 46. 
Gersy José M. , pl. de la constitución 4. 
Gessler Escmo. Sr. D.Alejandro de, doblones 16. 
Gestoso José, baluarte 123. 
Gieb Eduardo, idem 41. 
Gierer Juan Baut., óleo 36. 
Gil Francisco, cobos 246. 
» Mariano, casa aduana. 
» y Saenz José, san Agustín 75. 
Giles José M. y Francisco de P., aduana 5. 
Giraud Andrés, camino 87. 
Godoy Francisco de P., óleo 23. 
Goicoechéa Juan, ídem 30. 
Goignechéa Manuel, Santiago 142. 
Goldoni Bartolomé, empedrador 187. 
Golivart Antonio, Merced 1. 
Gómez Juan Pablo, doblones 26. 
» José M. Eduardo y Melchor, pl . de los 
descalzos 78. 
» José Esteban y José Esteban menor, con-
sulado viejo 39. 
» Vicente, jardinillo 108. 
» Francisco Ezequiel, empedrador 187. 
» viuda de, consolación del hospicio 103. 
» Bartolomé, blancos 146. 
* Matías, portería de capuchinos 114. 
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Gomez Rafael Victoriano, Belem 113 y 114. 
» Antonio, vestuario 56. 
» Antonio, amargura 8. 
» Haro Ramón, pl. de san Francisco 90. 
» Imaz José, consulado viejo 49. 
» Imaz Felipe, san Sebastian 141. 
» Imaz Francisco, carbón 128. 
» Lobo Gabriel y Leopoldo, pabellones nue-
vos de Candelaria. 
» Noble Nicolás, molino 169. 
» San Román Eduardo, torre 55. 
» deBustamante Bmé., José M. , Vicente, 
Francisco, Juan y Bmé., descalzas 50. 
i> de Cádiz Antonio, murguia 124. 
» de Mier Francisco, blancos 148. 
Góngora y Diaz José M. , palma 234. 
González José Joaquín, zanja 124. 
» Francisco Javier, pl . de Mina ^5i/s. 
» Antonio, Rosario 99. 
» Joaquín Agustín, pl . de la Magdalena 153. 
» Francisco, parroquia castrense. 
» José M. , capuchinos 25. 
» Miguel, óleo 31. 
» Manuel, pl. de viudas 125. 
» Manuel, molino 63. 
» Juan José, carne 175. 
» Pedro, Juan de Andas 139. 
» Rartolomé, colegio de san Agustín. 
» José M. , en el hospital civil. _ 
» Francisco, pasquín 42. ¿ ^ ¿ n V ' i o *' 
» Francisco de P., santa Lucia ,ím.<$^Hflii ¿A? 
» Alonso, torre 161. W^P 
il 3 Diputación 
& provimaal «=> |; 
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Gonzalez Marcelino, ángel del Hércules 162. 
» Francisco, botica 135. 
» Segundo, ancha 74. 
» Andrade Tomás, husillo bajo 151. 
J» Cordero Leoncio, pl . de la cruz verde 100. 
» Crespo José, Linares 93. 
» Espinosa Cipriano, murga 109. 
» Lago Santiago, san José /iS. 
» Martin Manuel, murga 103. 
» Nuñez Manuel, san Francisco 4-5. 
» Peredo Juan, pl. de san Agustín 74. 
» Roldan José M. , pl . de la constitución 10. 
» San tillan Narciso, Sopranis 156. 
» Torres Manuel, Rosario 106. 
» Vázquez Manuel, pasquín 51. 
» Villanueva Domingo, Rosario 106. 
» Villanueva Lorenzo, doblones 15. 
» de Laiglesia Franc. de P., murguia 121. 
» de la Racilla José, san José 47. 
» de la Sierra Franc, puerta de Sevilla 22. 
» de la Vega Antonio, desamparados 59. 
Gotall Cayetano, capuchinos 82. 
Goula Antonio, flamencos 195. 
Govea y Berta Antonio, Santiago 150. 
» y López Antonio, dicha casa. 
Goyena y Arriaga Luis, jardinillo 7. 
Granados José, castillo de santa Catalina. 
Grau Vicente, cobos 160. 
Grazia y Alvarez Antonio de. Pastora nueva 215. 
Grondona Lorenzo, pl . de santo Domingo 101. 
Grotta Cayetano, beaterío 133. 
Guadix Nicolás, pabellones de santa Elena. 
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Guaita Juan, Sacramento 167. 
Guarro Alejo, comedias 26. 
Güelfo José, Sacramento 136. 
» Vicente, palma 231. 
Guerra Joaquin Rafael, san José 71. 
» José, Soledad 155. 
Guerrero José M. , sol 156. 
» Antonio, ancha 72. 
Guien Silvestre, carne 51. 
Guillen Sebastian, ataúd de Ustariz 33. 
Guilloto Miguel, murguia 123. 
Gutiérrez Manuel, Rosario 109. 
» Severino, capuchinos 225. 
» Marcos, pelota 271. ' 
» Antonio, marzal 114. 
» Francisco de P., san José 107. 
» José M . , alameda 88. 
» Féliz, amoladores 33. 
» José, iglesia de Candelaria. 
» Manuel, santo Domingo 84-. 
» Manuel, cuna 157. 
» José, veedor 63. 
» Enrique, pelota 279. 
» Escma. Sra. doña Rosario, ahumada 17. 
» Manuel, Villalobos 156. 
» Andrés R., pl . de los descalzos 93. 
» Eduardo, Soledad 143. 
» Perujo Manuel, pl. de Mina 72. 
» Terán Patricio, pl . de Isabel I I 284VV. 
» de Prio Juan J., hospital de mugeres 161. 
» de Salceda Francisco y Joaquin, id . 182. 
» y Cea José, comedias 29. 
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Gutierrer y Mora José, boquete 150. 
Guzman Pérez José, pl. de las nieves 102. 
HA NO y Sierra José, Linares 107. 
Hármony y comp. \iuda de X , pl. de la consti-
tución 2. 
Haro Juan, en el hospital civil. 
Haurie Juan Cárlos, pl. de la constitución 16. 
Haynes Tomás, en Puntales. 
Hazañas Manuel M. , cobos 255. 
Helguera José de la, san José 44. 
Heras y Donesteve Miguel de, pl. de viudas 94. 
Heredia y Vida Fulgencio M. de, herrón 89. 
Hernaes Manuel, comedias 23. 
Hernández Manuel, baluarte 113. 
» Ramón, veedor 581/ji. 
» Sandalio, Juan de Andas 139. 
» Pinzón Luis, marzal 94. 
Herrera Dávila y Pérez Diego, ahumada 8. 
Herrero Nicomedes, Rosario 99. 
» Nicolás, beaterío 136. 
Herreros Gargollo José, pl . de san Francisco 98. 
Hidalgo Rafael, flamencos 193. 
» José, murguia 162. 
» Manuel M. , pl . de la cruz verde 180. 
» Eizaguirre José, capuchinos 24. 
Hombre José M . , laurel 124. 
Hontañon José Antonio y Manuel, ancha 61. 
Horno Manuel, Hércules 196. 
Hortal Valeriano, cobos 257. 
Hoyo José, Linares 93. 
Huertas José M. , Sopranis90. 
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Huidobro Tomás, pl. de la constitución 16. 
Hurtado Francisco, Soledad 156. 
» José y Vicente, escuelas 157. 
» de Mendoza Manuel y Evaristo, fideo 5. 
» de Mendoza Eduardo, san Pedro 77. 
IBAÑEZ Vicente, Valenzuela 8. 
» Pacheco Jacinto, Norte 57. 
¡barra Clemente, seminario de san Bartolomé. 
Igareda Juan J., pl. de san Martin 330. 
Igartuburu Luis de, descalzas 53. 
» Manuel, Sacramento 165. 
Iglesias José, san José 40. 
» Gaspar, cobos 247. 
» Manuel, cuna 155. 
» Juan, pl . de los descalzos 95. 
Indart Manuel, veedor 55. 
Infante Ildefonso, seminario de san Bartolomé, 
Iniesta Juan, san José 44. 
Iquino Imperial, Sacramento 232. 
» y Caballero Imperial y Luis J., dicha casa. 
Iriarte José Mariano, doblones 47. 
Iribarren Eugenio, camino 82. 
Irigoyen Pedro, aire 174. 
» Manuel, campillo de los coches 221. 
» Feliciano, pl. del correo 94. 
Iruegas Pedro, pabellones de artillería. 
Isorna Andrés, descalzas 53. 
Izquierdo Angel y Federico, Rosario 94. 
» Isidro, san José 43. 
» Juan, Solano 210. 
» Féliz y Manuel, cuartel de marina 3. 
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Izquierdo José M . , san José 58. 
» Cayetano, murguia 164. 
JABAT Antonio, amargura 17. 
Jackson Tomás, flamencos 208. 
Jáuregui Martin de, pl. de Mina 128. 
» Pedro de, consulado viejo 45. 
Javalquinto José M. , doblones 23. 
Jayme Bernardino, parroquia Castrense. 
Jerez Francisco, misericordia 170. 
Jiménez Domingo, pl. de Cetin 32. 
» Angel, laurel 121. 
» Manuel y José M . , fideo 29. 
» José M. , amargura 90. 
» Manuel, pl . de las nieves 115. 
» Ramón, ancha 63. 
» Martin, Bilbao 88. 
» José, jardinillo 3. 
» José, cobos 160. 
» Ramón, Verónica 155. 
> Francisco, empedrador 201. 
» Manuel, pelota 282. 
» Cayetano, capuchinos 26. 
» Francisco Antonio, alameda 114. 
D de Montalvo Eduardo, ancha 144. 
Joanico Sabater José, Bilbao 68. 
Jones José M . , óleo 23. 
Jordán, Oneto y comp., san Miguel 33. 
» Gerónimo, vestuario 88. 
» Joaquín M . , tres hornos de san Loren-
zo 125. 
Jubés y compañía, comedias 30. 
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Juille Antonio, ídem kS. 
Junco Juan, murguia 120. 
Jurado Juan, palma 239. 
» Rafael, parroquia del Rosario. 
» Juan, pl . de la constitución 18. 
KNIFE Guillermo, capuchinos 66. 
Knudden José, descalzas 53. 
LABARRIETA Angel, san Pedro 79. 
Labinski Julián, fábrica del gas. 
Laborda Esteban, pl . de Mina 129. 
Laborde Enrique, consulado viejo 45. 
Lacasa Joaquín, cuartel de san Fernando. 
Lacassaigne Ricardo, baluarte 118. 
» José M . , pl. de los pozos de la nieve 165. 
Lacave y Echecopar, pl . de Mina 132. 
» Pedro, dicha casa. 
» Pedro Luis, Norte 56. 
Lacaze Juan, rata 1841/,. 
Lacomba José, zanja 113. 
Laforque Domingo, veedor 61. 
Lageira Juan, torre 61. 
Lagranda José de, pl . de viudas 90. 
La Guardia Francisco, aduana 42. 
La Hera viuda de, camino 66. 
» Pedro José, comedias 43. 
Lainez José, compañía 89. 
Lama Pedro de, ancha 63. 
Lana Antonio, san Juan 114. 
Landeira José, Puntales 98. 
Landero Manuel, empedrador 186. 
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La Orden Manuel y Luis de, Juan de Andas 137. 
Lara Joaquín de, santa Lucia 102. 
Larfalle Joaquin, pl . de los pozos de la nie-
ve 164. 
Larios hermanos, pl . del correo 94. 
Larraondo Pedro, Linares 92. 
Larreta José M . , nueva 48. 
» Olivella y compañía, san Agustín 74. 
Larrue Juan, torre 34. 
Las Heras José, pabellones de artillería. 
Lasída Juan Manuel, carnicería del rey 192. 
Lassaleta Manuel, aire 173. 
Lassanta Juan de Dios y Juan Pablo, pl . del cor-
reo 94. 
Lasso de la Vega José, comedías 24. 
» de la Vega José M. , iglesia de Candelaria. 
Latourrette Pedro, pl. de la vireína 25. 
Lavaggi Manuel, horno quemado 98. 
» Agustín, cinco torres 134. 
Lavalle Manuel de, óleo 2972. 
Laveaga viuda de, puerto 65. 
Laybourne Jorge C , pl. de san Agustín 201. 
Lebrón Jqsé, Santiago 144. 
Leclerc Ricardo, molino 56. 
» Manuel, ídem 60. 
Leíras Manuel, Rosario 107. 
Leis Domingo, novena 55. 
Lembeye Pedro, murguía 121. 
Lemoine José, san Alejandro 178. 
Lenez Francisco, ángel del Hércules 104. 
León Cayetano, Hércules 195. 
» Juan, amargura 1. 
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Leon Enrique, pl. de san Agustín 201. 
Lerate Manuel, Soledad 160. 
» Agustin, sol 157. 
Lerdo de Tejada Matías, callejón alto de los des-
calzos 72. 
» de Tejada Pedro, ídem €9. 
» de Tejada Felipe, escuelas 158. 
Lestapís Eduardo, pl . de la constitución 1. 
Lezez Juan, pl. de los descalzos 96. 
Liendo Manuel, fideo 181. 
Lima Pedro J., parroquia del Rosario. 
Linares José M . , Sopranis 109. 
Lizama Francisco, pelota 269. 
Lizarza Bernardo, boquete 158. 
Lizaur Ignacio, ancha 129. 
» Domingo, san Miguel21. 
Lobé Cárlos y Garlos Luis, colegio de san A-
gustin. 
Lobo Rafael, ancha 143. 
» Ramón, san José 42. 
Lomban Jesús, amargura 7. 
Lombardo Domingo, nueva 39, 
Longo Andrés, en la facultad de ciencias médicas. 
Longuet Juan P., san Miguel 30. 
López Julián, carne 3. 
» José Manuel, Juan de Andas 144. 
» José M. , pl. de la cruz de la verdad 72. 
» Cesáreo, Sacramento 164. 
» Gregorio, óleo 116. 
» Antonio, compañía 86. 
» José M . , pelota 278. 
» Francisco de P., molino 45. 
14 
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Lopez Juan, ancha 145. 
» Manuel, san José 105. 
» José, amargura 99. 
» Cláudio, colegio de san Felipe. 
» José, san Francisco 65. 
» Francisco, colegio de san Felipe. 
» José M . , Merced 20. 
» Salvador, san Fernando 126. 
» Cristóbal, doblones 31. 
» Bertodano Augusto, puerto 77. 
» Cárdenas Miguel, manzana 21. 
» Domínguez Francisco, san Francisco 92. 
» Martinez Cipriano, ancha 73. 
» Patiño José, en las casas consulares. 
» Sivori Joaquin, garaicoechéa 46. 
» übon José, pabellones del hospital militar, 
» Zabala Francisco, puerto 49. 
» de Carrizosa Francisco Javier, óleo 23. 
» de Medrano Mácsimo, blancos 139. 
» de San Román Antonio, en las casas con-
sulares. 
» y Fernandez Francisco, aire 72. 
Lora Fernando de, pl. de las cuatro torres 10. 
Lorente José, Norte 57. 
Lorenzo Rosendo, Bilbao 70. 
Lossada Anastasio, cobos 258. 
» Juan José, Sopranis97. 
Lossela Rodriguez Manuel, cobos 246. 
» Valladares Manuel, dicha casa. 
Loustalet Juan, hospicio provincial. 
Lowe Luis, ancha 134. 
Loyo Luis de, alameda 60. 
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Lozano Agustín, bendición de Dios 66. 
» Francisco, san Servando 158. 
» Narciso, Sacramento 162. 
» Juan, san José 117. 
Luchi Joaquin Francisco de, Bilbao 66. 
Luege Benito, beaterío 144. 
Luengas Manuel, puerta de Sevilla 23. 
Luengo y Flores Antonio, Linares 101. 
Luna Angel M. de, santo Cristo 182. 
» Rafael de, pabellones de san Roque. 
Luque José Cayetano de, desamparados 57. 
» Juan Antonio, nueva 34. 
» José M. de, Bilbao 77. 
» Vicente de, en el hospital civil. 
Lynch Tomás, cuartel de marina 3. 
LLAÜRO Francisco, nueva 35. 
Llamas Servando de, marzal 111. 
» Miguel de, capuchinos 95. 
n José M . , pl . de la constitución 6. 
Llanos Juan y José, fideo 196. 
Llegat Rafael M. , doblones 17. 
Llera Francisco de la, Sopranis 98. 
Llorens Juan Baut., sucia 170. 
Lloret Antonio, pl . de Isabel I I D. 
» Manuel A., marzal 117. 
Llover Juan de Dios, hospital de mugeres 163. 
Llovet Santiago, capuchinos 23. 
MACALIO Juan José, san José 38. 
Machiaveli Márcos de, san Cárlos 145. 
Machorro Juan de Dios, ahumada 13. 
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Macias Antonio, Hércules 190. 
» Antonio, callej. alto de los descalzos 76. 
» Domingo, idem bajo de idem 44. 
» José, garaicoechéa 48. 
» Manuel Antonio, Soledad 144. 
Mac-Pherson Daniel, baluarte 124. 
Maestre Cándido, ahumada 13. 
Magule Guillermo, cruz de la madera 62. 
Mahave Leto y Francisco, descalzas 62. 
Malagoto Francisco, Juan de Andas 153. 
Malancó José Joaquín, fideo 31. 
Maldonado Rafael, jardinillo 105. 
Maldoqui Bernardino, pl . de viudas 102. 
Malfed Gustavo, p l . de Mina 75. 
Mallol Joaquín, san Agustín 72. 
Mallorca Joaquín, callej. b. de los descalzos 99. 
Manchón y Sánchez Juan, san Alejandro 171. 
Mandrí Gaspar, beaterío 144. 
Manterola Nicolás de, san Miguel 104. 
Manzanares Bonifacio, seminario conciliar. 
Manzano Rafael, pabellones viejos de Candelaria. 
» Juan Francisco, cuartel de san Fernando. 
Manan Francisco, pl . de los descalzos 77. 
Marañon Manuel, Hércules 197. 
Marchena Mariano, san Francisco 64. 
Marenco Rafael, Linares 110. 
Marín Gerónimo, zanja 13. 
» José, carretas 189. 
Marino Domingo, Pedro-Conde 35. 
» de Lobera Joaquín, callejón bajo de los 
descalzos 55. 
Marpílla José I . , rosa 29272. 
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Marqués de Angulo, camino 71, 
« de Casa-Enrile, compañía 167. 
» de Casa-Recaño, Calvario 144. 
» de Piedra-buena, p l . de Mina 74. 
» de San Juap de Carvallo, ancha 68. 
» de Torresoto, pl . de Gaspar del Pino 1. 
» de Ureña, ahumada 18. 
» del Buensuceso, camino 71. 
Marquesa de Bustamante, puerto 54. 
» de Casa-Laiglesia, pl, de las 4 torres 10. 
» de Casa-Rávago, neveria 203. 
Márquez Antonio, compañía 172. 
» José, iglesia de san Agustin. 
» Ensebio, pl, de las tablas 261. 
» Martin, Rosario 34. 
Marrugal y sobrino Juan, nueva 32. 
Marti Francisco y Fernando, molino 158. 
Martin Miguel de Francisco, san José 66. 
» Pérez Francisco de P., pelota 229. 
Martínez Pedro, san Agustin 72. 
» Pedro, ancha 73, 
« Juan de la Cruz, san Francisco 63. 
» Felipe Benito, carne 3. 
» Francisco de A., aire 72. 
» J. Manuel, san Francisco 61. 
» José y Manuel, san Juan 118. 
» Manuel Domingo, callejón alto de los des-
calzos 77. 
» José Antonio y Joaquin, torre 20. 
» Domingo, ancha 131. 
» Luis, carbón 12(). 
» éhijos, Juan de Andas 134,133 y 136. 
I 
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Martinez Francisco, compañía 161. 
» Juan, fideo 12. 
» José, san Bernardo 148. 
» Corona Miguel, flamencos borrachos 2. 
» Enrile Gerónimo, ancha 70. 
» Hortal Angel, amargura 100. 
» Muñoz Manuel, veedor 64. 
» Picón Benito, aire 74. 
» Ruiz Salvador, detrás del Pópulo 286. 
» de Pinillos Miguel, alameda 13. 
» del Cerro José, san Alejandro 176. 
Martini Juan Baut., santo Cristo 186. 
Marzan Manuel, Norte 58. 
» Andrés, Germán y Francisco de P., pl. de 
las cuatro torres 180. 
Marzano Manuel, san Miguel 29. 
Masnata José M. , en la iglesia Catedral. 
» Joaquin, cuna vieja 183. 
Masson José M. , torre 159. 
Mata Francisco, san José 43. 
Matalobos Juan, guanteros 62. 
» Joaquin, jardinillo 122. 
» Antonio, Verónica 159. 
Mateo Juan, Rosario 93. 
Mateos José M. , albenda 171. 
» Fernando, pl. de la constitución 7. 
» José M. , Sacramente 229. 
» José, rosa 2887a. 
» Manuel, santo Domingo 84. 
» Gago Francisco, seminario de san Bmé. 
Mateu Manuel, Villalobos 153. 
Matheu Pablo, pl. de la Magdalena 153. 
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Matia José, pl . de Mina 131. 
Mato Rafael, zanja 112. 
Maturana José, casa aduana. 
» y Morales José, idem. 
Mauléon Antonio, empedrador 200. 
Mayalde Antonio de, pabellones de ingenieros, 
» y Villarroya Rafael de, idem idem. 
Mayoz Francisco, Sacramento 135. 
Maza José, san Juan 70. 
» Gerónimo, carne 9. 
» Vicente, consolación del Hospicio 96. 
» y Pedrueca Antonio y José de la, gamona-
les 33. 
Mazon Lúeas, herrón 74. 
Mazzini Antonio, capilla de la Palma. 
Mediavilla Gregorio, horno quemado 108. 
Medina Antonio José, san José 175. 
Medranoy Llórente Pablo, Verónica 153. 
Meduna José, cobos 248. 
Meinet Juan Luis, herrón 95. 
Meitzen Guillermo, baluarte 122. 
Mejías Francisco, junquera 62. 
» Manuel M . , pl . del correo 94. 
Melendez Joaquín José, Sacramento 262. 
» José Antonio, Soledad 146. 
» José, carne 158. 
» Bartolomé, cerería 188. 
» Manuel, pl. de las tablas 27. 
Menacho Gregorio, pl . de viudas 105. 
» Eduardo, Juan de Andas 156 y 157. 
Mendaro hermanos, murguia 132. 
» Lorenzo y José, dicha casa. 
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Mendaro José Santiago, comedias 25. 
Mendes Rafael, guanteros 129. 
Mendízabal Bernardo, carne 109. 
Mendoza Francisco de P., ¡dem 21. 
» Juan, san Servando 160. 
» Agustín, Calvario 147. 
» Domingo, Soledad íh i l / 3 . 
» José, herrón 124. 
» Antonio, san Servando 163. 
» Joaquin de. Calvario 133. 
Menendez Francisco, camino 74. 
Meneses Manuel, flamencos borrachos 3. 
Mera Andrés, novena 54. 
Mercader Francisco, murguia 159. 
Mercier José M . , portería de capuchinos 114. 
Merello Juan J., Rosario 91. 
» Pascual, Hércules 190. 
» Manuel, rosa 290. 
» y Ortiz Pascual Felipe, Rosario 91. 
Mestre Pelegrin, cobos 254. 
Michelena José Ignacio de, pl . de viudas 95. 
Miciano Manuel, san Féliz 173. 
Micon Antonio, san José 48. 
Mier Bernardo de, boquete 146. 
» y Terán Pedro, compañía 175. 
» y Terán Francisco y Francisco Manuel, 
herrón 130. 
» y Terán Joaquin y Federico de, Sacra-
mento 169. 
Miguel y Villanueva Fermín de, escuelas 159. 
Migueles Juan, amargura 20. 
Migues Pascual, sacramento 166. 
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Mihura Francisco de P., laurel 131. 
» y Cáceres Manuel y Gerónimo, dicha casa. 
Milanos Nicomedes, Calvario 124. 
Millan Vicente, horno quemado 99. 
» Francisco de P., idem 96. 
» Vicente, tres hornos de san Lorenzo 124. 
Mingo Manuel, Antonio y Eugenio, pelota 268. 
» Juan de Dios, san Miguel 34. 
» José M . , pelota 276. 
Miramon Cárlos, pl. de san Francisco 90. 
Mirazo Juan, san Leandro 90. 
Misten Juan Luis, san Francisco 60. 
Melero Antonio, pelota 281. 
Molet hermanos, vestuario 89. 
» Bernardo, dicha casa. 
Molina Matías, carne 179. 
» Domingo y Matías, ancha 61. 
Molinary José, Sacramento 171. 
Moliné José, amargura 98. 
» y Vallejo José, higuera 127. 
Molla José, pabellones del hospital militar. 
Moheda José de, víreina 21. 
Monasterio Andrés, puerta de Sevilla 23. 
Monecilio Juan, pl . de Santiago 16. 
Monje Manuel, cruz 7. 
» Pedro José, flamencos borrachos 12. 
Montal Salvador, santo Domingo 82. 
Montañez Gabriel Quintín, guanteros 129. 
Montaut José M . , flamencos borrachos 9. 
Montemayor Rafael, bendición de Dios 126. 
Monterezzio José, san Francisco 59. 
Montero Pedro, capuchinos 226. 
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Montes Juan Tomás de, san Francisco 94. 
» Rafael Pascual de, compañía 166. 
Montiila José, tenería 128. 
Montojo Patricio, veedor 56. 
Montoro y Navarro Francisco, san José kO. 
Mora Antonio de, pl . de Candelaria 185. 
» Antonio Angel de, p l . de la libertad 109. 
» José de, pabellones viejos de Candelaria. 
» José de, doblones 30. 
» Abelardo, cruz 8. 
» y Ramos José, arco de la rosa 306. 
Moraleda Severiano, comedias 39. 
Morales Luis Antonio, zanja 126. 
» Joaquín) ex-convento del Cármen. 
» Antonio, carne 188. 
Morán Francisco J., torno de Candelaria 112. 
»> Mateo, pabellones de ingenieros. 
Morante Vicente, baluarte 115. 
Moreau Cipriano, camino 87. 
Moreno Antonio, Juan de Andas 152. 
» Simón, Rosario 34. 
» José M . y Salvador, pl . de los descalzos96. 
» José Santiago, cruz 14. 
o Manuel, santo Domingo 57. 
» Juan, Merced 20. 
» José M . , herrón 83. 
• Vicente, ancha 74. 
» José, Soledad 83. 
» Francisco, mesón nuevo 354. 
D Manuel, comedias 22. 
» Antonio, pl . de la constitución 15. 
» López Esteban, administración de correos. 
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Moreno Várela Francisco y Antonio, flamencos 
borrachos 8. 
» de Cebada Manuel, en el hospital civil. 
» de Mora Manuel y José, Verónica 160. 
» de la Torre Francisco de P., carne 185. 
» y Gil Enrique, flamencos borrachos 9. 
Morgat Bernardo, idem 6. 
Moro Luis y Antonio, idem 11. 
» de Plaza Luis, buñolería 124. 
Moróte Luis M. y José M. , capuchinos 13. 
Mosé Joaquín, molino 161. 
Movellan José Fernandez de, Sopranis 117. 
Moya viuda de, ancha 73. 
» Manuel, zanja 10. 
Moyano Agustín, pl . de la constitución 6. 
Muchada Juan Pedro, nevería 77. 
Muñoz Joaquín, Pedro-Conde 39 
> José M . , aduana 1. 
» Manuel José, san Francisco 93. 
» Francisco, san Rafael 33. 
B Juan, baluarte 117. 
» Manuel José, hijo, Sacramento 260. 
» Diego Justo, capuchinos 28. 
» Gregorio, torre 55. 
» hijo y comp., fábrica de tejidos por vapor. 
» José Bernardo, san Agustín 86. 
Muratori Luis, torre 23. 
NADAL Vicente, boquete 151. 
» May Antonio, bendición de Dios 1251/,. 
Nalda Pablo, pl. de la cruz de la verdad 78. 
Naranjo José, Patrocinio 297. 
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Natera José Manuel y Franeiseo, herrón 87. 
Navarrete Santiago, herrador 1 H . 
Navarro Antonio José, pl . de Isabel 11284l/i-
» José M . , Juan de Andas 160. 
» Simplicio José, carbón 129. 
» José, pabellones nuevos de Candelaria. 
Navas José, Bilbao 73. 
Necochéa Justo y Manuel, p l . de Minsi 128. 
Nehoul Cárlos, pl . de la cruz de la verdad 93, 
Neiro Gabriel, hospital de mugeres 122. 
Nervi José, puerto 76. 
Niel José y Francisco, cuartel de marina 7. 
Noble José M . , alameda 87. 
Noceti José, marzal 102. 
Nodar Manuel, ancha 61. 
Noé Juan, rosa 195. 
NoriegaJosé, cobos 165. 
» Luege y compañía, beaterío 144. 
» Toribio, puerto 33. 
» Juan, pl. de la cruz verde 180. 
» Saturnino, vestuario 82. 
Nuche Francisco y Rafael, capuchinos 28. 
Nunell y Fáges, sucia 170. 
Nuñez Bernardo, san José 129. 
» José, san Francisco Javier 174. 
OBREGON Gerónimo, Peñalba 151. 
Ocego de Azaola Juan, vestuario 90. 
Ochoa Isidoro, Calvario 133. 
Odero José Cárlos y Lucas Pablo, camino 84. 
» Luis, vestuario 83. 
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Olivares Francisco de P. y Miguel, hospital de 
mugeres ISíh 
B Pascual, Solano 211. 
Olivella Antonio, san Agustin 74. 
Oliver Agustin, cobos 257. 
» José Ramón, compañía 170. 
Olivera José, Rosario 101. 
Olmo Luis y José del, sucia 171. 
Oncala Jacinto, parroquia de san José, estra-
muros. 
Oneto Francisco, pl . de Gaspar del Pino 2. 
Ordoñez Catalina, Juan de Andas 156 y 157. 
o Antonio, san Pedro 113. 
» y Villanueva Escmo, Sr. D. Antonio, san 
Francisco 49. 
Ordováz Pablo, castillo de santa Catalina. 
Orozco Andrés, escuelas 151. 
Orruma Ramón, Verónica 79. 
Ortega Domingo, san Francisco 42. 
» Fermin, pabellones de artillería. 
» Ramón, Sacramento 163. 
» José, carne 2. 
» Emilio Manuel de, zanja 119. 
» Martínez Joaquín, sacramento 163. 
Ortiguera José, en las casas consulares. 
Ortiz José, molino 71. 
» Manuel, san Juan 91. 
» Rafael, Verónica 168. 
» Fabián, Sacramento 169. 
» de Artacho María Mercedes, pl . de los des-
calzos 77. 
» de Villate Domingo, santo Cristo 176. 
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Ortiz y Molinero Juan, capuchinos 11. 
Osorno y Peralta Fernando de, pabellones de ar-
tillería. 
Otero José M. , óleo 28. 
» y Acuña Ramón, Bilbao 89. 
Oubiña José, capuchinos 1%. 
Oviedo José Nicolás de, consulado viejo 46. 
» viuda de, José Rafael y Ramón, pl . de las 
tablas 261. 
PACES Francisco, amargura 16. 
Pacheco Vicente, Sacramento 168. 
» y Colás Joaquín, ¿an Francisco Javier 117. 
Padilla Manuel y José, cerería 189. 
Paez Ignacio, Rosario 109. 
Palacio José, baluarte 115. 
Palacios Santiago, fideo 196. 
n Manuel, husillo bajo 149. 
» Andrés de los, p l . de san Francisco 91. 
» y Spiegelber, dicha casa. 
» José, cuartel de san Fernando. 
Palanco Felipe, en el hospital civil. 
» Diego, Juan de Andas 156 y 157. 
Palavichiny José, arco de la rosa 309. 
Palma y Canales Joaquín de, tenerla 135. 
Palomino Rafael Leopoldo de , bendición de 
Dios 131. 
Pan Juan Francisco, doblones 29. 
Pantoja Francisco, José y Manuel, laurel 129. 
» Joaquín, bulas 121. 
Pardillo y Martínez Ramón M . , vestuario 87. 
Pardo Gonzalo, arco de la rosa 306. 
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Parejo José, santo Cristo 186. 
Parga Enrique de, pl. de las nieves 121. 
Parodi Santiago, detrás del Pópulo 287. 
» Enrique, Sacramento 240. 
» Santiago, san Francisco 95. 
Párraga José M . , blancos 157. 
Pascua Diego de la, comedias 22. 
» Francisco de la, consolación del Hospi-
cio 103. 
Pastor José, santo Cristo 179. 
Pastorin José, fideo 2. 
Pastorino Simón, santo Cristo 186. 
» José, descalzas 53. 
Pastrana Enrique, Verónica 149. 
» Francisco, palma 239. 
» Alejandro, sucia 120. 
Patrón Santiago, bulas 130. 
Paul Pedro José de, aduana 2. 
» Pedro Ignacio de, carne 21 . 
Pausadela y Recuero, pl . de las nieves 115. 
Pavía Manuel, zanja 135. 
Payan Joaquín, carne 183. 
Pazos hijos de J. A. de, pelota 271. 
Pecino Francisco, pabellones del hospital militar 
Pellicer José, Bilbao 79 y 80. 
Penalba Joaquín, ancha 72. 
Pensado Fernando, desamparados 65. 
Peña Fernando de la, laurel 122. 
» Cárlos, cerería 188. 
» Sebastian, beaterío 137. 
» Francisco de la, san Juan 84. 
Peñalver Basilio de, amargura 9. 
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Peñaáco Servando y Feliz, san José 46. 
Peral Francisco, beaterío 139. 
Perea Antonio, murga 107. 
Pereira José, cruz 16. 
Peret Francisco, san Pedro 119. 
Pérez Manuel M. , Linares 103. 
» Pascual y Federico, bendición de Dios 125. 
» Domingo, carnicería del rey 190. 
» José Pablo, pl . de Isabel I I 212. 
» Antonio José, torre 26. 
» Antonio Joaquin, san Juan 81. 
» Rafael, Juan de Andas 155. 
» Rafael, carne 51. 
» Cristóbal, flores 107. 
» Cárlos, teniente 20. 
» Manuel, Merced 20. 
» Juan, capuchinos 88. 
» Antonio, herrador 146. 
» Miguel, pl . de Isabel I I E . 
» Casimiro, Sacramento 171, 
» Gabriel, san Alejandro 167. 
» Cruzado Juan, Sacramento 265. 
» Fernandez Francisco, Cármen 142. 
»• La-Canal Eugenio, jardinillo 112. 
» Lozano Domingo, Calvario 125. 
» Roldan Francisco, puerto 52. 
» Romero José M. , santa Inés 24. 
» Sierra José, pl . de san Agustín 201. 
» de Castro Antonio, sucia 164. 
» y Reina Manuel, callej. alto descalzos 70. 
» y Urbano Manuel, Sacramento 173. 
Permanyer Joaquin, cruz de la madera 57. 
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Permuy José M . , pl . de la constitución 17, Casi-
sino gaditano. 
Piazza Cayetano, san Agustín 90. 
Picardo Benito, pl . de san Martin 327. 
» Esteban y Juan, carne 20. 
Picazo Antonio y José M . , murguia 154. 
» José, san Rafael 8. 
Pidal Agustín, callejón alto de los descalzos72. 
Piedra \iuda de y Faustino de la, fideo 182. 
» Rafael de la, herrón 81. 
Piedrahita Pedro, aduana 17. 
Pilón y Tobalina Pedro, alameda 82. 
Pimentel José, bomba 168. 
Pineda Andrés, Santiago 143. 
Pino Francisco, nueva 21. 
» Rafael del, empedrador 205. 
» y Goris Manuel de, fideo 17. 
Pinto José Rafael, aire 75. 
Pifia Rafael Salgado de, san Miguel 77. 
» Juan, hospicio provincial. 
Pinero Pascual José, san José 104. 
» José, Sacramento 89. 
» y Duarte José Manuel, pl . de la constitu-
ción 15. 
Pinol José, en el hospital militar. 
Pisson José, empedrador 215. 
Pizarro Antonio, jardinillo 124. 
» Juan, ataúd de Ustariz 35. 
Plan José, san Francisco 63. 
Plaza Francisco de la. Linares 105. 
» José de la, pl . de viudas 107. 
» y Romero Francisco, nueva 39. 
15 
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Pomier Esteban, murga 114. 
Ponce Miguel, óleo 31. 
» de León Franc, ángel del Hércules 138. 
Pongilioni viuda de, Rosario 102. 
Porta Jacobo, cardoso219. 
Pórtela Joaquín de Vicente, nueva 48. 
Portilla Antonio de la, veedor 53. 
Portillo Francisco, herrón 87. 
Porto Manuel José de. Linares 103. 
Posadillo José, flamencos borrachos 8. 
» Manuel José de, ahumada 15. 
Ponchan Santiago, san Francisco 94. 
Pousa Angel y Antonio, pelota 262. 
Prado Nicolás, san Agustin W / ^ 
» Tomás, san José 123. 
Preciado Juan, carne 7. 
Pretel Joaquín Manuel, pl . de la vireina 23. 
Prieto Cristóbal y Juan M . , amargura^. 
» José M . , molino 160. 
» Francisco, amargura 5. 
» Antonio, Juan de Andas 140. 
» José M. , callejón bajo de los descalzos 45. 
» Francisco Javier, capuchinos 1. 
Prius Miguel, santa Lucia 1.a 26. 
.» José, Mateo de Alba 169. 
Puente y Aranguren Escmo. Sr. D. Manuel de 
la, san Cárlos 148. 
Puga Francisco de, jardinillo 4. 
Puig y Maureta Luis, aire 76. 
Puigcarbó hermanos, torno de Candelária 87. 
» Joaquin y Francisco, dicha casa. 
Pulis Antonio, pl. del correo 77. 
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Puyols Francisco, murga 109. 
QUADRADO Ignacio, alameda 89. 
» Pablo Antonio, boquete 151. 
Quesada Augusto Manuel de, san Agustin 90. 
Quiemi Francisco, san Servando 160. 
Quijada Manuel, san Francisco 54. 
» Féliz, pl. de Isabel I I 60. 
Quintana Francisco, Juan de Andas 149. 
» Manuel, Villalobos 147. 
» Manuel, aduana 28 y 30. 
RABAGO Juan Quintin de, puerta de Sevilla 21 . 
Rabello Cárlos, Sopranis 115. 
» Manuel, Verónica 157. 
Karnirez Francisco, fideo 672. 
» Manuel, san Alejandro 169. 
M José, Linares 93. 
» Antonio, Sopranis 95. 
Ramos José y Longinos, Candelaria 188. 
» Luis, callejón alto de los descalzos 77. 
» Manuel, torno de Candelaria IIOVJ. 
» Francisco de P., amargura 3. 
» Luis, compañía VíT^. 
» Clemente José, hondillo 170. 
» José, ancha 61. 
Rancel Emilio, san Alejandro 171. 
Rancés y Fuentes Manuel, Marqués de Casa-
Laiglesia, pl. de las cuatro torres 1 0. 
» y Villanueva Salvador, dicha casa. 
Rápalo y Lemoine Juan Baut., fideo 8. 
Ravina Tomás, ancha 130. 
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Ravína Juan, jardinillo 120. 
» y Eimar Tomás, dicha casa. 
Real Domingo, ángel de la Palma 126. 
Rebolledo Francisco, santo Cristo 179. 
Rebollo Francisco, mirador 32. ' 
» Alejo y Rafael, camino 87. 
Recarte Martin, alameda 90. 
Regife Diego M . , san Pablo de la Palma 230. 
Regnard Pedro, pl . de la Magdalena l iO ' / i -
Reimundin Miguel, ancha 66. 
Reimundo José, ancha 138. 
Remorino Santiago, doblones 19. 
Reina Francisco, san José 102. 
Requejo Cárlos, hospital de mugeres lOS'/g D. 
» Antonio, santa Inés 3 i . 
» José, Rosario 105. 
Restan Santiago, callej. alto de los descalzos 70, 
Retegui José Ignacio de, consulado viejo 4-3. 
Retes Ciriaco de, aduana vieja 24. 
» José, Hércules 135. 
Retortillo hermanos, ancha 139. 
» José M. y Francisco de P., dicha casa. 
Revello Angel, san Miguel 28. 
» Antonio, dicha casa. 
Rey Manuel, Mateo de Alba 171 y 172. 
» Juan de Dios, camino 76. 
» José, jardinillo 112. 
» Nicolás, Rosario 101. 
» Eduardo, carne 181. 
» Lorenzo, Sopranis 94. 
» Roño Enrique del, Peñalba 164. 
Reyes Joaquín de los, compañía 175. 
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Reyes Francisco de los, carne IS'/j . 
» Esteban de los, guanteros 63. 
Rial Zacarías, administración de correos. 
Riaño José Antonio, Linares 95. 
Riba Miguel de, pelota 269. 
Riballier Desilles Gárlos, pl . de viudas 106. 
Rico González José, san Miguel 24. 
Riculfi José, camino 80. 
Ricullini Augusto, descalzas 50. 
Rio Enriquez Francisco del, nevería 202. 
Rios Vicente de los, ahumada 5. 
Rivardito Pedro, Villalobos 153. 
Rivas José M . de, gradas 325. 
» Manuel de, pl . de la vireina 25. 
» Cristóbal, Vicente y Francisco de P. de, 
Bilbao 76. 
Rivera Bartolomé, san Miguel 22. 
» José M. , vestuario 85. 
» y Lozano Francisco de P., dicha casa. 
» y Reina Francisco de P., jardinillo 7. 
Rivero Fernando, Rosario 105. 
» Luciano, empedrador 201. 
Riviere Juan, cerería G. 
» José, novena 55. 
Robato José, comedias 3 i . 
Robet Antonio, herrón 84. 
Robles Francisco, Linares 98. 
» Pedro, carne 172. 
Roca Manuel, murguia 148. 
» Juan, vestuario 58. 
Rocafull Manuel, comedias 36. \ 
Roche José M . , beaterío 138. 
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Roche Manuel, óleo 22. 
Roda José, zanja 119. 
Rodríguez viuda de, Santiago 134. 
» é hijo Agustín, nueva 39. 
» Rafael, aire 173. 
» José M . , tres hornos de san Antonio 72. 
» Manuel, puerta de Sevilla 224. 
» Juan, boquete L . 
» Manuel, Sacramento 247. 
» José M . , santísima Trinidad 285. 
» Manuel, san Agustín 72. 
» Manuel, amargura 6. 
» Joséy Verónica 162. 
» Ramón, academia de nobles artes. 
» Manuel de Jesús, rosa 32. 
» Rafael, empedrador 182. 
» Manuel, san Andrés 83. 
» Manuel, callej. bajo de los descalzos 971/r 
» Ensebio, pl . de la catedral vieja 32072-
» José, Sacramento 262. 
» Francisco, pl.de los pozos de la nieve 166. 
» Santiago, Salazar 61. 
» viuda de, ancha 135. 
» José M . , pl. de Isabel I I 284-7,. 
» Benito, pelota 276. 
» José, torre 55. 
» Alvarez José, Soledad 160. 
» Xaríllo Manuel, murguia 128. 
» de Arias Felipe, ancha 137. 
» y Farquet Francisco, horno quemado 106. 
» y García Antonio, san Joaquín del Pópu-
lo 2841/,. 
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Rojas Luis de, Trinidad 145. 
Rojo Salvador, bendición de Dios 127. 
Roldan Antonio, ancha 144.. 
» Ramón, carne 10. 
Rollo Jorge, san Francisco de Paula 61. 
Romaní Joaquín y Jacinto, san Agustín 84. 
Romero Juan Manuel, santa Lucia 2.a 223. 
» Juan Baut., hospital de mugeres 140. 
» Manuel, cerería 187. 
» Fernando, Villalobos 154. 
» Millan, alameda 116. 
» José, boquete 154. 
» Vicente, pabellones de artillería. 
» Manuel, hospital de mugeres 151. 
» Angel, doblones 29. 
» Manuel, pabellones de artillería. 
» Antonio, ancha 130. 
» José, iglesia de Santiago. 
» José M. , pl . de puerto chico 103. 
» Antonio, carretas 199, 
» Pedro, empedrador 182, 
» José, pelota 284. 
» Manuel, camino 89. 
» Guerra Manuel, amargura 12. 
» Recio Francisco Javier, santa Inés 37. 
» de Agredano Francisco, p l . de san Fer-
nando 148. 
Roquero Domingo y Ramón, camino 72. 
» José, puerto 79. 
» Francisco, nevería 202. 
Rosa Francisco de la, desamparados 65. 
» José M, de la, veedor 57. 
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Rosa Manuel de la, hospital de mugeres 150. 
» y Sibori José, cuna 154. 
Rosetty José J. y Sebastian, Gármen 1-40. 
Rosón y Cancelada Pedro, murguia 166. 
Rossi Ciáudío, vestuario 84. 
Rovira Ignacio, san Agustín 9 i . 
Rozo Rafael, teniente 9. 
Rubio Joaquín, capuchinos 21. 
» José Joaquín, compañía 5. 
» y Bosichy Joaquín, capuchinos 21 . 
Rudolph Federico, baluarte 123. 
» Pedro y Cárlos, dicha casa. 
» Guillermo, ahumada 7. 
Ruira Joaquín, Encarnación 140. 
Ruiseco José, empedrador 193. 
Ruiz Fernando, puerto 51 . 
» Francisco Antonio, posada del Paraíso. 
» José, albenda 170. 
» Cristóbal, Manuel, José y Ricardo, hospi-
tal de mugeres 125. 
» Ceferlno, ahumada 1. 
» Ramón, Juan de Andas 165. 
» Esteban, descalzas 62. 
» Benito Gil, santa Inés 37. 
» Juan, sucia 164. 
» Manuel, boquete J. 
» Amaya Francisco, cobos 255. 
» Bustamante Juan Antonio y Manuel, nue-
va 48 y 49. 
» Conde Manuel, ex-con vento de capuchinos. 
» Oviedo José, misericordia 170. 
» Tagle Antonio, puerta de Sevilla 16. 
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Huiz Tagle Manuel, puerta de Sevilla 226. 
» de Quintana José M . , flamencos borra-
chos 11. 
» de Somavia Juan, idem 7. 
» y Ruiz Antonio, callej. bajo descalzos 42. 
Rumoroso Manuel, pelota 265. 
Rusi Eduardo, empedrador 204. 
SABATER Ramón, murguia 171. 
Sabona Manuel, pl. de la constitución 6. 
Sacaluga Manuel, nueva 185. 
» José, santo Domingo 81. 
Sacón Andrés, boquete 142. 
Saenz Francisco de P., Juan de Andas 145. 
» Ramón, jardinillo 106. 
» José M . , Magdalena 148. 
» de Santa Maria Diego, capuchinos 91. 
» de Sicilia Ramón, murguia 171. 
» de Sicilia Pedro, ancha 132. 
» de Tejada Eusebio, camino 69. 
» de Tejada José Antonio, san José 45. 
Sagrario de Beloy Manuel y Cárlos, empedra-
dor 213. 
Sainz Manuel, san Francisco 92. 
» viuda de, boquete 145. 
» José, rosa 52. 
Salamanca Manuel José, san Nicolás de la Pal-
ma 229. 
Salas Juan Agustín, guanteros 61 y 62. 
Salazar de Gurendes Ramón, Calvario 147. 
Salceda Fabián, torno de Candelaria 169. 
» Juan, Pastora nueva 221. 
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Salcetlo^osé y Manuel, san Francisco Javier 120. 
Salce^ José M . , Juan de Andas 144. 
SaleSse y compañia, pl . del correo 69, 
» Cárlos, dicha casa. 
Salet Laureano, hospital de mugeres 122. 
Salú Domingo, carbón 126. 
Salvochea Fermin, san Francisco 54. 
Sánchez Antonio, boquete 145. 
» José, san José 45. 
» Lorenzo, pl. de los descalzos 95. 
» José Manuel, Bilbao 75. 
» Francisco, desamparados 63. 
» Bartolomé José, santa Lucía 3.a 212. 
» José, Encarnación 183. 
» Gerónimo, pl . de viudas 95. 
» José, Soledad 152. 
» José, carbón 127. 
» Esteban, Sopranis 95-. 
» Antonio, iglesia de santa María. 
» Bueno Joaquin, pelota 281. 
» Conde José, Sopranis 115. 
» Cueto Francisco, fideo 10. 
» Fernandez Vicente, Calvario 136. 
» Garnica Antonio, santa Inés 26, 
» Hidalgo Francisco, cuartel de marina 7. 
» Mendoza Rafael, veedor 51. 
» Mendoza Juan, casa aduana. 
» Navarro José, idem. 
» Pérez José, cuna 152. 
» Reza Guillermo, san José 38. 
» Rivera Fernando, seminario de san Bmé. 
» Rojo José, san Juan 91. 
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Sanchez Villalba, Santiago, cinco torres 135. 
» Villalba Francisco, pl. de los descalzos 90. 
» de Lamadrid Juan, Miguel, Eustasio, Fran-
cisco, Victoriano, Anacleto y Fausto, car-
ne 14. 
» de Madrid Joaq. y Ventura, comedias 30. 
» del Arco Francisco, alameda 12. 
» del Arco Manuel, husillo bajo 150. 
» del Corral Juan, pl . de las nieves 121. 
» del Corral José, Bilbao 73. 
» de la Concha Santos, santo Cristo 181. 
» de la Concha Manuel, p l . de Gaspar del 
P ino l . 
» de la Concha José, pl. de Cetin 32. 
» de la Concha Ramón, carne k. 
^ y Flores Gerónimo, Bilbao 93. 
Sancho Gabriel, colegio de san Felipe. ' * 
» José, torre 160. 
» Hipólito, vestuario 98. 
San Miguel José, ancha 68. 
San Román José, pl . del correo 69. 
» y Parladé José, dicha casa. 
Santa Cruz José M . Ruiz de, murguia 161. 
Santo Cárlos del, santa Inés 24. 
Santos José, en las casas consulares, 
Sanz José, empedrador 205, : 
» Ensebio, puerto 65. 
Sañudo López Pedro, beaterío 148. 
Sarasa y Garcia Andrés, tres hornos de san An-
tonio 73. 
Sarde viuda de, callej. bajo de los descalzos 44. 
Sarrachino José, Bilbao 71. 
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Sbarbi Francisco y José, fideo 195. 
Sedaño Manuel Antón, molino 161. 
Segovia y Romero Manuel de, veedor 49. 
» y Homero Franc. de P. de, beaterio 139, 
Segundo Federico, torre 581/,. 
Seijo Bernardo, santo Cristo 173. 
Sendras Antonio, ancha 140. 
Sentenat Francisco, san Francisco 94. 
Sequeira Felipe, cobos 249. 
Serna Salcedo Juan de la, óleo 23. 
Serra Juan Manuel, san José 36. 
Serrano Nicolás, flamencos 190. 
Seuret y Cañaveras Francisco, san José 106. 
Sevilla Gregorio de, hospital del Cármen. 
Sevillano Rafael, Norte 53. 
Shaw Juan Duncano, camino 77. 
» George Knowles, amargura 100. 
Sibello Benito, empedrador 215. 
» Benito, hijo, ancha 71 
» Domingo, Santiago 145. 
Sibiani Manuel, vestuario 98. 
Sibon Juan, pl . de las nieves 119. 
» Fernando, amargura 4. 
Sicre Antonio y Luis Antonio, Verónica 154. 
» Luis, baluarte 118. 
Sierra Ramón, puerto 82. 
» Ildefonso, pabellones nuevos de Cande-
laria. 
» Díaz viuda de, cruz de la madera 63. 
» Villar Pedro de la, dicha casa. 
» y Duque Ramón, callejón alto de los des-
calzos 72. 
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Sievert Federico, nevería 203. 
Sieyra Luis, santa Lucia 4.a 221. 
Siioniz José de, doblones 21. 
» Juan de, ídem 25. 
Silvera Francisco, santa Inés 32. 
Siñigo Juan de la Cruz, Linares 96 y 97. 
» Francisco, cobos 257. 
Sistíaga Baltasar, san José 48. 
Sityar Francisco de P., cobos 253. 
Sobrino hermanos, comedias 28. 
» Ramón y Vicente, dicha casa. 
» Bernardino, san Miguel 178. 
Sola José de, molino 157. 
Solar Francisco del, san Juan 75. 
Soler Joaquín, flamencos 190. 
» Juan, callejón alto de los descalzos 73. 
Solernou y Castellanos Isidoro, pl . de Gaspar del 
Pino 20. 
Solís Manuel y Pedro, fideo 186. 
» Vicente, san Servando 160. 
» Manuel, Sacramento 165. 
Separo Enrique, óleo 30. 
Soreda José, baluarte 113. 
Soto Pedro Nolasco y Gabriel de, bulas 119. 
Soulé José, ancha 75. 
Souto Francisco, pelota 276. 
Staud Héctor, cruz de la madera 53. 
Suarez José M . , Linares 95. 
Subirá é hijos Pablo, cobos 249. -
» Pedro, san Pedro 78. 
Susanna Ignacio, torno de Candelaria 114. 
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T ALA VER A Miguel de, iglesia de santa Maria. 
Tapia Ramón de, pabellones de san Roque. 
Tarrío Manuel, beaterío ikO. 
Tegero Manuel, puerta de Sevilla 16. 
» Pedro José, alameda 93. 
Tellez Francisco de P., pasquín 44. 
» Francisco de P., san José 114. 
» Rafael, Sacramento 241. 
Tenart viuda de, Rosario 100. 
Tenorio Pedro, carne 177. 
Terán Hiscio, Solano 220. 
» Juan y Adulfo de, pabellones de artillería. 
Terrer Gabriel, Verónica 158. 
Terreros Simón, hospital civil. 
Terrés hermanos, Juan de Andas 131. 
» Pedro, dicha casa. 
Terry Santiago J. y Fernando, puerto 51. 
» Andrés, murguia 123. 
» Villa Luis, pl . de Candelaria 187. 
» y Terry José, camino 67. 
Thovía Antonio, José M. y Prudencio A. de, a-
margura 4. 
Tinoco Rafael, callejón bajo de los descalzos 43. 
Tirado Luis Cárlos, beaterío 147. 
Toledo Antonio, san José 100. 
Tomasí José, callejón alto de los descalzos 73. 
» Federico, capuchinos 78. 
Tomatí Antonio, Concepción 212. 
Tornamira José, san Miguel 23. 
Torné Manuel, pl . de Gaspar del Pino 1G. 
Torre Antonio, José v Santiago de la, Juan de 
Andas 162. 
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Torre Manuel de la, pelota 271. 
» Manuel de la, capilla de los Blancos, 
» Bonifacio, calvario 146. 
» López José M , , y Juan José, carne 1. 
Torrecilla Manuel, en las casas consulares. 
Torres Antonio, comedias 30. 
» José de, puerto 63. 
» Valderrama José de, carne 2. 
Tórtola viuda de, ancha 74. 
Toscano Manuel José, pl . de la constitución 16. 
Tovar Fernando, manzana 31. 
Tovía y Blazquez, Juan de Andas 141. 
» Gregorio, dicha casa. 
Tremblay Hipólito, ancha 131. 
Tresgallo Féliz José, marzal 100. 
Triay Ignacio, pl . de los descalzos 96. 
Troyano Angel, Juan de Andas 144. 
Tubella José, ancha 69. 
Turini Antonio, callejón bajode los descalzos 42. 
ÜCEDA Juan Baut., parroquia de san José, es-
tramuros. 
» y Pinel Antonio, cruz de la verdad 92. 
ligarte Manuel, Verónica 79. 
» Francisco de P., doblones 21 . 
» y Orruma, novena 79. 
UhthoíT Cárlos J. A., torno de Candelaria 115. 
» Federico Guillermo y Enrique Román, p l . 
de los descalzos 92. 
Ullés Andrés, Solano 222. 
Urbina Pedro, cerería 195. 
Urioste Francisco, Calvario 133. 
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ürmeneta Francisco de P., Clemente y Alejo, 
idem 79. 
» Juan José de, teniente 19. 
» José M . , fideo 25. 
» y Parra Manuel de, jardinillo 105. 
ürquiza Franc. de P. y Enrique, herrador 145. 
Urrialde Antonio, murguia 129. 
Urrunaga José Pérez de, Salazar 62. 
ürrutia Tomás Jesús, Luis é Ignacio, teniente 19. 
» Javier de, Verónica 59. 
» Manuel, administración de correos, 
ürtétegui hermanos y Colom, pl. de Mina 130. 
» Juan de, dicha casa. 
Ustariz Márcos, pl . de san Roque 51. 
Uzuriaga Eugenio y Mariano de, escuelas 160. 
» Francisco de P. de, callejón bajo de los 
descalzos 99. 
» Féliz de, san Pedro SO'/j. 
» José M . de, flamencos borrachos 3. 
VADILLO Escmo. Sr. D. José Manuel de, 
puerto 49. 
Valcárcel Juan Adolfo, Linares 93. 
Valcázar Ricardo, gamonales 41. 
Valderrama José, palma 235. 
Valdivieso Antonio, camino 75. 
Valenzuela Manuel, amargura 7. 
Valero Fernando, pl. de las nieves 121. 
Valiente viuda de y Bartolomé, ancha 132. 
Valverde y compañia Juan, Santiago 143. 
» Gonzalo, san Isidro 154. 
» Juan, pl. de Orta 142. 
• i 
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Valladares José, carne 6. 
Valle Diego M . del, vestuario 86. 
» Angel de, palma 171. 
» Juan del, aduana 42. 
» y Chaves José M . del, colegio de san Fe-
lipe. 
» y Llera Pablo del, murguia 155, 
Vallejo Luis, cobos 248. 
Valls José, ancha 97. 
Van-Herck hermanos, murguia 126. 
» Francisco, Luis Gonzaga y Salvador, d i -
cha casa. 
Varea José, zanja 108. 
» Atanasio, beaterío 139. 
Varella Francisco, descalzas 52. 
Vargas José, san Rafael 4. 
» Rafael de, carne 178. 
» José, Juan de Andas 149. 
» Juan Antonio, pl . de los pozos de la nie-
ve 11. 
Vázquez Manuel, doblones 18. 
» Manuel, Sacramento 249. 
» Manuel, hondillo 176. 
» Francisco, torre 67. 
» Juan, callejón bajo de los descalzos 44. 
» Aurelio, $obos 254. 
Vea-Murguia Felipe, amargura 89. 
» Juana, ancha 131. 
» Alejandro de, idem 129. 
Vega Juan de la, puerto 82. 
» viuda de D. Joaquín de la, murguia 157. 
» José M. de, Trinidad 142. 
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Vega Manuel de la, san José 46. 
» Manuel de la, hérron 77. 
» Francisco M. de la, pl . de Candelaria 184. 
» Isla Benito, santo Domingo P. 
» Rodríguez Juan Manuel de la, puerta de 
Sevilla 20. 
Vela Pedro Pascual, Candelaria 188. 
Velascó y Abreu Manuel de. Hércules 185. 
Velazquez Nicolás, cobos 254. 
Velez viuda de é hijos, baluarte 120. 
» Rubin Manuel, dicha casa. 
» de Hoyos Francisco, dicha casa. 
» y Garcia Juan, pl . de viudas 91 . 
Verdugo Francisco de P., blancos 156. 
Vergara Isidoro, teniente 5. 
» Antonio M . , Verónica 168. 
» Manuel, san José 69. 
» Emilio, san Isidro 153. 
Verges Manuel, pasquín 60. 
Vernasi Antonio, alameda 13. 
Viaña José M . , Soledad 145. 
Vicente Rosendo, pelota 277. 
Víctor Francisco, pl . del correo 69. 
» F. y compañía, murguia 160. 
» de Mora José, Verónica 151. 
Victoria viuda de y José M . , Bilbao 91. 
Vidal Juan, san Agustín 70. 
» Manuel Garcia, consolación del Hospicio 
102V,. 
Vidaurreta, Hernández y compañía, Juan de 
Andas 139. 
» Domingo, dicha casa. 
Viercio y Sibello Alejandro y Francisco, empe-
drador 183. 
» y Sibello hermanos, ancha 76. 
Vierna Manuel, capuchinos 86. 
Viesca José y Agustín de la, teniente 15 y ba-
luarte 121. 
Vila Francisco de P., puerta de Sevilla 20. 
Vilches Andrés, carne IS1/,,. 
» José de, baluarte 109. 
» y Entrena José y Mateo, descalzas 62. 
Villalba José, san José 65. 
» Ramón, idem 41. 
Villar José Antonio del, amargura 11. , 
» Ambrosio del, idem 100. 
» José M. del, tres hornos de san Loren-
zo 131. 
» de Vago Ignacio, cruz de la madera 63. 
» y Arríete José M. , cartuja 56. 
» y López Francisco del, Sacramento 234. 
» y López Nicolás, cardoso 216. 
Villarino Juan, santo Domingo 77. 
Villar real Tomás, ancha 132. 
Villaverde Francisco, nueva 50. 
» y Rey José de, san Alejandro 168. 
Villavicencio Manuel, pl . de viudas 137. 
» José M . , gamonales 31. 
Villegas Rafael, torno de Candelaria 120. 
» José, aduana 1. 
Villeta Manuel, cobos 1657,. 
» Antonio y Cayetano, pl . de Isabel 11 210, 
Vincens Agustín, novena 82. 
Vinent y Vives Antonio, cruz de la madera 59. 
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Vinuesa José M . , Antonio y José, tres hornos de 
san Lorenzo 127 y 128. 
Viniegra José M. , carne 20. 
» Manuel, ahumada 16. m 
Viton Miguel y Felipe, Calvario 143. 
Vivanco Domingo, Linares 88. 
Viya y Cossio Ignacio de, carne 174. 
» y Cossio Camilo de, murguia 161. 
Vizcaíno Antonio, gloria 120. 
Vizcarrondo Juan Nepomuceno, teniente 1. 
WAGENER Manuel, pl . de viudas 91. 
Walker Jaime Guillermo, san Alejandro 169. 
Weidner Emilio Adolfo, teniente 16. 
White Blas, compañía 90. 
» Guillermo, alameda 93. 
» Ramón, ahumada 4. 
» Roberto, Idem 10. 
Winthuyssen Juan de, alameda 82. 
» Javier de, murguia 148. 
Yanguas Mariano y.Aurelio, san Francisco Ja-
vier 117. 
» Roque, san Pedro 74. 
Yelo Antonio, molino 58. 
Yolif Federico, jardinillo 107. 
Younger Cárlos, camino 78. 
Yúfera José Nolasco de, hondillo 228. 
ZALDÚA Manuel, blancos 157. 
Zapata Justo Pastor, bomba 97. 
« José, pelota 284. 
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Zea Bermudez José de. Solano 191. 
Ziegenheira Antonio, flores 105. 
Zuleta Manuel, castillo de san Sebastian. 
Zulueta Antonio de, pl . de las nieves 122. 
» Márcos de, buñolería 128. 
» José M. de, pl. de las cuatro torres 9. 
» Felipe de, buñolería 128. 
Zumél Agustín, fideo 25. 
Zunino Gorgonio, amargura 117. 
Zúñiga Antonio, san José 43. 
» Manuel, carbón 126. 
Zurita José, Sacramento 230. 
Zurutuza Pedro, doblones 34. 
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D E P A R T A M E N T O D E M A R I N A . 
Relación dtí los Escraos. Sres Generales, Ge-
fes y Oficiales que componen las oficinas del De-
partamento, con espresion de la situación del lo-
cal donde están establecidas. 
C a p i t a n í a general , ca l le R e a l , n ú m . 99B. 
Teniente general Escmo. Sr. D. Casimiro Vigo-
det, Capitán general del Departamento y 
Presidente del Tribunal de Justicia. 
Gefe de escuadra Escmo. Sr. D. Agustín Aguilar 
Tablada, segundo gefe del Departamento. 
G. de N . Sr. D. Rafael Garrido, primer ayudan-
te secretario. 
G. de F. D. Juan Patero, seguido idem idem. 
C. grad. y retirado de infant. de marina D. Fe-
derico Madariaga, oficial aucsiliar de la me-
sa de matriculas. 
T r i b u n a l de J u s t i c i a de l a m i s m a . 
Sr. D. José Galvez Alvarez, auditor. 
Auditor hon. Sr. D. Rafael Aguilar, fiscal. 
Secret. hon. de S. M. Sr. D. José M. Warleta, 
escribano mayor. 
• * • 
M a y o r í a general , P l a c l l l a v ie ja , n ú m . 4. 
Brigadier Sr. D. José Montojo y Albizu, mayor 
generah ' 
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C. de N . Sr. D. José Pérez Bustillos, primer 
ayudante. 
A. de N. D. Daniel de Tiscar y Cap. de infant. 
de marina D. Francisco de P. González, 
ayudantes interinos. 
A y u d a n t í a del Distr i to de esta ciudad y j u z g a d o 
de m a t r í c u l a s , cal le R e a l , n ú m . 39 , 
C. grad. de ten. cor, de art. de marina D. Ju-
lián Sánchez, ayudante y capitán del Puerto. 
Dr. D. Antonio de los Rios, asesor. 
D. José Marin, escribano accidental. 
Colegio n a v a l m i l i t a r . — P o b l a c i ó n de s . C a r l o s . 
Brigadier Sr, D. José Ibarra, director. 
C. de N. Sr. D. José M. Vázquez, sub-director. 
C. de F. D. Rafael Cortés, tercer gefe. 
C. de F. D. Francisco Chacón y Orta, secretario, 
archivero y bibliotecario. 
Tenientes de N. D. Federico Montojo y Trillo y 
D. Angel Bello de Castro, A. de N . grad. 
de cap. de infant. D. Francisco de P. .Sími-
co, Cap. de infant. de marina D. Ramón 
Martínez, ten. de art. de marina grad. de 
cap. D. Manuel Baturone, ayudantes "inte-
rinos.. 
Brigadier hon. Sr. D. Saturnino Montojo, gefe 
de estudios. 
C. de F. D. Francisco Chacón y Orta, primer 
profesor. 
T. de N . D, Geróninia Lobaton, segundo iefem. 
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T. de N . D. José Fernandez Caro, Alféreces de 
N . D. Evaristo Garcia Quijano, D. Casimiro 
Ariño, D. Mariano Arbiol, D. Rafael Mar-
tínez, ten. deart. de marina grad. de cap. 
D. Juan Antonio Ruiz, profesores. 
Oficial 2.° del cuerpo administrativo D. Juan 
Miró, contador. 
Primer contramaestre grad. de T. de F. D. A n -
drés Estran, maestro de maniobra. 
D. José Sánchez Márquez, idem de dibujo. 
» Diego Eady Walsk, idem de inglés. 
» José Carmona, idem de francés, interino. 
» Antonio Marin, idem de esgrima. 
» Juan Antonio Lefebre, idem de baile. 
Observatorio a s t r o n ó m i c o de esta c iudad. 
Brigadier hon. Sr. D. Saturnino Montojo, di-
rector. 
C. de F. hon. D. Francisco de P. Márquez, pri-
mer astrónomo. 
A. de N . hon. D. José Justo Raizóla, segundo 
idem. 
D. Enrique Alcina, tercero idem. 
Oficina de Efemérides. 
T. de N . hon. D. Francisco de P. Garrido, pri-
mer calculador; T. de N . hon. D. Antonio 
Pujazon, D. José Ruiz, segundos idem; D. 
Cristóbal Sánchez de la Campa, D. Enrique 
Garrido, terceros idem. 
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Meritorios. D. Andrés de la Flor, D. Ignacio 
Posch y Bonavia, D. José Casaux. 
Sub-meritorios. D. José González Tellez, D. V i -
cente Moreno, D. José Ballardo. 
Instrumentario relojero. D. José Diaz Colotnbres. 
Alcaide. Oficial 3." hon. del Cuerpo administra-
tivo D. Luis Moreno. 
A r s e n a l de l a C a r r a c a . 
Brigadier Escmo. Sr. D. José M. Quesada, co-
mandante general. 
C. de F. D. José Ignacio Rodríguez de Arias, d i -
rector de pertrechos, interino. 
Cap. grad. de ten. cor. de art. de marina D. A l -
fonso Diaz, gefe interino del detall. 
Tenientes de N . D. Jaime Rabel, D. Vicenfe 
Gallegos, ayudantes. 
Cap. de art. de marina D. Miguel Almansa, co-
mandante del Parque. 
G u a r d i a s de Arsenales . 
Cap. grad. de ten. cor. de art. de marina D. 
Matias Baños, capitán de la 1.a sección. 
Ten. de idem D. Joaquín Matos, teniente de idem. 
Subt. de idem. D. José M. Rodríguez, subte-
niente de idem. 
Cuerpo de ingenieros p r á c t i c o s . 
Con consideración de C. de F. D. Gabriel Escu-
dero, ingeniero «fe 1.a cíase. 
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T. deF. grad. D. Bernardo Espinosa, idemde 
3.a clase. 
Supernumerarios con consideración de alféreces 
de fragata. 
D. Manuel Munio, D. Manuel González Bango. 
Agregados. D. José de la Flor, D. Eduardo Gar-
rido. 
Cuerpo de nidráultcos. 
D, Vicente Martínez, ayudante. 
Comisaria del Arsenal. 
Comisario de guerra con honores de intendente 
Sr. D. Rafael Riaño, comisario. 
D. Manuel José de Anduaga, tenedor de /tftros. 
Un oficial primero, siete segundos, tres cuartos y 
tres meritorios. 
••• : ^ v ' ''" • * 
Comandancia de las brigadas de Artillería de 
Marina J E« M» de ellas, calle R e a l , núra. S i l . 
Brigadier Sr. D. Tomás Causillas, comandante. 
Cor. Sr. D. José Benito Maria, segundo idem. 
Cap. grád. de ten. cor. D. Pedro Alemán, co-
mandante de la compania escuela de condes-
tables. 
Capitanes de E . M. D. José M. Fernandez, D. 
Juan Bobadilla, D. Miguel Almansa, D. 
Antonio Jiménez. 
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Ayudantes interinos. Ten. D. Eduardo Matura-
na, idem grad. D. Victoriano Marcos. 
Comandancia de i n f a n t e r í a de Mar ina) calle del 
B e s a r l o , n ú ni. ZS , 
Cor. Sr. D. José Posadas, comandante. 
Ten. cor. D. José Guzman, segundo idem. 
Idem, idem. D. José de Luna. 
Ten. D. José Mejías, ayudante. 
Idem grad. D. Bernardo Espinosa, abanderado. 
Primer médico con honores de consultor, D. Jo-
sé Jiménez Perujo. 
D. Domingo Paradela, capellán. 
Comandancia de l a G u a r d i a de Arsenales , cal le 
de l a P a s t e l e r í a , n ú m . S4 . 
Cor. de art. de marina Sr. D. José M . Carlier, 
comandante. 
Cuerpo e c l e s i á s t i c o . 
Ldo. Sr. D. José de Viilaverde y Rey, teniente 
vicario general. 
P a r r o q u i a castrense. 
Primer capellán D. Vicente Dolores Almendro, 
cura. 
Tercero idem D. Antonio Frenero, teniente cura 
interino. 
Hospita l m i l i t a r . - - P o b l a c i ó n 
Oficial 1.° con honores de co de 
í 
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D. José Antonio de Ory, ministro ins-
pector. 
Oficial 3.° del cuerpo administrativo D. Domin-
go Basallote, contralor. 
O r d e n a c i ó n del Departamento, cal le R e a l , 
n i im. S 3 0 . 
Comisario ordenador de marina Sr. D. Antonio 
M . Blanco, ordenador. 
Secretaria de la misma. 
Oficial 2.° del cuerpo administrativo D. José M. 
Galtier, secretario. 
I n t e r v e n c i ó n del Departamento. 
Comisario de guerra D. José M. Tovar, inter-
ventor. 
D i r e c c i ó n del Cuerpo de Sanidad de l a A r m a d a , 
cal le R e a l , n ú m . 13 . 
Director cesante Dr. Sr. D. Ramón Fossi, vice-
director en comisión del Departamento. 
Primer médico con honores de consultor D. José 
Jiménez Perujo, amsiliar de idem. 
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A D I C I O M A L A GUIA. 
C a p i t a n í a del puerto . 
Capitán del Puerto. Sr. brigadier D. Baltasar de 
Manterola. 
Ayudantes. Tenientes de N . D. José Villalba, D, 
Ignacio Paez, D. Javier de Winthuyssen, 
D. Baltasar Can. 
Intérprete. D. José Bensusan. 
Escribiente. D. Federico Tomasi. 
Práctico mayor. El T. de F. grad. D. Francisco 
Boniche. 
l i inea t e l e g r á f i c a de A n d a l u c í a . 
La comandancia se halla establecida en la 
casa calle de la Carne, núm. 2. 
Escmo. Ayuntamiento Constitucional . 
Alcalde por S. M. Sr. D. Javier de ürrutia. 
Tenientes de Alcalde. I.0 Sr. D. Pedro de la Sier-
ra Villar, 2.° Sr. D. Bafael Bozo, 3.0Sr. D. 
Francisco Menendez, 4-.° Sr. D. Juan Val-
verde. 
Regidores. l.0Sr. D. Antonio Gargollo, 2.° Sr. 
D. Pedro de Bedoya y Serna, 3.° Sr. D . . . . 
4.° Sr. D. Vicente Gagigas, 3.° Sr. D. An-
tonio Matalobos, 6.° Sr. D. Valeriano Hor-
tal, 7.° Sr. D. Antonio Angel de Mora, 
8.° Sr. D. Benito Picando, 9.° Sr. D. Ma-
nuel Rey, 10.° Sr. D. Antonio M. Gou-
la, 11.° Sr. D. Simón Moreno, 12.° Sr. 
D. Manuel del Castillo y San Vicente, 13.° 
Sr. D. José Antonio Martinez, 14.° Sr. 
D. Juan de Urtétegui, 15.° Sr. D. Fernan-
do Arrigunaga, 16.° Sr. D. Manuel Docavo 
y Casal, Í7.0 Sr. D. Féliz Beyens, 18.° Sr. 
D. Francisco de Mier y Terán, 19.° Sr. D. 
Severiano Moraleda, 20.° Sr. D. Francisco 
Augusto Conté, 21.° Sr. D. José Garcia V i -
llalobos, 2^.° Sr. D. José de Abarzuza. 
Secretario. D. Francisco de P, Camerino. 
Empleados de Secretaria. D. José M. Beyens, D-
Cayetano José de Asco, D. Manuel Ramón 
Barleta, D. José M. de la Calle, D. Ildefon-
so Bueno, D. Salvador de la Fuente, D. 
Lorenzo Beyens, D. Vicente Gran, D. José 
Manuel de la Fuente. 
Idem de contaduría. D. Manuel Torné, D. Mateo 
Cabrera, D. Juan J. Genis. 
Depositario. D. Joaquín Rafael Guerra. 
Oficial. D. Salvador de la Fuente. 
Mayordomo portero mayor. D. Juan Garraton y 
Blanco. 
Porteros de sala. D. Francisco Javier Barreno, 
D. Antonio Mauleon, D. Federico Barreno. 
Oficiales de las Tenencias de Alcalde. D. Francisco 
de P. Clotet, D. Pedro Subirá, D. Manuel 
Jflonje, D. José M. Molinary. 
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Facultativos titulares de Ciudad. 
Dres. D. Antonio García de Villaescusa, D. Ma-
nuel Leclerc. 
Arquitecto de ciudad. D. Manuel Garcia Alamo. 
Fiel contraste de relqjeria. D. Cárlo.s'Chesio. 
Idem de'plateria. D. Francisco Hurtado. 
Fiel medidor de pesoSf pesas y romanas. D. Rafael 
Mato. 
C á r c e l nacional . 
Alcaide. D. Rafael Calvete. 
2.° D. Antonio Garcia. 
Médico-cirujano. Dr. D. Manuel Moya. 
Sangrador. D. José Cano. 
C a s a de nfatansa. 
Alcaide. Don Juan del Valle. * - x 
Fiel. D. José Posadillo. 
Capataz. D. Manuel de la Vega. 
Porteros. D. Juan Salceda, D. Lorenzo Rey, D. 
José Martinez. 
Para la cobranza y seguridad del pago de las 
carnes, hay ocho celadores nombrados por el 
Escmo. Ayuntamiento, y para el servicio ael es-
tablecimiento doce mozos y cuatro ayudantes. 
Arrendtttario de la renta de hacimientos. 
D. Francisco Abenqja. 
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l l a s t r e Colegio de Abogados. 
Junta de Gobierno, 
Decano. Sr. D. Francisco de P. Rivera. 
Diputado 1.° D. Rafael Rozo. 
Idem 2.° D. José Herreros Gargollo. 
Tesorero. D. Manuel Roche. 
Secretario contador. D. Manuel del Castillo. 
Honorarios. Escmo. Sr. don Melchor Ordoñez 
y Viana, Sres. don Manuel Martinezy Diaz, 
don Francisco Montoro y Navarro, limo. 
Sr. don Juan José Arbolí y Acaso. 
Sr. Dr. don José M. Linares, don Manuel Ro-
dríguez Xarillo, Escmo. Sr. don José Manuel de 
Vadillo, Sr. don Antonio Ramirez de Arellano, 
don Mariano Adán, don José M. Cortés y Villa-
Ion, don Lúeas Tadeo Delgado, don Francisco 
Fernandez deHaro, Sr. don José Antonio Saenz 
de Tejada, don José Joaquin de la Cuesta, don 
José M. Arbolí, Sr. don Eduardo Jiménez de 
Montalvo, Sr. don José Joaquin Rubio, Escmo. 
Sr. don Alejandro Llórente, don Francisco Ja-
vier Romero Recio, don Manuel González Tor-
res, don Manuel José Gallardo, don Pedro de la 
Sierra Villar, don José de la Maza y Pedrue-
ca, Sr. don Antonio M. Calvo-Rubio, don José 
Salvador Gadea, Dr. don José M. Rivera, don 
Francisco de Asis Martinez, don Francisco de P. 
Giles, don Emilio Adán, don Féliz de üzuriaga, 
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Dr. don Juan José Dorronzoro, don Francisco de 
P. Millan, Sr. don Pedro Víctor y Pico, don R i -
cardo de la Cámara, don Ernesto Brockmann, don 
Juan José del Cubillo, don Aurelio Yanguas, don 
Antolin de Cuena, Dr. don Diego Herrera Dávi-
la, don Miguel de Heras y Donesteve, Sr. don 
Francisco Pérez Zimbrelo, Sr. don Rafael Esqui-
vel, don Fulgencio M. de Heredia y Vida, Sr. 
don José M. Izquierdo, don Manuel Solís, Sr. 
don Francisco Garcia Ruiz, Sr. Dr. don Francisco 
Garcia Camero, don Ramón Oviedo, Sr. don Ma-
nuel J. Derqui, don Ramón M. Pardillo y Mar-
tínez, don Luis Goyena y Arriaga, don Emilio 
Ferrer y Aróstegui, don Genaro Garcia de Alzu-
garay, don Juan Velez y García. 
Agente del Colegio. Don José M. López. 
T r i b u n a l de Comercio. 
Prior. Sr. don José de la Viesca. 
Cónsules propietarios. Sres. don José Cordero Ló-
pez, don Juan de Dios Lassanta. 
Cónsules sustitutos. Sres. don Antonio Vinent y 
Vives, don Toribio Noriega, don Juan Ruiz 
de Somavia, don Ignacio Cagigas. 
Letrado consultor. Ldo. don José Gómez Imaz. 
Escribano mayor de actuaciones y Secretario de 
gobierno del propio Tribunal. D. Juan de la 
Serna Salcedo. 
Escribano sustituto y de diligencias. Don Ricardo 
Leclerc. 
Porteros de sala, alguaciles del Tribunal, Don An-
17 
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tonio López de San Román, don José M. 
Cavero. 
Alcaide de la casa. El mencionado San Román. 
Mozo de oficio. José Orliguera. 
Intérprete. Don Guillermo Knife. 
Peritos apreciadores y reconocedores de buques. Don 
Juan Antonio Garcia, don Domingo Beca, 
don Francisco de la Pena. 
Idem estivador. Don José Romero. 
Idem de maderas. Don Rafael Borrego, don An-
tonio Fernandez de Haro. * 
De frutos de América. Don Bartolomé Diez Bus-
tamante. 
De géneros ultramarinos. Don Domingo Ortiz de 
Villate, don Fernando Marti. 
De tabacos. Don Pablo Aguilera, don Diego Fér-
. raro. .'.w ^J^jj^síJ^Ém^gk. 
J u n t a de Comercio . 
No hallándose constituida á la fecha de en-
trar en prensa esta obra, á pesar de haberse 
detenido con este 'objeto algunos dias la tirada 
del último pliego, no es posible darle cabida 
en ella. 
Hermandad de l a 8 ta . C a r i d a d y Misericordia de 
l i tro . S r . Jesucr is to , establecida en el edifi-
cio titulado Hospi ta l de s. J u a n de Dios. 
Su objeto es y ha sido siempre, desde la es-
pulsion de los sarracenos, socorrer las necesida-
des de los pobres, ejerciendo con ellos todos los 
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actos de beneficencia y misericordia. Antes de 
que se estableciesen los cementerios, los herma-
nos de la Caridad recogian y daban sepultura á 
los cadáveres. Hoy practican estas funciones pia-
dosas, con los reos que sufren la pena de muer-
te, á los cuales acompañan, consuelan y socorren 
desde que son puestos en capilla, hasta darles se-
pultura eclesiástica, y con respecto á las demás 
personas que sufren conflictos de necesidad, hay 
establecido un turno espontáneo, para asistir per-
sonalmente al aucsilio de ellas, inquirir los mo-
tivos de su escasez, y tributarles toda especie de 
consuelos religiosos «y morales. 
Hermam) niayor. Ldo. don Lúeas Tadeo Del-
gado. 1 
Alcalde antiguo. Ldo. don José Antonio Saenz de 
Tejada. 
Idem moderno. D. Ramón Garcia Gastón. 
Tesorero. D. José de Siloniz. 
Secretario 1.° D. Luis Antonio Moralés. 
Contador. D. Mariano üzuriaga. 
Celador. D. Domingo González Villanueva, pbro. 
Prioste. D. José Francisco Gunningham. 
Secretario Q.0 D. Clemente ürmeneta. 
Portero. D. José Tello. 
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Ha sido nombrado Capitán del Puerto y to-
mado posesión de su destino el Sr. brigadier de 
la Armada don Segundo Diaz de Herrera. 
£1 Escmo. Ayuntamiento ha nombrado su 
Síndico al Sr. Regidor don Manuel del Castillo 
y San Vicente. 
Í M D I C E A L F A B É T I C O . 
Academia nacional de medicina y c i -
rujía 
» provincial de bellas artes 
Adición. 
Admidriática, su profesor . 
Administración de Aduanas . 
» de Correos . . . . 
» diocesana y de los bienes 
tregados al clero 
» diocesana de Sevilla . 
» general de beneficencia 
» principal de hacienda pública 
Administraciones de loterías 
Alfolí de la sal. . . . 
Arquitectos de ciudad . 
Arquitecto 
Artes y oficios. . . . 
Ayuntamiento Constitucional. 

















54 á 59 
253 v 260 
94 
Baños minerales», (Su dirección). 
« públicos 74 
Biblioteca pública del palacio epis-
copal l^O 
» pública provincial . . . . 119 
Cafées 72 
Caja de ahorros 167 
» general de depósitos. (Su su-
cursal) . . . . . . 89 
Capitanía del Puerto . . . . . 253 y 260 
Cárcel nacional . . . . . . 255 
Carruages, de todas clases. . . . 75 
Cartería de la marina. . . . . 164 
Carteros. . • • • • • • • 1^3 
Casa de cambio de monedas . . 95 
» de dementes • 170 
» de matanza , 255 
» de misericordia 169 
» matriz de espósitos. . . ' . 171 
Casas de huéspedes- 72 
» de viudas. 174 
Casino gaditano 95 
Círculo gaditano 96 
Cirujanos 108 
Clases particulares de idiomas • • 117 á 119 
Colecturía general de misas . . . 1^1 
Colegio de abogados . . . . . 256 
Colegios de 1.a y 2.a enseñanza .110 á 117 
Comandancia de artillería . , . 1^7 
Comandancia de carabineros del 
reino 160 
» de ingenieros . . . 148 
» del tercio naval 151 
» de la primera división de guar-
da-costas 1S3 
)> general de guarda-costas. . 152 
Comercio por mayor y menor . . 64 á 67 
Comisaría de guerra de la plaza. . 149 
» del tercio naval 151 
Comisario régio de agricultura . . 164 
Comisión de agencias municipales de 
la provincia . . . . 90 
» de evaluación y repartimiento 
de Cádiz. " 157 
». de ganadería y protección ru-
ral . . '91 
» de liquidación y reconocimien-
to de créditos contra el 
tesoro 160 
» de monumentos históricos y 
artísticos de 1a provincia. 119 
» del banco de san Fernando. . 89 
» investigadora de memorias, 
aniversarios y obras pías 
de esta diócesis . . . 145 
Comunicaciones con los pueblos co-
marcanos . . . 83 
Consejo de Provincia 154 
Consejo diocesano de la obra de la 
Sta. Infancia . . . . 
Consignatarios de buques . . . 
Cónsules y vice-cónsules estrange-
ros 
Contaduría de hacienda pública de 
la provincia . . . . . 
» de hipotecas. 
» del cabildo eclesiástico. . . 
Conventos de religiosas . . . . 
Corredores de cambjos y fletamen-
tos, de frutos coloniales, 
de ídem, granos y efectos 
del Reino, fincas y despa-
chos de Aduanas . 
Correos, entrada y salida. . 
Cosarios ú ordinarios. 
Departamento de marina. . 
Depósito general de puerto. 
» hidrográfico. 
Dias de gala 
Diputación arqueológica . 
» provincial. . . . . 
Directores de caminos vecinales 
Empresa de seguro permanente 
quintas . . . . 
» del canal de Hércules . 
» del Ferro-carril de Cádiz á Se-
villa. . . . . . . 
de 




















Empresa del Ferro-carril de Jerez á 
M a l a g o r d a . . . . . 94 
» del Lloid gaditano . . . . 93 
» gaditana del Trocadero . . 93 
» ó agencia mercantil. . . . 93 
Escribanos públicos 165 y 166 
Escuela de bellas artes . . . . 102 
» de comercio y de náutica. . 104 
» de párvulos 101 
Estado eclesiástico 137 
Fábrica de blanqueos 63 
» del gas 63 
» gaditana de hilados y tegidos 
por vapor . . . . . 62 
» y factoría de tabacos . . . 63 
Fábricas . 59 á 62 
Facultad de medicina 105 
Facultativos titulares de ciudad. . 255 
Familia real de España . . . . 51 
Farmacéuticos 108 
Fieles contrastes 255 
Flebotomistas 109 
Fondas y posadas 73 
Fundición de hierro 64 
Gabinete oftalmológico . . . . 110 
Geómetras a g r i m e n s o r e s . . . . 104 
Gobierno de la Provincia . . . 153 
» militar 146 
Góndolas * 77 
Hermandad de caridad 258 
Hospital civil . 1^0 
» de Ntra. Sra. del Gármen . 174 
» militar. • • 1^0 
Iglesias y Capilla^. . . . • • 1^3 
Ingeniero civil de la provincia . . 164 
Instrucción pública 97 á 101 
Junta de comercio. . . . • . 2S8 
» de fortificación 1^9 
» provincial de beneficencia. . 168 
» provincial de sanidad . . • 164 
Juntas parroquiales de hospitalidad 
domiciliaria. . . . . 173 
Juzgado de artillería 1^ *7 
» de hacienda de la Provincia . 166 
» de ingenieros. . . . . . 148 
» del provisorato 140 
» del tercio naval 1^ 1 
» eclesiástico de visitas . . . 141 
» militar y de guerra. . .. . 1^7 
Juzgados de primera instancia . . 165 
Maestros de obras públicas . . . 104 
Máquina para hacer cordón y tren-
cilla 64 
Martillo gaditano 94 
Matronas . . . . . . . . 109 
Médicos-cirujanos. . . . . • 1^7 
Ménsagerias para Madrid. . . . 76 
Mesones 73 
Ministerio principal de administra-
ción militar. . . . . 149 
Monte de piedad 167 
Neverías. 73 
Notarios de los reinos . . . . 167 
Parroquia castrense . . . . . 150 
Parroquias diocesanas . . . . 142 
Pastelerías 74 
Periódicos . . . . . . . . 96 
Postas, parada de. . . . . . 75 
Procuradores del número . . . 167 
Ramo de vigilancia . . . . . 161 
Recaudación de contribuciones d i -
rectas 157 
» de los derechos de puertas . 156 
» y agencia de la comisión i n -
vestigadora de esta dió-
cesis. . . . . . . 145 
Rentas estancadas. . . . . ^ 156 
Ruta de Cádiz á Madrid. . . . 51 
Secretaría del gobierno eclesiástico. 139 
Seguros contra incendios, riesgos 
de mar y sobre la vida . 190 y 191 
Seminario de S. Bartofómé . . . 139 
Situación y clima de Cádiz, etc. 
Sociedad económica gaditana. 
Subdelegacion de sanidad. 
» eclesiástica castrense 
Telégrafo. . . . . . 
Tesorería de hacienda pública . . 160 
Títulos, condecoraciones y catego-
rías . . . . . . . 128 
Torre de vigía 152 
Transportes para diversos puntos . 76 
Tribunal dé comercio. . . . . 257 
Vapores (sus diversas travesías). . 77 á 83 







Hállase de venta al precio de i 2 rs. vn. 
en ios puntos siguientes: 
Librería de D. Severiano Moraleda, plazuela 
de S. Agustín, 201. 
Librería Europea, calle Nueva, 50. 
Librería Española, calle de Guanteros, 66. 
Librería Barcelonesa, calle de S. Agustín, 
núm. 70. 
Imprenta del Comercio y Librería Moderna, 
calle de la Zanja, 12. 
J E n St. Fe m a n f i n . 
Imprenta y Librería Española, calle Real. 
E n diere*. 
Imprenta y Librería de Bueno, calle Larga. 
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